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DEL. MINIS fERIO. n,E D,EFENSA 
DIARIO 
PREsIDE'NeIA' DEL GOBIERNO 
REAL DECRETO 
DIAlRIO OFICIAL DEL EJERCITO 
NÚlllor0215111918, por el que se establecen los 
nuevos precios del «Diario Oficial del Ejército» 
y la «Colección Legislativa». 
El incremento de costes de produc<lÍón de las 
publicooiones sditadas por el Servicio de, Publica-
ciones ,de1 Cuartel General del Ejército, por la in- ' 
ci,dencia. que .sobre ellas supone 1181 elevación de sa-
l.arios y materias primas,' sobrep.asando (as pre-
visiones estaiblecídas para. el afio [uH p..ovecientos 
setenta y 0000, [.t8Jce ne'cesarío una adecua<:Íón 
dé las tarifas de venta, tanto del «Diario Oficial» 
oomo de la «'Üole,c<lÍón Legislativa», en ,evitac.íón 
.(le una. I]?roduooiónd.eficitaria. 
En su virtud; rde Muer·do con el artículo once 
de la Ley de veintiséis de d~ci6lm:bre de mili nove-
cientos cincuenta y o{!!ho'l de Entidades Estata-
les Autónomas, a propuesta rele ,los MinistroR de 
De-!ensa y ,de.' HElIciel1!dllt y lJ?,revia ,delibera,clón. del 
, Consejo ele Mini.sM:os ,en ,su reunión del día vain" 
ticinc.Q de julio de mil noyecientos ,s·etenúa y o'cho, 
Artículo primero.-Los predos de las publica-
dones ofi.qiales «Diario Oficial del Ejército:. 
(D. O.) Y «Coleooión Legislativa» (D. Ii.); que 
'regirán a partir ,de la entrEllda en vigor del presen-
te Real Decreto I sen»n los siguientes: 
A} Suscripctones: 
D. O. y ,O. L. ... ... 1.620: peseta81~mestre: 
D. O .... ". ... ...... 1.350 pesetas'.gemestre. 
C. L ............ , .__ ,270 ¡pesetas semestre. 
Bl Ej~mpZare8 sueltos: I 
D. O. ,del ,día .. , 
D. O: atrasooo. . 
,C. L. (,cua,derno de 
16 'páJginás) .. _ ... 
10 ipesetas. 
12 p~setas. 
12 pesetas: 
Artículo ¡;eguooo·.-El presente Rea,l Decreto 
.,surtirá ef,ectos a partir del día ,siguiente de su -pu-
bUeación en el' «BoI.etin Oficial del Estado» . 
Da,do en Fallma ,de Mallorca a y.·eintiséis de agüe- ' 
to de mla noveciento,s¡ setenta y (),ch9' 
Jlll MlA1iitl'O da la. Presidenola, 
JOBJll MANUlilL O'l'lllRO NOVAS 
JUAN CARLOS 
• 
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MINISTER·lO· [) E 
ORDEN'ES 
JEfATURA SUPERIOR .DE 
'_ -PERSONAl 
S~lI'etaria . General 
da 1955 (D. O. núm. 2m), mo.difiea.da I ascenso a, sa.rge.nto. los que no supe-
por .la. Ley 411972 (D: D. núm. 50), y a raron Jos exáme.nes- previos o fi.naJes 
tenor de lo establecido' oe-n el R-agla- I del -curso ant&l'iar, y los subofi{jialJ!!& 
mentO' Provi",io,naJ 'para. el Recluta-, especialistas'qu~ a cQ,ntinuOOión 00 
ml-ento ,·del Voluntariado en el Eiér-\ detallan .. 
cito de Tierra, 3Jprobado por ()ro.sn. , Por exeooer su número las posibili-
. de 30- de oe-neJ'o do¡¡ 19$ (D. D. núm-e-\ da.des de la Aeademia AuJ91iar, SE> 
ro 25), en la Orden de 14 de :reobrero. organizan tres tandas que. .cÜ'nstitui.: 
di! 1958 (D, O. núm. 39} y la Ley 13t •• rán un solo Curso a los efectos qll& 
1974, SE> -co.nvoca -el XXV Curso de ap- ¡ detel'mina el artículó 82 del Regla,-
titud 'Para ingreso -en Ja,. ,Escala auxi- . mento Provisional para' el Recluta-
liM.' mie-nto !del voJuntariado -en .ea. Ejéir.· -
cito (D. O. núm. 25 de 1956). ' 
1. .Alumnos La' Dtreecióll .a.-e Personal designará 
alumnos. a' los }¡,riga.das cuyos núme-
_ -ConeurriTán al Curso xxv de. apti- ros gsne:rales -en -el -esealafón de su 
tud .para· ingr{'so en la, .Escala auxi-, Arma ó Cuerpo, sean i-guales o ante-o 
liar, tO.d?s l13S !brigadas :p-erteneeie.n.- ¡ riore:, -3: .los qua se mdlean, a. conti-
tes alqul!llto curS13 de aptitud .para. o&! \ nuaelón : . 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas l." tanda 2." tan·da 3."- tanda 
10.797, I.nrf3Jnte,l'fa ...... 'H .... , ...... . 
¡Elpas8!do día 6 de.l aetuaJ.. Ga.ballerla o.' .... H ... , ••• ": ...... , 
falleció en la 'Plaza de. Barcelona, el Al't1ll-e,rfa ... ... ... ... .., ... n. ... ... .. . 
('y-e-ne-ral de Bt'igada de Inge-nie.ros, 1&n Inge-ni>el'os ... ... ... 'H ... ... 'H .H ... 
situa-ciÓ!ll de l'es-&rva, D Luis FeNel' Lnte-nde.ncia ... ... ... ... .H ... ... ... ... 
VHaró. SaIltdá.d '" ... 'H 'H ... n ..... H .... .. 
MadrLd, 11 ·de ee.ptie-mbre. ,de. l!.978. Farmaela ..... ; ... , .............. : ..... > 
El 'I'eniente General V,et&rina,ria.. ......... ... ... •.. .. . 
Jefe Super-ior de Personal, Subofl.ciaJ.ee e,spooialistas; 
GóMEZ HOR'IIGttEU. 
r-
Dire~6. de Enseñanza 
.4 
CURSO DE DIIRECCION DE 
SISTEMAS DE. LA IRED TE= 
. RRITOIRIIAL DE MANDO 
Titulaciones 
·lÓ.798, 
La O·Men 9.516/1851.78 en la 
que figura el COilllSlIlodante de II:nge·nie-
ros >como D. Vice.nte. Hornero Gor-
tés, S·l'.) re.ctlJtlca -G,l1 eJ. sentí·do ,de que 
su ve.1'dade·ro l1:O:m.bre es Vii()tOJ.'ia.l1o. 
Ma'dr1d, 7 de se'pt:loe.mbl'e. ,de ;1,978. 
El 'I'enlente 'General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOll'IlGttELA 
xxv )CURSO DE APTITUD 
PAJRA INGRESO EN LA ES. 
,CALA AUXILIAR 
Convocator)a. 
. 
Me·cáni·oo Automov1l1stas oMo.ntador&s· 
Ele.(ltr1ci-s~as ... ... ... ... ... ... ... ..• .. . 
Guo'·rne-oedo.r ... ... ... ... ... ... ... .. ... . 
Mocciíni-oo Elp,ctri-cistas T:ransn;lisio-
:IH?,S ..................... , .............. . 
Mecá.nico Ajusta.do.r Máquinas y :He~ 
l'rllmie.ntas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Mooá!ntc.o ElootrLoist3JS Mo.ntadores 
Macrt!inistas .H .• H .. : ................. : 
Me.cánli()o Ajust<üdor Opttca ......... '.H 
2. CaZentZar1.o 
Fase ,por ,col'l'espo.nd·6.ni()J,a: 
\ . 
Empieza ..... . 
Te-l'.mina .... .. 
ExalllM pr·e,vlo: 
Empieza ........ . 
l'e·rmina ......... ';' 
Fase ,de p,resente: ' 
Empieza. 
Te\!'mina .... t .... 'H 
3 LU(Jar tZe uesa:y-roLLo eLe tas atstin. 
ta.~ fas(Jl8 
3.1. Fase M ,oo,'\':t'iosponde.ncia.: E.n 
los Cue,rpo.$, Ce-n·t¡·,os Y' De1ge.l!d6ill,c13JS 
,do rpro,ceodeiJ1cio. :s1,J;l. a.bandono de. sus 
da.stl.n.os. 
8.2. l=testan'te,a 1:as'e.s: ;En la ~cade­
mia .AuxiUar Miutar. 
10.799 . ' 
.J)l'.)C!o·niornlldad ,coo 10 d1s-
;pua.sto -en la ]:'ey :dE> 22 ,dE> 'dtcieIlllbre. . 
4. Apl~amiemto y rmuncias 
Se 'soJ.ie.itaráJn por msta..oota. a aa. 
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1efatura Su,perior de Pe.rsonal (Dtroo. 
oi6n d'/lI' Pel'sonll.l), la ,que dará i()ue.n· 
'eo. a la ])h'il<lCli6n ·da 'Eneefl.al1Z:8. d'& 
las 'Qo:!JoCl'1\Slol'll'ls oto.rgadas. 
·Los np.ll1z.a;rnltG'n'to,s sólo se ooo·C&de· 
il'áJn po;!.' motlvo ,de enfeJ:'iIlledSld o oCelu-
sa de. tue'rza mayor, acompa:t1anodo a 
la instoll1.cia eu e.l prlin;l:ar i()aso, 006<:t'-
tificaodo ,de'l Til'Ílbuna.l MLlitar de. J,8¡ 
rEl,side.n;cia o¡f:i:eiald&l soUcitante y Idd~ 
{lUffi&nto,s justi:fj,cativos i&n los 'restan-
tes i()asos. 
D. O. ;núm. 2r1\l. 
., 
5. Programas y desarrollo de las 
fases· 
5.::1.. 'Fase ;prepáratoria:' 
Su obJeto ~s ;poner a. los alumnos 
""n co.ndicionoo d-a superar ea ~xamen 
1'oov10. 
Se desarrollará .ésta fase bajo la 
:Direooión da la Aea,dem1'a Auxiliar 
Militar, la ¡mal, ma:ntendrá -co.n los 
.alumnos dooigna,dos J:a Otportuna >00-
xl'espondencia. Les enviará ,los 111'0-
gramas eorrespondi:entes, :índioode 
íbibliogmfía y ejereidos >de urienta-
ción que ootime ,\:Ü'nveniente. 
Los Cue;rpos, .Ce.ntros y D-&pend~n~ 
>cias facilitarán, ep, calid8ld de ;prés-
tamo, los, libros y -a,p1mt-es necesarios. 
- ;para. sus .estudios. 
Se.rán Dbjeto de estudio -sn esta 
fasa todas las 9llat&rias contenidas en 
los programas a;p.rooadoo 1101' ,e.1. Es-
tado.\Mayo,r de.! Ejército. . 
5,2. Resto d.e las fases: 
Sere.aliza.ran >con a:rreglo .. a los pre-
ceptos de los apa.rtados B) y lC), &p1-
gJ'llfes :b), c) y -d) .de la. Orden de 
1" 48 foorerode 1955 (D. O. núm. 39). 
'Los -sUtbofi\1iales .que no ó(Up,e-ren el 
exarp.e-n .pre.vi.:> se incorporará.n inme-
·dlatar:oonte a BUS de-stino,<; de :proce-
denoia. 
Qule-n·es r&Sultlllll a.proba-dos oConti· 
·nuaroo la fase. de p:resente sin 5oJ.U-
>o16n de .co,nt1nukJ.a¡d. 
Los alumnl)S que superen .10s cur-
tilOS se;rán d3<llarados aptos 'para ·el 
.a,soonso, a :reserva de ·que p·oeaan las 
-dem,ás condiciones que exig.eel a:r-
tí.culo 77 ·del Reglamento .citado en la 
introducoión. 
7. Esca~atona,rn,~ento 
Se .ef.e.ctual'á una ve.z ,cóno-cidaa to-
das ias ,cali!i{)8!cio,hes de los convoca. 
. dos .por esta Orden, y ·conforme a lo 
di,s'P'Uesto eh ·el artículo S2 de,1 Roegla· 
mento Provisional pan el Recluta· 
rmisnto del voluntariado .e.n eJ. Ejér. 
aito (D. O. núm. 25 ,de 195t6). 
8. DeV>r:Ango8 
!l5 da setptiembre da. 1978 
tinados ed'n la antela,.ción suficiente, 
a fin de .qus ,pue,dan .presentarss a la 
Academia a las nueve lloras del ,día 
sefialado !para i;niciar ~l exame.n ;pre-
vio. . 
IM?-drid, 12 de septiemibre da. 197&. 
"IDl. Teniente General 
.Tefe Superior de' Personal, 
GóMEZ HORTIGtlEL! 
ACADEMIA GENERAl. 
l\nlLIT~ 
Ascensos 
10.800 
'ComD continuación a la Or-
den 8.'123/172/78 y" ,por haber ter-
minado. don aprovechamiento los' es-
tudios corres.pondientes al Primer Ci-
clo del Plan de Estudios de la Aca-
demia General ,Militar, ss nombra 
caballero alférez cadete del Arma de 
lingenieros, con antigüedad -de 15 de 
julio de 1978. al caballero cadete don 
Francisco Ros Ruiz. clasif'icán-dose 
dentro de. los de su Arma y de acuer. 
do con la puntuaci6n obtenida e-n 
los exámenes co,n el núme.ro 50 bis •. 
-Madrid, ,12 -de se-ptiembre- de. 1078. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Pel'sonal, 
lGóMEZ HÓRTIG'ÜELA 
INSTIRUCCI()N MILIT A.'R 
PAJRA LA FORMACION DE 
OFIiCIALES . y SUnOFJ.CIA. 
. LBS DB. COMPLEl\IENTO 
Bajas 
10.801 
Por ,8Jplf.cación de [o. difl-
puesto; en 6<1 anexo IV de< la. Orden de. 
12 de. te'brer-o 4e 19'(12¡ '(D. ,O. núm, 37'),. 
que desarrolla el Decreto 3048/71, ca.u-
sa baja en la l!MJEIC ,e;J! sargento elVeoJ.. 
8.1. Lo.s qu·e se lS'eiP'a1'8'n de. su re.. ' tual de, ,co.mple-mento que- a continua.-
side,ncia O\fIClSl ,para asistir al exa •. alón &8 relaciona, de1jando de. oste.n-
1.331: 
.ARMA DE INGENIEROS ZAPADORES 
"Don ·Carlos "Ortega iPére.z, del reoem-
plazo de. :1972, iD'istrito de Mao.rid, as-
cendido al empleO. de sargeonto even-
tual: de. complemento 'Por O. ·C. de 212 
de. noviemil:me de 11}'{6 (D. O. nÚlIl€-
ro 2S1). 
Madrid, & de. s'e.ptiembre de 1978. 
El General Director de :Enseñanza, 
ORTíN Gn. 
Dirección de' Peno.f 
ESTADO MAYOJl 
'Vacantes de dcstw& 
10..802. ' 
Provisión normal. 
Una de temiente coronel, diploma. 
do de Estooo Mayor, Escala aotiva .• 
IGru.po de «Destino o.e Arma o Cuer-
pO», eoxiste-nte en la Secretaria Téc-
nioa -doe lt!l. :Di!'eoCción rre lMovll1mci6n 
,d-e la. Jetaturo Superi.or ,de ¡P·el'sona.l 
del Ejército 'C1Madr1.d). 
Esta. vacante pO-drá ser solicitada 
,por tenientes coroneles, no diploma· 
dos de, Estado Mayor, de la citada 
Escala y Grupo,que serán destina· 
do,<;, lllll detooto da .peticionaria a en 
posesi6n del citado diploma, en va . 
oante ,de Clase C., tipo 9.°, 
. Documentaci.6n: Pape1eta -d,e ¡peti-
ción de destino :que se r·emitirá al 
fCuartelGen-eral ,d·el Ejército, Direc-
ción de .En,oofianze.. 
Plazo' de admisi6n de pa,.p.e1a.tas: 
QUince días háb:tle.s, contados a par· 
tir de-l siguiente al de la fecha de 
publicación -de la 'presentE> Or-den 
€'Ill ,&1 DIARIO OFICIAL, debiendo tener-
se ·en cuenta :ro ,pl'ervisto en los 801'-' 
tí1culoo 10 al 17 -del lleglamento de 
¡provisión de vacantes de 31 de di. 
ciembre dE> 1976. 
Ma,c1rid,' 12 de s·e-ptiembre de 1j}78. 
El General '11lrector de Fersonal, 
Ros (ESpARA 
.men p·rfwio e1'ectuaráJn ·los \"1a.j,&s' d& tal' el empleo eve-ntual, que le il'ue· .con-
tnoo¡:porac1611 y r-eg,reso por cue.ntacedldo, ,por la Orde-n 'que también se I 
del :Esta>do,per,cib1e.n.do durante los, indica, quedémdo s·n la situa,cióll mi- ¡ 10.803 
:mismos las d:!<etas re.g'lam9111tarias. litar que de.term1flla e,lcaso, y aparta- . 1"1'ovls16n normal. 
8.2. La tase ,de pres'e,nt", se hará en do en que ,es in.cluido. Para j(JI!tlS y oficiales, tU.ploma.:ios (t1ágimen ,de interna'do perol,Me.ndo Joa de. Estudo Mayor, E~,calo. uai;!vtl., Gru. 
,alumnos Sil 40 ,por 100 de ~a dieta <lIn- po de «,Mlmqo de ,Armas», existentes 
t(1,l'n, sutJ.S!v¡ohl,n'do a ,lo. 1.4\¡cademia 10.' ARMA D:¡Il INFANTEl'IlA on 1011 E~tfl.dos Mayores de· laa Gran. 
,ca.ntk'ta.d qua ,po'r ,pe,ns16n ·alim·enti<cia <IN1 UIÜd¡Hl(~·s 'Y Organismos qU¡; e. 
,g('l espec1f~qu'e opo,rtunam"'nte. ' Oaso 1, apartado il contlnu/1,Clón so relaolo,nan: 
F.istnrlo Mayor del Ejórcito (División 
IDon' Fra,nci'soo MotHvas ILi:tz¡al'o, llie~ ·de Ope-raclones (MO:Clrld),-Una de ca., 
ree-mplazo de· 1975, :O'istr1to· de' . Ma· pltán ,de. cualJquJ el' Arma: . 
drid, aa>eendido a su actua1 ermple.o Dirección de. Erise11u.nza de la 18!fa, 
I;as Autoridades regional-es il'e'spE>c- por Orde.n de. 17.de novfellllbr·e, de 19117 tura Sup€oriol' de ;P.ersonal del Ej<érci. 
ti¡vaa pas;ap,ortarM1 ·a Jos ,al1lIX1nOs 4e,s- (D. O. núm, ~). .. :to '(Madrld)¡-Una dél tenien~e coron~l 
,,9. Inoorporación 
'1.33e 
de. :Infante~fa, una de co-m:andante de 
Iuf~ntel'ía. una de coma!udunte de Al'· 
tillería, dos de comandante de cual-
quier Arma y una de comtJ.ndante 
de cualquier Arma, cualificada con 
INFANTBRIA 
D. >O, nl1m. ~1 
.ta {Alcalá. de Henare-s, Ma-drid), anun· 
ciada de clase. B, tipo 4, por 01'-
de\ll 7.977nS6/78, de 6 de. julio, se 
destina, con cará.cter voluntario, a 
los .capitanes que aco:ntil1uación se 
re.lacional1 : . . el di.ploma de Analista o .título de 
prog'ramador de Informática Militar, 
comprendido em. 901 apartado 3.2,' Gru-
po 2.", Factor 0,06 de. la Orden de I 
2, >de marzo de 1973 (D. Q. nl1m. 51). 10.804 AYlldantes 
Capitán de. Infantería, Escala ac· 
tiva, Grupo >de «Mando da Armas», 
don Francisco Mato Cz:uz (9296), de la 
Bandera RQge-r·(l{j Flor, I da Paracai, 
distas. Secretaría Técnica de. la Dirección Se nombra ayudante de 
-Capitán de Infantería, Escala acti-
va, ,Grupo :de .. Mando da Almas .. , 
don Marcos Güemes Marañón (9562), 
-del Panque y Talleres de. Vehículos 
de'la 6." Región Militar; continuando 
agrega,!!o a la ,Academia Ge.ner1rl Mili-
tar (Curso Selectivo) hasta {JI 2. da oc-
tubre de '1978 según Orden de. 14 de. junio de 1978 (D. O. nl1m. 140). 
de Apoyo al Material de la Jefatura campo del Te.nients· General D. Ma· 
Superior de Apoyo- Logístico del Ejér- te{) .piada Canillas, .capitán Genera] 
cito {Madrid).-Una de comandante de Canarias y Jefe dél Mando Uni-
>de. cualquier Arma. ficado de. la Zona de Canarias, al 
-Estada. Mayor da la Ca.pitanía Ge- tenie.nt» comnel de Infantería (Es· 
ne-ral de la 4." Región Milltar(Barce- cala activa), Grupo d.e «Man>do de 
lona).-Una de. >comandante de cual- Armas:>, D. ,Eduardo Pmtado Mac-ha-
quie.r Arma. do (6'228), d,e la .Zona de Recluta-
Estado Mavor da la 'Capitanía Gs- miento y Movilización nl1me.ro 111. 
m,ral de la '6.", RegiÓill Militar (Bur. Este. nombramiento ;produce. vacan· 
gas). - Una de. teniente coronel d~ te .par3: el ascenso .. < 
.l\fa.drid, 6 de. septiembre de 1978. 
cualquie-r Arma. Madrrd, 12 de septlemln;e de 1978. El Tenient(l General Jefe, Superior de Personal; 
G6MEZ HORTIG'üEL! ·Estado Mayor de la ,Capitanía Ge· El General Director de Personal, 
neral da la 8." Región Militar (La Co· ROS EsPAt~A 
ruña).-Una, de capitán de cualquier 
Arma, cualificadá co-n el título < dEl 
Espeoialista Crj.ptólogo, comprendido 
en el irpartn:do 3.2, Grupo 2.0, .Fac-
tor 0.06 de la Ol'de.n de 2 de marzo 
de 1973 (D. O. núm. 51). 
Estado Mayor <'le la Capitanía Gp,· 
neral de Camarias (Santa Cruz de Te-
nerlte).-Una de teniente coronel de 
cualquier Arma. y ulla de comandante 
de. cualquier Mma. 
Estado Mayor de la Brigada de. In· 
funte.l'i.a Aeol'azad·a XI'I r(Ma,dr·id) .. 
Una ,de capitán <le. cualquier Mma. 
Estado Mayor de la Bl'igMla de Mon. 
talla LXI (San Sebastlán).-Una do 
capitán ·de cualquier Arma. " 
Estado ¡Mayor ·de la Comrun·:í!ancia 
General dI} Mt"lillo..-Una -de capitán 
,¡j e cualquier Arma.' 
Seg'unda JMatul'a ,de Tro.pas ,de. la 
10.805 " 10.808 Para oubrir las vacantes de 
Se uombra ayudante de cam· subteniente o brigada de cualquier 
po del ,General de Brigada de In- . Arma, anunciada por Orden .7.979/ 
fanteria, D. 'Bienvenido- Barrios Rue- 156 de. fecha 6 >de julio de 1978 de 
da, Jefe· ,de la Brigada de Ilnfante- oInse B, tipo 4, exIstentes en la Uni. 
ria D. 10. T. V, al coman>dante de dad >do Bases Paraca1<iista. Alcalá. de 
>dl-cha Arma, Escala activa, Gru.po de Henares, Madrid), ,pasam destinados, 
«Man>do de Armas», D. losé Piileyroa con carácter voluntario los suboficfa. 
f{Ml'íguez.Carballo (8080), de dispo. les ,da. Infantería. que a continuación 
!libIe en la 5 .... Reglón Militar, pIa· se relacionan: 
Zl1 de Z.al'ag'oza y en la U. D. E. N. E. Subteniente D. Rafael García Bo. 
IMndrid, 7 de septiembre de 1978., nUacio (824.Q). de la ,Bandera Roger 
de Lauria, Ir de la. Brigada Para· 
El General DIrector de Per5oll9.1, caidlsta. En posesión del título de 
Ros 'EsPAftA Aptitud de. uní-dades Paracaidistas. 
.. Br,igada D. Vicente. Díaz GascÓlO 
(9801), ,del Regimiento de. Automovi· 
Destinos 
Para cubrir la vacante de 
capitán de Infantería, Escala activa, 
Grupo de. «Mando ,de. Armas», anun· 
ciada ,por .orden núm. 7.I~26/14S/78, 
ode 20 de junio, asignada al Grupo 
da Baremos IV, de clase- C, Up08, 
5." RegióIl Militar (Huesca),-Una de. 10.806 
capitán de cualquier Arma. 
lismo ,de, la Rese-rva Ge-neral. En po. 
sesión del titulo de. Aptitud de Uni· 
dades iParacaidistas. 
Madrid, 6 -de septiembre. de 1978. 
.prefer,encia para estas vacantes: 
• Teni'e-ntas ,co.ron9oJe-s: '(lnge.ni-el'>os-
Artllle.ría-Infal1te,r1u.), indistilltaménte, 
. Caballería. 
Comandante.: Infantería. (Ingenie-
:ros, Ál'tillel'ía,Caballería), indistinta. 
moute. 
Documentaoión: .papeleta de peti. 
ción de desUno, que se remitirá al 
Cutlrte.l Genel',al <.'1:01 EJército, !D¡!,!'ec-
·clón de- P-(,l'sono.1. 
,;Plazo de a"dmisión de pape.letas: 
¡Quince <días húbiles, contados ¡¡. par-
tir del siguiente. al ,de. la te-cha de. pu· 
llllca.clón de la ,presente. ,QrdEHl e11 
el IHAIUO OJ"fCfAl,; debiendo tener~e 
oGl1 c,uell1to., lo previsto en los articu· 
los 10 111 17 del R.eglamc;.nto de pro. 
visió,n de vacantes ,da 81 de diciem. 
brs (le 1976. 
Las vacantes que no tuvi~,ro.n peti· 
cionarlos serán. cub1.¡¡.rta.s con clll.l'áCl. 
t¡;,r forzoso, ,por Elplloa.c16n del arl,1cu. 
'El General DIrector 'de' Personal. 
Ros 'ESPAftA 
exjst90nte .en la Academia Auxiliar Mi· 
litar (Villav erde-, Madrid), _para ¡pro:fe. 10.809 
sol' de Leg1s1áción, Código de. Justicia ,Para cubrir :parcIalmente las 
Militar y Reclutamiento, se destina, vOJeantes de sargento primero o sal'· 
pon carácter voluntarlo, al capitán de ge,nto de cualquier Arma, anuncia· 
Infantería, Escala activa, ,Grupo de das por Or·d9on 7.980/156/78, ,de 6 de ju. 
«Mando de Armas», D. Antonio timé. lio, ,clase. A., ti.po 1.°, e:x:is~ente 
nez-Altaro Marina (9951), ,del Ceno en la Unidad -de, Base ParacaMista 
tro de Instrucción de Re,cIutas mime. '(rAlcalá de. \He.nares, Madrid), pasan 
1'0 2 (Alcalá de Henares, Madrid); destinados, con carácter voluntario, 
habiell1do obte.nido 17,71 puntos de. ba. ~os suboficiales de.lnfante.ría que. a 
remos. continuación se relacionan: 
Este,destino .produo~ cOl1travacante. Sargento D. Miguel nodrig'l1ez Me.· 
Ma.d,rid, 12 d.e. s~ptiembr.e. de. 19118. tOg ,(10894), de In Bande.m Rogar de 
Flor, 1 de la Brigada Paracaidista.. 
"1 'l'(mienta Genarltl 
J,efe Superior de Personal, 
G6MIl:Z J:IOEl.TIG'OIl:LA. 
Otro, D. José R 1 'V ~ r a .Sá.no.he.z (11.290), d¡,; 10. misma Unidad que $11 
ante.r10r. 
10 5.° del D-ecreto 570¡GS, ·de 8 de mar. 
Zo (D. tO. mlm. 75). 10.80'1 
,Otl'O, D. FrflinclsooJuan Francés (11\)12), ,de la misma Unidad qu:e. "1 
anterior. 
-otro, D. :r e; s- ús St\:!.z R.odr1.guez (13.164), de. la Compatlia de Trasporte 
de.l ,Grupo Logístico de la Brigada 
Paracaidista. 
,Mad,r1d, 12 de ulltlembre de 1978. Para ,oubrir las vacantes de (Japi. 
tál1 de cualquier Mma, Escala activa, 
Grupo de -Mando de. A~~, existen-
tes en, la Unida,d de Ba,.s;~·'P~raoai4iS, 
El Qeneral Director de Persoo.¡al, 
Ros iEsPARA Todos 's11os 'se®c'uentran en ;POS.(li.o 
iD. O. n11m. 2111 í15 de. se¡ptiembre de il~78 1.300 
si6n del títulQo -de Aptitud para el 
Mando 'de Unidades Paracai,distas. 
-Madrid, 6 de septiembre de 1978. 
íRegimiento {te ,Infantería IM.otoriza- Regi;rniento 'Cazadores ,d-e )MICHl.taña 
hIe Saibo-ya núm. 6 (·Leg.a,.nés, lMa.drid). Barcelona núm. 63 'CLérida).-Una ,de 
Una de. capitán. • capitán. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAIIA 
m.810 
,para cubrir la vacante d~ 
sargento primero o sargento de cual-
quier Amp,a, anunciada pOi!.' OI'den 
6.W6f1-W¡78, <'le 15 4& junio, -clase A., 
tipo 1.0 , ex:ste-nte en.loa ~scuela ll\1;i-
litar 'de- iPara.caidisías .J1.Iéndez. Pa-
rada», .del EjéTcito -del lure, Alcan-
tariUa(!Murcia;, pasa ul:'stinado, con 
-carácter voluntario, el .sargento de 
. Infantería n. José Vera jl'rfartínez 
~11184), del Batallón de '!'nstrucción 
de la Brigada Para-ca-idista. En p{)-
sesión d-e.l título de ~ptitud p'-a.ra el 
:l\fando .¡fe Unidades iPl3.raCaidistas. 
'Madrid, 8 de se.ptiemill."e.de 1978. 
El 'General Director de Personal, 
Ros '.ESP~A • 
Vacantes de destino 
10.811 
,Clase B. tipo 4. 
Una. vacante .de- capitá.n ds I-nfan-
tl'ria, Escala activa, 'Grupo ds «"Man-
do do. Armas», existente .¡;.n la. Bande-
ra "Roger ,de- Flor» ,¡ de ¡P,aracaidistas 
(Alcalá <'le Henares, .Madrid), debien. 
do hallallarse los peticionarios en 
;pos&siÓln del titulo <'le- Mando< de- Un!. 
<'Ia.des Paracaidistas. 
,Documentaoión: Papele-ta .de peti-
ción -de destino y Ficha-resurrren, re. 
mitidos al Cuartel General del Ejér-
cito, Dirección de Personal. 
Plazo ,de admisión de peticione-s: 
Quince- tdfas 'hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de- la ;publicación 
tde ,e-sta Ordep. en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo temerse- en cuenta lo pre-
visto e.n los artículos 10 a117 del R(7. 
glamento de 'provisión de vacantes 
<'le 31 de. diciembre .da 1976 (D. O. nú. 
merQo 1, .de 1977). 
oMa-d,rid, 12 .de- septiembr,e, de-,1978. 
El Ganeral Director da Personal, 
'1Ros 'EsPANA 
10.812 
']J¡e.capit¡¡,nes ·del !Arma de-
lnfanteria, Escala ,espeoial ·de. mando, 
existente. en las· Unida·des ,q:ue. .a -con· 
tinuación s,e. relacionan: 
ClCtMJ C, tillO 1),0 
Regimiento d'(l ,Infanter\!a, [,nmemo-
r1'a1 tdel fRey J.1úm, 1 l(fMatdr~,d) ,....!Un·a 
-d:e 'Capitán. ' 
lR,egtmle·nto .de [nifante'r:ía !La R,ein.a 
número 2 ,(IC·ór,dolba).-Una td'e capitán, 
IRegimiento -d:e II,nfa'nteríaiPrfncipe, 
númeroS '(Ovi,e,do), ..... i{!na. ,de 'cap.itán. 
Rl:'gintiento de Infantería San Mar- íRegim}ento ¡Cazadores de ,"-Ita· Mon. 
cial núm. 7 (Burgos).~Una de capi- taña Gallcia frúm. '64 (Jaca, Hu-esca). 
tán. . Una ·de capitán. 
lRegimrento ,de I.nfantería Zamora Regimiento Cazadores de .Alta' iM<ln-
número g {Ol'ensé).-Una de cap-itá:n. taña Vallado:id nú:r:q. ()5 :(iHuesca).-
!Regimiento Mixto de Infantería 60- Una doe capitán. 
ria núm. 9 (Sevilla).-:Una de -capitán. RegimientoCazad{)res ·de lM(mtaña 
Regimiento ,de Infantería Córdoba Arrnérlca núm. ffi '(pamp:ona.~Una de 
número 10 (Gwmada).-Una de capi capitán. 
tán. Reglmiento .cazadores de- Moñtáfía 
Thegimiento de Infantería San iF-er. Sicilia ·núm. ffl (San Sebastián}.-Una 
nando núm. 11 (Alicante).-Uná:d& ca- <le capitán. 
pitál1. ;Grupo '<le Fuerzas !R.egulares de In-
íRegimiento <le .Jnfantéría Las Navas fanteri.a Tetuánnfrm. 1 .(Ce u t a).-
número 12 '(Zaragóza}.-Unade capi- Una de, capitán: . . 
Mn. Grupo de Fq.erms Roegulares de In-
IRegimiento de \Infantería .Motor,i:z¡a: fantería ¡:Melilla núm. 2 :(M,elilla).-
ble Mallorca núm. 13 {Lorca, Murcia}. Una de capitán. 
Una de capitán. Grupo de Fuerzas lRegqlares de In-
Regimiento 'de.,Infanterfa Ml:'caniza_fantería .ceuta núm. 3 .(ICeuta}.-Una 
da -Castilla núm. 16 {Badajoz).-Una de ca.pitán. ' 
de capitán. Grupo de Fuerzas !R-egulares de ;rn-
:Regimiento M:ixtG de Infant-ería Es- fantería .<\lhucemas núm. 50 ,('Melilla). 
pa¡l(l. núm. 18 '((;al'tagena, íMurcia).- Una de capitán. 
Una de capitán. (f>.¡¡.r se.rvacantes ·de mando, los 50-
Regimiento de .Infantería M<ltoriza. 'Hcitantes no podrán rebasar la edad 
11:e Pavía n:(¡m. 19 (San Roque, 'Cá- que para las miSil11as señala el arUcu-
diz;.-Una de¡. capitán. 10 00 de: texto articu:ado que des-
neghnlfmto de 1:nfante-l'ía .auadala- arrollo. la tLey '13/77 .(¡D. 00. m1m. 2:i.&). 
jara ntlm: 20 '(paterna, Valencla).- ·Capitanes, cin·cuenta y dos años: 
Una <'le capitán. Preferencia para ocupar ·las vacan·' 
(R!'glmiento MixtiO <'le. In.fanteria Viz. tes en Uni,dades <'le \Montafia, los que 
cayo. núm. 21 {Alcoy. Aiicante).-Una se ·hallen en posesión '<'Ieol diploma .de 
<'le ·Capitún. .Aptitud ,para el Mando de Tropas de 
Regimiento <'1-0 ,I'n'Cante'ría .AloNa nü. Esquiadores.,Escaladores. 
mero 22 .¡:rarita, Cá,di1i).-Una <'le ca- ILos que· aleguen ,dere-cho preferente 
pitAn. po'r razón de títul-o- 'estarán Oibligaodos 
Regi~n¡ento d'e -Infantería Badajoz a soli{litar las vacantes correspon-
ntlmel'o, ~;fi .(Tarragona). -,Una .de ca. tdientes en preferencia voluntaria y en 
pitún. pl'im¡>r ':Ug.Ul', para' hacer e-fectivo· el 
llegimiento de ;Infantería ,<\.erotrans- <'Iel'!!oho. 
portU'bJ-c r,sa'be'} la ,Católica núm. 29 IDocumentación: /Papeleta de. :pet!o 
{'La .Coruña).~Una ,de capitán. clón <'le -d:estino, remití·da al Cuartel 
.Re-gimie-nto. delnifanteria San Quin- General·del Ejército, Direcció,n <'loe iPer-
tín 'núm. 32 (Valladolíd).-Una ,de. ca- sona!. pitán. . :P}azo de admisión: Diez días. há-
Regimiento .de- Infantería >Gr'anada bile.s, contados a p'artir <'Ie-1 siguiente 
número 34 {Hueltvaj.-Una de capitán. al ,de la publicación .lie ,esta Orden 
!Regimiento ,de 'Inifanteria ID. c.. C. en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
T.oloedo núm, B5 <Zamora).~'Una de e-n cuenta lo prev.isto, ,e,n los articulas 
itá lO ,al 17 ·del RegÍamenw' para la pro, cap n. . 1 'ó dlegimi:ento de- ln.fa,nteria. 101',dem.e,g v 801 n de va.cantesde- 31 -d:e dicieilnibr-e 
M'lit 'ú <'le 19'78 \(,D. O,n,úm.1l7'7). 
1 'ares n m. 37 (Plasancia, Cáce- ¡Madrid, 12-, de septtembr.ede'19!'1O, 
res).-Una de c pitán.'o 
Regimiento de Inofanterl-a Barbastro 
número 4.13 o(Baribastro, Huesca) ....... Una 
doe capitán. • 
'Regí·miento ,de. ·;rnifanter.ia Moéri,da 
número 44 -(E.l 'Flerr.oI ,de'l caudillo, 
La oCorufl.a).-Una ,de capitán. 
íRegimiento ,de Infantería ;Garellanó 
número 4.6 (BH:bao).-IUn'a .de !Capitán, 
Regimiento 'd!e Infante.ría ¡Mallóh 
número 4~· 1(IMaIh6n, !M:'e-norca), -'Una 
.de. capitán. 
~Regiml'ento ,del.nfsmtel'.(,1l. tPo..J.ma' ·mi. 
maro 47' ,(1F!1l1ma ,de iM:aUOl'oa), - lUna 
de capitnn. 
,uogj.1Yljemtod,e Inlfan (:01'10. "l'~l'u,el 
m1Jmero 48 t(·ribiz.a).-Una ,de capitán. 
¡The.glmle-nto d·e. 'ílnfantel'Ía· IAcora,za-
.da Alcáztl·r ode To~edonúm, 61 ('El Cto-
10scQ', Ma·drid) ,-ifJn,a ·de capitán. 
RegImiento ,Caz,a,dores ,de 1V.'[.a,ntatla 
ArapUes núm. 00 '(Seo de UrgeJ, Lé· 
rid,a).-ifJ.na ·d:e capitán. 
El General Director de Personad., 
, 'Ros EsPAfllA 
IO,Sl3 
. Para ca..pltane.s ·auxiliares de 
Infantería, existentes ,en los C&utros 
y 'Dlépen.denci,lls que a ·continuación 
se. . Indica·n : 
l'(t¡Catntas de varias Armas, astgnadas 
arArma 
,clase 'e, tipo '9.0 
Nuavo. cl'e,ación. 
;P'j an' till a ,e-v1entual. 
IEstado ¡M'ayo\!.' .d:el ®,1é\!.'cl:to <Mádrid). 
Una, 
¡Dirección ,doe ApoyO, .al Personal de 
~a ';(eifatura Superior de- Apoyo ,Logís-
tico.del )E'jér,eito Kl.M!adrid).-lUna. 
1.334. . 
, l<\rchivo Gen-erall\:Hut.ar {Guadalaja-
ra).--Una. ' 
Clase oC, tiP"O- 9.° 
P1a'ntilla eve-ntual. 
Dirección ,de Apoyo -al Material de 
la Jefatura Superior de ~<\pOYD Logís.-
tico del Egército {"Madrid).~Una. 
Jefatura do As un t o s ¡Económicos 
{Madrid} .-mna. 
,Doou.mentación :tPapeleta ,o:e peti· 
ción 'de destino, remittda al Cuartel 
Genera:: . de-l Ejér.cito, IJ}jrección de 
PersonaL 
• IP1azo de admisión: i])iez días hábi-
les; oont.ados a partir -del siguiente 
al de la puibJicación ·de esta Orden en 
el DIARIO OFICIAL debiendo tenerse en 
cu-enta lo prev:istoen los artículos 10 
al 17 ,del iRe.gl.amento ·de provisión ,de 
vacante de 31 :de diciembr.e· de 1976 
{(l). D. núm. 1177). 
l\1adri·d, !le do€! se.ptie.mb:re de 19118. 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPARA 
Trienios 
La 'ON'leon 1ffl11/200/78 se :rectifIca ea. 
mo sigue: 
Pdgina. 1285, ,columna primera; , 
Sargento D. Santiago V.a.ll·do .4..1fon. 
'00; su segundo apelUdo es Manso .• 
'MMlrld, :13 de. se-ptlelni!}r& da 1978. 
Escala de complemento 
Destinos' 
La 01'de-n 10000/2Qf/;/7S se. r.ectifka 
como sigu·e: • 
Página -11.138, ,columna tercera: 
'Don Jos Gar,o:ía De,lga>do; su nom-
b1',e es Jo,oo. 
Pá.gina (1..140, columna te'l'.cera: 
Don Fra!l1·cisoo Parra Bano's; su:se-
gúndo ·upe.llido es Bafios. 
Página íL141,oolunina terce.ra: 
.Don Bernaldo 'Gaya iMiglleJ. ¡SU se-
gundO apemdoe's ¡Mi'cruel. 
IP(Lglna 1142, ,oolumna [lrime.ra: 
Don Aug,el Mlchel>en.a Uga1debere.; 
su J10mbre. es .A.ngeJ., 
Colunina. segunda: : 
1)011 J,O&Ú Dumingo 'Balta, de. Paro-
plo.naj es d011 Jo,sé Domi,ngo De. 'EI,al-
ta, ,de ¡Barce,"JOIla., 
Madrid, 13 da eeptie.mbre de 1978. 
Compa:ilfa de Mar 
Vacantes dé destino 
10.814 
,O:ns,e re, tipo 9.0 
Para. sargentos pl'1me.ros o sal'g,en-
tOl> -de, ,ca'm,patas. >de IM'll.r, ex-lste-utt'ie 
en ln. IC'ompatUa ,de. 'Moa l' 'CiJa Oauta 
('C"n1~a,) .-·nos. 
r!)nCUlll:flntaeMp,: P'ap-e\['sta ,de ,p,eti. 
'Clón d,s ,dl\stino. , 
PlazlO de, a,dmlsión ·de p'eticioneg.,; 
Será de 15 día,s Iháibiles, conta,do.!! a 
p'artlr d'8 ]a publicació.n d,e, 10, pl"es,e.n-
iD. O.núm. ~1 
re Orden 'en 'e-l DiARIO .OFICIAL, d-eibie-n.l pondte-nte al día. 4 ·de agosto pasado, 
dtI tener 'en cuenta lo preVisto el). l{ls ¡ la cual podía' seor s.oli.cjta-d.a indistin~ 
al'tí;¡ulog 10 al Hdel Reglame-nto so· ¡ tintamente PO:: cap,Hanes o' tenientes 
J:Jl'(~ prO'visión ·de vacantes -dI? 31 doe.. caballeros leglO·nanos -del Cuerpo de 
-d i c ie. ID d> l' <El de 19-76 .(:D. O. núm. 1 "Destino ere. Arma, o .Cuerpo., s·e d"*>· 
de 1977). tina con carMter voluntario al tenien. 
Ma.f1rid, 00 ·dtl agosto de 1978. te caiballero ,regionario ,D. Francisco 
Vega. 'rrillo '(:385), d:el mism9 Tercio 
. El' General Director de Personal, a::',que se le -destina -en vacante "tran. 
. Ros iESPAf'lA sitoria ,de ·su empleo y EscaJ,a, del 
Grupo de .. Mando de Armas •. 
lO.81S 
LA LEGION 
Destinos 
¡Para {HIDrir la vacante d-s su 
empleo, 'Esca~a y Grupo, .de la erase 
e, tipo 't.o, existente -en el Te;rcio, '?'ran 
Capitán, 11 de u::..a [.'!>gi ó n ,(M-e-lHIa), 
plantilla eventual, anuncialla en la 
'Orden ·de la SUlbinspección nlÚID. .¡,s, 
correspondiente al día 4, de ll.g.osto 
>de W18, la cual ,po'd1a ser g.Q·licita,da, 
indlstintame.nte- por .capitanes o te-
·nie-ntes cniballe-ros legiona-rlos 'do81 ·Gru-
po de .. DesUno . .f1,e ·Arma, o ·Cuerpo», 
s(' destina, .co,n cllrúcte-r voluntarI.o 
0.:1 ,crupltán -BnibuUel'o 1 pgJ.ona;r.i o, Gru-
po de .. l)e5otino de Arma .o. Cu'erpo», 
-don luan V¡.¡¡o. Acedo 1(2i.i1), de. dls-
'P"onible a .qisposlclón de;t 'I'eni·en1ie 
G~nel'al ifll1Stpe.¡¡tor doE! La :Legión ·en 
In. 2.'" iRegión lMllit.ar, p¡'a~ ,de Ceutu. 
, M"3idrld, le d·e septl·em:bre ,·de 1978. 
10.816 
El Teniente General J. E. M. E., 
IDE LINIERS y !PIDA!. 
/Para oubrjr la, vac·ante. doe1 
emple,o ,de te.nie.nta ,de su (Escala y 
IGrupo, plant!llatW,entual,c l·a S·8 C, 
Upo 7.°, .existente 'en el T>ercjo'DU1quoe 
,de AJ,ba, ·H ,de \La lI,eg1ón {C e u tal, 
anulIci·Mla e-n la O'rdan ,de la Suíbins-
pección ,de. ¡La ILegión ,l1!Úm. 4l&, co'rras-
pondl'ente al día <4 de ·ugos,to pasado, 
:0, cual po,dQa 50sr so,lioita,da indistin-
tamente por lCapltanE'so teniente ·ca-
Ihllllel'os Iegi,onario$ fIel .('", r u p o de 
.'De-stlno d,e A¡;:ma {l Cuerpo», se des.-
tln,a con c'alláctte'r voluntario al capi-
tÓlncu,ball19,ro regionario, IG r u ,p. o de 
<dDle¡:¡tlnode. 'Armu 'Ü 'Cuerpo», :D. 10's,.-
,quin IMurtin' ,Gago :(.2131), ,de ·dis:poni-
~le a .éJ.1sposlo1ón ,del Teniente Ga-
nar,al Inspector de ¡La Legión 'en la 
2.1\ J.'\oeglón 1M!1litar, plaza die iS
'
9vUla. 
¡Mtl.Idrid, i~ d,e septl'embl'e -de 19'78. 
10.817 
El TenIEll1te Generlill J.:m. M. :m" 
,DiE ILINllmll'l Y PIDAr. 
. 
-
¡PtlJ'u, QUbrir la vac.nnte ,de.l 
Bmph'o {11'! cuplitlln (le- su ,Jl:s,c 111 a' 7/ 
'Grull'O, pluntl1la. tllventua':, de., J.u c'la-
se ·e, Upo 7.0, 'existl>nte ,en el T'ercio 
IDon Juan ,de 'Austria. j[[([ ,de La Le.-
gión (ll?uel't.o ú:liosarlo, Fuertev.entura), 
anunci,a,d,a, ,~n la >OTden ,de la lSulbins· 
pe,ccMu ,de La lLe'gión núm. 416, ,corres. 
Madrid, 1-2 d-e septiembre de itg.'{8. 
10.818 
El Teniente General J. E. M. E., 
llJ!E 'l.INIERS y iPIDAL 
P.ara cubrir la 'Vacante de 
su empleo, IEscala y IGrupo: ,de la da· 
se le, tipo 7.°, existente en la ·Suibins· . 
pección de !La 'LegIón (íLeganés, /Ma· 
drid). y anunciada en la Or(t-en -doe la 
SUlbinspácción núm. 46, correspon· 
diente al día 4 de ag.osto pasado, se 
destina. {Jan, cal'áctei' vÜ'lunta.rio al te· ' 
ni ente c3.'baE.€'llo legionario, Grupo da 
.. Manda de. Armas», ID. José B.i-era JIe. 
reZl (45&), ·de -dispo-tlÍ'b1e a .disposición 
del'l'-elli~nte 'General Inspectúr de !úa 
Legión en la 1." Reglón 'Militar, pla.-
za. -de Leganés, y agregado a 1'!l. Suib· 
inspección de 1:La. 'LegIón. 
IM'adl'id, 12 doE! sepUembre -de ;1.978. 
1!ll Teniente General. J. E. M. E., 
IOIE [,INJERS y IPlDAL 
10.819 
'Pare cubrir' vacante .rle. su 
empleo, ·Esoala. y lG l' U P o, .plantiala 
eventual, olase C., tipo 7.°, exlsternta 
en -G'l T,proio !])on Juan d'e Austria, 
rIlr ·de 1La. ;Lc.glón. ·(IP u 'e.1' t o IRos'ario, 
Fue.rte.ventura), anunclMl,a por la IOr· 
den de ':,a iSu:binspecci6n de. 'La /Le· 
gión núm. 4>6, ,correspondiente al .díoa. 
4 de ílgosto pasado, la cual p.a,dia 
ser solicita·da, indistinta:mente, por 
capitanes o' te.n.ie.ntes ,caballeros legio- , 
nar10s ,del 'Grupo ,de .,Dtest1no ,de. A1:'· 
roa ,o ,eue'rpo», s'e destina con .carácter 
v,oluntario al teniente. ·ca'balle.l'o legí:c). 
'n arlo. 'Grup,o ,de «¡}),esUno ,de. <Arma o 
Cnue-r.po», ID. L<\lejandro \Lópe~ Sán· 
chez '(4.02), . del mismo Terc1,0 al ,que 
se lee ,ctestina, en vaoante. trans:Ltoria. 
de. su em.plc'Ü y !Escala d(!¡~ Grupa. d'6 
«Mando de .Á!rmas».· 
/Madrid, l~cte septiembre ,de i19'i'8. 
10.820 
El Tenlente General J. E. M. E., 
IDIE LxNlElilS y ll?l;D.u. 
¡P¡wa ctlhl'h' voacati'&es< de su 
e,mpl,¡Hl y lE 6 'lll,t la,existontes >en las 
(JtLj.du,él:~'l> que s(\ cltnn, son ,d'e.a.tlna· 
ttosCOll.. Iltl1'(Wtlll' 'VoluntarLo, los, s'ar-
ICtllltos ¡p,p:l,onnl'.ios '<Iu!' n oont1,n1l'8.ción 
~,1, l'(!oltte\.(;Jllllll. 
1l1. te'f()'Lo Don l1ta.n de A.ustria, 
IlId.(~ ta :r. flf)ión , 
Don ®duardo Enes !PradO '(2097}, d,el 
T,eoroio 'Gran 'Cl1pitán, ;l d·e "1La Legión. 
IDon ILuis ICastillo ',p,erl'1ándeZl (et6~). 
de. la misma UntdMl'que 'ela~ter:i~r. 
D. O. núm. 2i11 
,·H Tere~o Duque da A.loa, 11 de 
La ,Legi?5n--
Don Fr-a.ncJsco lLópe21 Mál'qU-e:o 
(~}, ,!le, disponible 'Y a disposición 
de,'!. Teniente General Jmsp-ector de La 
[, '€I g ión y agregado al Tercio iDon 
Juai de Austri-a, HI ·d-e.\ba Legión. 
¡Madrid; 12 d-e septiemb'r.e ·de 1978. 
El General. Dir~tor de Personal, 
'Ros EsPA~A 
CABALLERIA' 
Destinos 
10.821 
Para cubrir la vacante de co· 
r{)nel ·de cuallquier Armá, 'Escala -acti· 
va, Grupo ·de «'Destino de ~4. r ro a; o 
Cuerpo», plantiUa -e.ventual, -existente 
en . el \Museo d:el iEljére.ito (lMadrid), 
anl1ne.i-ada de clase IC, tipo 7.ó , por 
Orden 7.~1/14f¡./78, ,de ~ ·de junio., se 
d-estlna con caráCter vo·luntario al co· 
ronel >d·e lCaibal1el'ía >de ·dicha 'Es\}a.la. 
y -Grupo O. o.cta.vío tAlvarez Guarda-
do ,('i'2S). disponible -en /Madrid y agre· 
ga,do 81: citado Museo. 
lMadl'l·d. 1~ d.a selftiemlbl'e ·de 197,'3. 
El Teniente Generar 
Jefe Superibr de Personal. 
GóMEZ ¡HORTIGÜELA 
10 •. 822 ¡P,ara cUibl'ir -la vacante d:e 
capllú,n. de. Caballería, Escala actlNa, 
Grupo d,e .o!Mando de ,Armas», ,e-xisten-
Íle en la Acad:emi-a Ge.neral MiUtar, 
para ,pl'.()lfe-sor, ,anunciada en s-egunda 
>cül1I\"eocaw'ria, -de, c~ase B, tipo 5.°, con 
,exigencia ,del titulo d~ fESpecialis·ta 
,eLe. A.utomovilismo, por Or,den 8.811/ 
173/78, ode 1 d·e agosto, se, destina, con 
carácter for2losG, ~l capitán doe 1Ga!ba-
llteria de dicha ¡Escala y 'Grupo >&n po-
sesión del menciona:d.o titul.() 'D. 'Jasó 
.oalvo V;ázqueoz '(1581), de la lDdr,ecclón 
doe. A-cc16n 19o,c1a·:, de vacanteo ,de cua1-
quier Avrna, 'c;aseo "C, tipo 9-.0 
, lMáilrid, 12 de sep-t1emlbr,ede 1078. 
10.823 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
IGóll1)l:Z ¡HORTIPCÜELA 
Para cUbr,!r pal'c!,alme.nte las 
vllCa.ntel8 dr.; oUcla1 sub·alterno d,e cual. 
quier Arma, Escalo. ,es.pecral ,dG man-
do, eu pCllH)O!llón. d'el td.f.ul'o' ,d,e, Man·clo 
de >Un id ll.lcl,e s Pa.l'UClo.1dlsto.s >(iA.IC<111á .de 
H'~nn.:t'e¡;, Mad,rld), anunclll:d.¡¡,s ,tle ,cla-
¡;,e A, 1l1po 1.°, por ¡Orden '7.01(81/1613/78:, 
,d'e 6 ,d,e' julia., ¡;e destina con. carácter 
v.oluntarl0 aI teni.ente ,de. ¡C8.1b·a.lleria, 
EscaJ:if1 esp,ec!al de m.ando, ID, q,es'Ús 
Go,nzáloez ICo,ca ,(í.lI?!S3), 'cJ..e-1 JCentr.o ,d" 
Insf,rl;lcclón de, Reclutas núl!Xl~ te, od,e 'Va· 
ill) de. s~ptiembre de I1G78 
cante ,cJ..e ,cu.aJJquier A r m ·a, clase le, 
tipo g,o 
. IMadrj,d, 1e doS septiem!bre -de 197.8. 
El. Tenient~ General· 
.Jefe Superior de Personal, 
GúMEZ IHoRTIGÜELA 
.10.824 
Para cuhrir pareialment& las 
vat>antes ,d-e sargento primero o sal'· 
gento ode cualquier Arma, existentes 
en la Untda:d ·de B:as& Paracaidista 
(Alcalá de !Henares, \}.1['8;drid), anuncia· 
das 4e .clase A, tipo 1.", ;POiJ.' Or'd-e-n 
7.980/156/'18, ,de fj de julio, se destina 
con' carácter 'V-o-Iuntario al· sargento 
de .Caíballería ;¡). !Alfonso t>\o::varez Cos· 
ta '(0053)., ·l1s la L4.c'ademia I(rt;neral Bá· 
sica de. Suít)(J.fici:al-es, comprometién-
dose a x·eaJizar elcursD para la oh· 
tención del título pal'a el iMando de 
Unidadss Paracaidistas.· 
IM&drid, 13 de septiem!bl;'ede 1978. 
El General Director de PersonaJ., 
iROS 'EsPARA 
Ayudantes 
10.825 
Se confll'lnaen el -cargo de 
ayudante, ode campo ,de-1 T,e-ni-ente Ge· 
nera.l 'D. José Voega 'Rodrigue2l, Prasio 
·d"nte ·deo1' Consejo :Supremo de Justi· 
<lia Militar, .ail ixmiente corone;: >de- Ca· 
ib8il1e-ria <lE. A.), {,rupo ,de .,:.YIio.ndo ·de 
1.335 
4ente ,del IConse<jo Supremo ,11e- Uusti· 
oia Militax, .al teniente. coronel ,doe ,Ar. 
ttlleria leE. tA.), Grupo ·de o):\1and<l de 
Armas», ID,. 'Manuel Avrillón lBarrene, 
chea(2&í7), que- .Idesempe-:ña:ba dicib.o 
-oomentid()o ·en .el anteri-or -destino ,de:} 
cita·do Teniente ~E>ne.ra1. 
,Madrid, ·12 d-e ·selftiemlbx08 ·de 1978. 
Eil General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Destin9s 
10.828 
'iP-ara cuibreÍr 1a v.aca.niis ,de t~ 
niente coroool ,de 'Cualquier' lA r ID a, 
'Escala activa, Grupo de. «!Destino- d-e 
AI"lIla'O ¡Cuerpo»,e-e-xiste.nts ·en la le. 
;l'atura . de .Asuntos 'Econ6<micos dsl 
Ej-ército de. la 'lYil'ección ,de Semcios 
Ge.nerales d-el Ejército, anunciada de 
<llaseo C, tipo. 7.°, segunda convocato-
ria, por Orden 8.8i7/1'i3/'18, -de 27 d'6 
julio, se .desUna con 0arácte-r ;forzoso 
altenie.nte coron-el -de Artille-ría,Ee-
cala activa, IG'r u p o ·de ",Destino de 
Arma o 'Cue-rpo», D. M.anue<l Martín 
'Gil ,(2958), ,de. ,disponi.])-le.en la 9." Roe· 
giól1 Militar, .p 1 a z a de Granada, y 
agregado al G o :IJ. i -e r o Militar de la 
mencionada plaza. 
lMadrid, 12 d-e septiembl'.e ,de 1978. 
11:1 Teniente Goe!neral 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ 'iHORTIG'ÜELA 
Armas», 'D. iRamón iMiláns del Boscdl. I 
y S,olano ¡(1082), que odesempetlaba. di· 10.829 
cho comet!,do en 'el anteri,o·r >destino 
,11'e-1 citado T-eni-ente G<ene-ral. 
. IMMrf.d, 1,3 de septiemln;e ·de 1978. 
El General' Director de Personal, 
'HOs ESPAflA 
! 
10.826 
Por aplicación doe 10' dis-
puesto en ,el! articulo 55 del vigente 
Reglamento para la q;>roiVisión de va-
cantes, se nombra ayUdante de, ·cam· 
po d-eil .GStneral de, Brigada de Caba. 
Ueoría ID. ¡Eduardo de. ILoma rAutrán, 
~egundo' jefe. .de la. 'Comandancia Ge-
neral de /Melilla, al comandante 'lie 
di,cha Arma ~,E A.), 'Grupo doe· «Man· 
do de. Armas», ID. lManued Carmona 
Mil' 1(12'7'1)1, de.l iRegimi,ento Acoraza,l1o 
de. Ca,ballería tA1cántara núm. 10, 
Ma;drid, 13 de seQ;lt1embre de' ¡t~7S. 
El Teniente General J. E. M. E.; 
DE LINIEl1S 'Y FIDAl,. 
AJRTILLEIUA 
Ayudantes 
10.827 
Se ·conftool1a. ,e-n el ,cargo doe 
,ayuodante ode campo dE>l T.aniente. Ge-
neral D. ;José Y.Elg.a í.R:o.drigu:ez., lPresi. 
Para cubr.ir las- vMantes >de 
suboficial da cual,quier Arma, exis-
ten tes .&1 la J-efa tUl'a Superi()1' 4e ¡P,e,r· 
sonal ,del íEjército .('Dirección .éJ..e !I?-er-
sonal), anunciadas ·de clase oC, tipo 
7.0 , por Orden 8.189/1ff2:/?8. ,de 11 d.e 
julio, &e ,destina concarácte-r volun-
tario a los sU!boifi.cia1:es ,(le IArtiJ.llffi"fa. 
que. a continuación se' l'elacionan i 
Brigada tD. ¡,oRé tR.;:¡,mírez .qranados 
(646/,1), rde.I Pal'lC{lle yTa,llere~ ·d-e Au-
tomovi1i&no .éJ..a la 1.a. Región íMillta.r. 
Sargento, -D. Juan d.e.l .Amo- Portillo 
'(5948). ,del ¡Parqu~ ,d:e. Artiller¡[a de :ta 
01v1s1ón ,A{;orazada ",B'run~te-" l1IÚmoe-
rol. _ 
Madri,d, 1.f.6G ·de .g-eptiembre -de 1978, 
10.830 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
IGÓlI1)l:Z iHORTIG'OELA ' 
Para cubr,1'r pa:rci,alm.-ente las 
vacantes d,e sargento 4e cual.q:uier lAr· 
ma, 'eiXistentes ·e.n la UnMo.'d ,de Basa 
ParacaMista ¡(,Alcalá 4a 'Henares, IM'a· 
drid), ·n"nunci,}1,c1M "le clase A, tipo 1,0, 
po'!' >Oro'en 7.980/l¡,H~/7S, ,de 6 Id e, juUo, 
s,e ,de.stina con oarácte.r 'Volllntari'o' nl 
sEl:rgento '-el:!! Artillería ID, IManu-el lIlon, 
!/'.It:,C!21 'POItnlJ.l"t'lS '(5731), del lÍirupo da AIf· 
Une·ría Alntio.é!,lf!;a A,A. 'L1g"l'1o, .ct& la, 
IDdvi.s·1ón A!coro.'218,-da .«íBruD .. e'te» ·nttm, 1. 
. Madri·d, i1~ .de g-eJítiembre ·de· 19'78. 
1!'1 Teniente General 
Jefe Superior de Per.sonal, 
IGóMEZ [iORTIGÜELA 
1.3~ D. ·0. núm. !ni 
Vacantes de destino .Parque. Y' Tal1e.res ~e Vehículos Au· 
tom6vUes de. Baleares (Palma de. Ma-
ña 163 ~Burgos).-Tres- de sUibtenie.nte 
o' Ibrigada y s·eis de sarg:ento ~rimer(} 
10.831 . llprea).-Una ,exigenoia de. titulo de 
La. Ol'tl:en 10.61OfWJ7/7& se rec· . Instructor de· Automovilismo). 
o sargento. . 
Regimie.n:to de Artillería lLanzMo· 
lletes de· .Campa11a {Astorga.. León).":'" 
Seis de. sarge.nto primero o sargento. 
,mica como sigue.: 
Página 1.2.58, colmnna se.gunda.: En 
i.a Inirección ·d-e Apoyo a:I Material, la 
vacante de ten.i:e.nte. eorone.l es para 
la j-efatnra d-e Li\rmamento 'Y lMate-
l'ia::'de' ~'\rtmel'ia. . 
Madrid, ;12 ·de .septiembre 11e 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos ESPANA 
10;832 Para suboficiales <de. Artille-
ría y. pe-rsonal de Banda, existentes 
>eJl las Unida~es que a co-ntinua,¡;ión 
S<l< r.eIacionan: . 
VACANTES DEL OUPO DE VARIAS 
ARMAS ASIGNADAS AL ARMA 
CIase e, tillO 9.· 
Die subteniente (J' brigada. 
Centro de. Instrucción de. Reclutas 
n:úmero 6, .cam'pamento Alvarez de 
Sotomayor {Almel'ía).-Una. 
Centro de. Instrucción de. Reclutas 
múmero 10, Campamento de San Gre· 
go-r10 (Zaragoza).-Una. 
, Parque y Talleres de Veihículos Au-
tomóvile-s de da. 8." Regl6n :Militar 
(Pontevedra).-Una (pre.ferencia. t1tu. 
[o' de Iinstructor de. Automo'vilismo). 
UnMad de Automov1l1smo' de· la. 
IAlgrupación . LogisUca núm. a: (Valen-
clu).-Una (preferencia título de lns· 
:tructor de- Automo-v:llismo). 
tAcad,emia General: !MIJ.ito.r(Zarago. 
za).-Dos •. 
lA,cademia ,Ge-neral -Básica de. ::Sub-
·otfioelales. Cam¡pame·nto G&ne.ral Mar-
'/;fn c~lonso (Tremp, Lérida),-IDos. 
.!lnstituto Politécni·co númer,o 1 del 
E. T. {Madrid).-Una. 
Zona de: Re.()Ilt1tamie.nto y Mo-viliza. 
-oOf6n núm. 11 {Madrid).-Una.. 
~ona. de. Re-cluta.miento y MoviH. 
21SiClón núm. 2f1 (Servilla).-Una. 
Zo:na d·e ,Re.clutamiento y iMo·vil1za· 
ci6n núm. 65 {San Se-bastián).-Una. 
'Cuartel 'Ge.nsral de. la Divisi6n <de 
Montatia UrgeJ. ·núm. " I(Lérida) . .:... 
Una. 
tGoble·rno 'Militar <Ie.Sego,v,ia,-Una. 
Cuarte-l ,General de la Brigada de In· 
fantería de, Rese.rva. (Almería).-Una. 
ClailJe' B, tipo 6,' 
Para sargento primero O' sargento 
lP¡u"CJ:ue. y Ta..J1.&res de VehíCUlos tAiu-
iom6viles de. 10. 2,11. Militar 
{C6rdoba).-Una '(ex1 <dar título 
de. lnstruotor ,d,e iAu 'omo·viQ1s.1110), 
ParquE> Y' T a.l1e.r es de Vehículos ·Au· 
to-m6vUaa de· la 6.10. R·e,g16n M1l1tar 
(Casetas, Zaragoz-a) .-Una. (e.xi.gencia 
de.1· titulo de- I(ll1stl'uoto,l' de Automorvl. 
llamo). 
l'l;\rque. y TaJ.Le.rs$ de, V:e[l:!'Cul-os IAm.-
:tom6vNI.lI:l de La 7.t> R&gi<ón M1l1tM' 
(VaUadolid).-Una (le·xige,n'Cia de,. ti· 
tUlo de, Instructor de, Automóviles). < 
Clase e, tipo 9.· Re·gimientÜ' de. Artil1eria AlA.. Lige, 
Parque- y TaJle.res de Vehf-culos Au- ra núm. 00, ¡para C. 'E. (Valladolid).-
tomóviles de Segovia.-;Una (preferen- Tres de sargento primero 6 sargento. 
cia títuil.o de. Instructor de lA:utomo'Vi· Regimiento de· lA.rtillerfa «.6 Campa-
lismo). ña núm. 131 o(Lérida).-Cuatro de sll'b~ 
Parque Central de Automóviles (Ma- telÍiente o brigada y' {tos de. sargento 
drid). - Una <,pre,fer-encia título de primero'o sargento. 
l'nstructor de Automóviles). . Gru¡po de Artillería a Lomo ~ 
Parque y Talleres de Vehículos Au- (Lérida).-IDos dE} subtenie.nte. o ·,bri· 
tomóviles de la 1.... Región Militar gada y tres' ds sargsntoprimero- o-
{Madrid).-Una i(preú'erencia titulo de sargento. 
InstrD;ctor d~ Automnvilismo). 'Grupo de Artillería a Lome- LXI 
RegimienteJ de Automo'vilismo, de (Pamplona).-Una de subteme.nte Q 
la Reserva Ge.neral '(Canille-jas, Ma- brigada y una de sargentQ primero-
drid).;--Dos ,(pre,ferencia título de lns. o sargento. ' . 
tructor de Automovilismo). Regimiento de ~i\rtil1erÍa de- "Ca.1ll'pa-
,'-\cademia General -Militar (Zarago- ña núm. ~ <Huesca}.~os .¡te subte-
z.ª)~~JTn~ __ ~ __ . ____ .• _'pient~ o :brigada. .. , 
Prisiones Militares de Ailcalá de t Re~lmlento de- :\rtllle:rla 4e- Carn.pa-
Ht>nart>s (Ma~ri~).-Una. Jía nnm. 15 .(Cádlz,.--Slete !li-5 sugen-
w.-"""""""",,,~-,~V~ to ,Primero o sargento. . 
Una. 
Regimiento Valencia de De! e n s a 
A. B. Q. fSantander).-Tl'es. 
VACANTES DEL ARMA 
Regimiento- de Artillería Jtie (~lllpa­
l1a ·núm. 13 (Madl'id).-Una. dE> sar-
gento 'primero o sarge,nto. 
Regimiento ds Artillería de Campa.. 
11a ntlm. 2f.? {Gerona).-Uua 41.&5ar· 
gento primero o sargento. 
'Centro deo' Ins·trucci6n de. R6clutas Reg¡mi~l1to de. 'Artilleríp. de ca,mpa· 
nt1mero 1, Ca.mpame-nto de San Pe· 11a m\m. 25- (Vitoria).-Dos <le. sUbte· 
dro ~(Colme-nar Vle.jO. Madrid).-D'Ús niente o 'brigada. 
de sargento primero o sarge.nto. Re.glmie-nto de. ArtUleria de Campa· 
Centro de I.nstrucclon <le. Reclutas fin núm. 47 (Medina del Campo, Va-
m.'ímer() 2, campamento de ~~lculá de lladolld).-Una de. sargento primero 1) 
Henttl't's (<Madrid). -,])<lS de sarg-ento sargento. 
prtmel'o o sargento. • Regimiento Mixto <le. Artill.e.na. nú· 
·Q(mtro <le. Instrucción de. Reclutas mero 91 (Palma de iMallorca).-Tres 
número 6, Cam¡pamento Alvarez. de de. sargento ¡primero () sargento, 
Sotomayor Almeria).-iIJ1os de. sarge.n· Regimiento !Mixto de. Artille.ría TIll. 
to prin;ero o sarg~nto. m~l'O 9:1 U. S. T, y M. {Palma 4e.Ma.. 
Centro de Instrucción dE} /Reclutas . 11oroOa). _ Una de. sargento primero o 
m~me·ro 9, 'Campamento de San Cle,¡ sarg~nto. . 
mente de. sase.has .. ,(G~rona) .-IDos d·e Grupo de. rArtillería de- CampaI1a de 
sargento ¡primero o· sargento. la Brigada de. Reserva (Almeria).-
Centro de. Instrucción de. Reclutas. Una de. subteniente o' brigada y una 
número 11, Campame'nto de. Araca de. sarge.nto ¡primero o sar.ge-nto. 
(Vitoria).-,,;,Dos de. sargento prim·e.ro Reglmie.nto Mixto de- Artille:r:ía mí. 
o sargento. . mero lt2 ,(Mahón).-J)os de, s .. :rge.nto 
Centro de., Instrucción de. Reclutas primero o sargento . 
mímero lZ, Campame,nto de. Piogue!ri- li!.egimie.nto ¡Mixtó de. Art!1leírlÍanú-
do- (Pontevedra). - ·nos de sar,gento ¡ne.ro 93< (Santa. Cruz. de· Te.¡;¡erite).-
¡primero o sargento. . . Una de. sar,ge.nto, primero o sargento. 
'Centro .lie ,Instrucci6n de. Reclutas 
número- rl4, Ca.mpamento Ge.ne.raJ U. S •. T. Y 1M. dsa: íRe.gimie-ntlil Mix-
Ase.ns10 {Palma de Mo.llol'oOa).-Una to de. Arti1le.r1a núm. 93 {Sall1ta Cruz 
de. sargento' prlme-ro '0 sargento. de. Tener:Ite),-Una de. sUbte,niente o 
'Grupo de .. Artillería AlA. Liga.ra de brigada y 0.0'5 de. sargento ·¡¡¡rimero o 
la .nlv1si6n de. Infantel'ía Motoriza,ela sargento. . ~M:aestra2)go» nt~m. g. {Paterna Va. Reg1mie-nto, Mixto de, ArtiUerIa. nú· 
lenc1a).-Una. da. sarge.nto ¡prianeroo m~ro 94 ¡(Las Palmas de. Gra. Gana· 
sargento. ria).-!l}los da. sa.rgento primer ... sal" 
nesta,cameinto, del Se-rv1cio de. Arti. gento. 
Hería. d~ la \Brigada de. Infantería _ U. S. T. y M. <le:t !n.egimia.nte ,tlletM. 
MotoriZiIMia XXXI, .Grupo Lo.gístlco tlller1a. :t.Hl,m. (M ,(lúas PalmaSii1<S1 Gr·an 
XXXI -(Valencia). _ 'Una.. de. sargento Cllnar!o.),,-llJiOS de stll'getrto ,prl1l\\n~:ro o 
primero ,o liIarg.ento.' . slll'génto. 
'l)(\~tnco.mento de-l 'Servicio de· Artl· Ueglm1e.nto· ¡Mixto de. ArtllJ¡e;l'fa m\· 
Heda de. la Bl'lgada Aerotransporta- l'l'l;l\l"O 00 .(,Cc.uta) . ....(;u/.1,tt·o de. stl.w¡,ento 
blG<, Gru¡po l¡'ogistico de' 1'/.1, Brlga<la primero, o ~Ilrgr:nto. 
Aero·tl"anspol'·tl;l)bila· -(La ICo·rutia).-Una '¡~Gghnl¡;nto !Mixto de, Al't1l1oe.rilit nú· 
de- sarge-nto pri-m·Sl'o o- sargento. mero, SI2 I(Mel111a).-Una de. subote·nlen· 
Re,gimle-nto d·e Art1l1ería de c.ampa. te, o brigada y cuatro <de sarg8<Rt. pr1. 
tia núm. 4rJ. (-Segovia).-Una <de< subte. me·ro o sargento. . . 
niE>nte. o· <bl'itgada.~egimie.nto, Mixto de, ATtm~rla Dll-
íR'ergiinie·nto· de' rAl'i1Ue·ría de Ga.m¡pa- me,ro 11(J3Hbao).-Tl'es de ·surbt&.n1Eltnte 
D. O. Jattm. 2111 
o ib:rigada y cuatro' de. sarge.nto pri- banooel (iMadrid),. - iD'os de sarge.nto ña núm. 41 ~Medina, de11: Campo, Va.· 
me.ro o sargento. - primero o sargento. lladolid).-Una de- {)aillo de Banda. 
Regimie.nto Mixto de. Artme.rfa nú- Álma:cén Central de. Repuestos del Regimiento de. Artillería de Campa. 
mero 4 (Cádiz).-Una da sarge-nto ¡pri- Servieio de. Artillería, (Guadalajara). ña mimo ro I(Burgoo).-Una deo cabo 
mero Q. sargento. Cuatro, de. sa,rgento, primara .0 sal'· de Banda. ' 
R,egimianto Mixto de- Artill-ería nú- ge.nto. iRegimie-nto- de Artille.ria de Infor· 
mero 5 (AIge-ciras, Cádiz).-Dos- de Unidad de TfOiPa. del lC&ntro -de ma,ción y Looaliza.ción(Ciud8Jd Re.al). 
sargento -primero o' sargento. Mantenimie.nto- Electrónico del' Cual'· Una de eooo de Banda. -
Regimiento Mixto de Artillería nú- t{} Escalón ,(Retamares; M8Jdrid).- Regimiento de .4..rtillería AA... Ligera. 
me.ro 6. {Cartagena, 'Murcia).--Dos de Tres de sa·rgooto prfmer{} o sa.rgen- llÚJIUerO 26, ¡PiRA .c. E. (Vall8Jdoliod).-
sargento primero o sargento. too Una de- cabo de.'Banda. 
R-egimie.nto Mixto de Artill&ría nú. Regimiento de Artil1ería IAA. nú· 
me.ro 7 (Barcelona).--Dos de sUbte- PERSONAL DE BANDA me-ro 71 ~Campame-nto, lMadrid).-Una 
niente o brigada. de cab{) de Banda. 
Regimiento de Artillería AlA. mline- Grupo' de' Artillería a Lom(} 'IlX!I Regimie.nto' de Artil1erIa l.!\¡A. nú-
ro '{;l (Campamento, Madrjd).-lDos de (Pamplona).-Una de callo de- Banda. mero· 72 .(lGa'Vá, Bar.celona).-Una de 
sargento primero o sallg-ento. Grupo., de Artille.ría de-. Cwmpaña crubo· de Banda. 
Regimiento de. Artillería L.!\í.A... nÚIDe- A. T. P. XlII .{El ·.Goloso., 'Madrid).- iRegimie-nto de ArtiUería L.!\íA. nú-' 
;ro- 72, Grupo de la Base- Aérea de Ga- Una de cabo de Banda. me.ro 74 ¡(Jerez de- la Fro·nter'a, Cá~. 
rrapinillos {Zaragoza).-Una. de sal'. Grupo. de Artille.ría de- Campaña diz).-Una de. cabo de Banda. , 
ge-nto primero o sargento. . . A: T. P. XXI (íMérida, Badajoz).- R:egimie.nto Mixto de. Artille.ría· nÚ-
Ac8Jdemia de Artillería de- Sego'Via. Una de .cabo de Banda. . mero 1 .(BUbao).: ... ,una de .c8Jbo de 
Una .de sargento primero o sargentq. <Grupo- de Artille-ria de Campaña Banda. . 
Aocademia General Básica de Sub- XXI[ {J·ere21 de la F.rontera, ,Cádiz}.- R.egimie-nto- íMixto de Artille.ria nú-
o;fi,ciales {Trerrup, Lérida). _ Una. de Una de- crubo de- Banda. mero 3 '(iPonte.vedra).-Una de cabo 
subteni¡mte o brigada. <Grupo de .Artille-rÍa de Crunlpaña de Banda. 
Academia Auxidiar Militar (Villa- XXX! {pate.rna, Valeneia).-Una de R-egimiento lMixto de. oArtill-eria. nú-
v.erde, Madrid). _ Una de sar'gentó ca'bo· de Banda, mer{} 4: (Cádiz.). - Una de ea:bo da 
o 'Grupo de Artillería de lCampalÍa Banda. ¡primero o sargento. R i 1 t ...... t o. Artill' f ú xxxr;r.( cartagena, Mutcia).-Una da -eg m en {} ·.L • .i.lX o e. el' a n • 
Academia de Ar,tillería de. S;egovia aSibo de Banda. . mero -5 (Algeciras, Cádiz).-Una da 
(·prcwisionalmente- e-n Fuencarral, Ma. -Grupo de Artillería dI:} iJ.a Brigada cabo de Banda. 
drid).-Una de subteniente o brigada Ae-rotransportaillle. (iLaCoit'Uña).-una R-egimiento Mixto de Artillería nú-
y cuatro de- sargento. primero o' sal'- de C!i!Ílo de BMl.da. m.ero 6 (Cartagena, Murcia).-Una. da 
€lento. Regimiento de Artillería [,anzaco. cabo d& Banda. 
Escu-ela lIvIilitar de Montaña y Ope· hetea de. Ca.rrupaña (Astorga, íLeón).- R.eglmiento. Mixto de. Artille;ría nú-
raclonoo EStpeclales ,(;raca, Huesca).- Una de caobo de. Banda. mero 7 Q]3llrcelona).-Una de. cEllbo de 
Una de. sUbt(lniente. o briga3a y una Regimie.nto de Artil1ería de. Campa. Banda. 
de. sargento prime,re¡. sargento. ña núm. 11 {Vicálvaro, oMadrid.- Ul).a ·R>egimiento. Mixto de Artille.ría nú-
Dire-cclón de Apr:¡yo al Materia.l de de c8Jbo de Banda. mero' 30 .(Ce.uta). - Una de ca.bo de 
la ;reifatura Supe·rior de ;\¡poyo Logís- Regimi&nto de ArtilLería d& campa.. Banda. 
tico del ,Ejército ·(;retatura de Munieio. ña lIlúm. 13 (Getafe. Madrid).-Una Regimiento. lMi:¡¡:to de. Artille-ría nú-
rnamiento).-Una. desubte-niente. o ,brío de. ea.bo de Banda. me.TO 32 (oMeJilla).-Una de >cabo de 
gada. Regimle-nto de Artmería de campa. Banda. . 
Je.fatura de Artille,ria de la 7.'" Re- .ña. núm. 14 (Sevilla).-'Una ,de cabo de iaegimiento, lMixto de. Artille;ría n'¡j,. 
gión Militar (Valladolid). - Una de Banda. mero 00 .(oMa.h6n).-Una de crubo de 
subten1e,nte o bri,gada. Regimiento de Arti11eria de campa. Banda. 
Unidad de Tropa del Parque. y Ta· lÍa núm. 15 ('CMi)z.-Una deca;J:¡o de Regimie.nto 'Mixto de. Artillería núo. 
11e.1'e5 de Al'tllle-rfa de- la La. Re;g16n Banda. mero 9-3 (Santa. CruZ! de Tenerife).-
il'4i1itar (Madrid). - 'Dos- de- sarg-e.nto Regimiento de ArtiJl.ería de campa. Úna de ca,bo de Banda. ' 
primero -Q. sargento. fia núm. 17 -{!paterna, Valencia).-Una R,egimie.nto .>Mixto de, Artillería" nú-
Unidad de Tropa deu Parque y Ta. de.ca,bo de Banda. mero W (Las Palma.s de Gran Cana· 
llere,s de 4.rtillería de la 2." Región Regimi&nto de Artil1ería de Campa.. ria).-Una de, ca·bo de Banda. 
Militar (Sevilla). - Dos de. sargento ña núm. 20 (Zaragoza).-Una de. ca- Parque de Artillería para la Ca-
primero o sargento. bo de Banda. mandancia Ge.ne,ral de, Ce;uta, Agru. 
Parque y Tallere.s' de Artille.ría de Regimiento de ArtilLería de Campa. pa"ción Logística núm. 6> (ICeuta).-
aa 4:" Reglón Militar (Barcei!ona,).- :fl.a núm. 25 I(Vitoria).-Una de. eabo Una de c8Jbo de- Banda. 
f1)os de, subteniente Qbrigada y eua. de Banda. Parque de- Artillería para la Co-
tro de sarge,nto .primero o sarganto. Regimiento de Arti11ería. 4e Campa. mandancia General de. 'Meolilla, Agru-
Unidad de Tropa de-! Parq:ue '"o Ta. :fl.a núm. 2S (La .corur1a).-Una de' ea- paciÓln Logístl:ca núm. 7 (Melilla), ...... 
• r bo de Banda. . Una de ca'bo de Banda. 
lleres de. Artillería ·de la 4.!I. Región Regimiento de ArtiUería de. Campa. Regtmie;nto de Instrucción de la 
Militar (Barcelona).-Una d& sargen· :fl.a njm. jW ,(Hu9eoca).-Una de C8ibo de Academia de Art11le-rfa, prOVisional.. 
to primero o sargento. B .el Unidad de Tropa del Pal'que y Ta- an a" mente, en Fue.ea,rral (Ho·yo d,e Man· 
lleres de ArtiUeria de la 3." R~gión Regimie-nto de Artmeria. de- Campa. zanares, IMadrid).-Una. de. c a.b o' de 
fia. núm. 18(· IMurc1a).-Una de- cwbo Banda. 
Militar (Valencla).-Una da. sargento de Banda. 1.° Losl(Uplomados en Esqui y Es. 
pri:m~ro o sargento. Regimie.nto de Arti11ería de- Campa. ,ceJada t~n,drán pred'ere,nc!a.para ocu-
Parque y '1'allere-s de. Artillería de tia núm. ~ (Qerona).-Una de ,ca.bo d.e par las va,cal1tMl anun'cia<las a.n las 
la 7." Re-p;lón MIlitar Walladol1d),- Banda. Unidades de Monta:fl.a. 
Unll. dI" SUl'glmto prlmero o sargemto. Reglmi¡¡.nto de Artinsria de. Campa 2.0 Los que. aleguen de.reclto pre.-
Unldn,d dú 'l'ro,pll <t(,l Parque- y 'ro.· lio. núm. 4'1 (Se-gov1o.).-Uno. de !labo ferente- por razón <le titulo e¡;;tara.n 
Uares de Artlllerín de la 7.0. <Región' de- l1ando.. obligad.os a. soUcitar las vacante,s· ca-
'M!l1tar (Vf1lludolfld).-Una. de, urgen- neg1mle-nto da Artillería de Campa. rrespondientes e-n preoferencla volun· 
to primero o sargento. fia nÚlm. 42 (iQó.rdOlba).-Una de ,ca- taria y prime,r luga.r, ,parrl po,del' ba-
UnMad de Tl'opa del Parque y Ta· bo de, Banda. ,ce.r ·efe'ctivo e,l derecho. 
lleres dl?J ,<\.;l'tiller1a de la 8.4 Regió'n neglmie-nto de ArtiUel'!a de- Campa. 3.0 Los sargentos con meuos de 
Militar (La Go,ru11a). ~ Una de sar- fia núm. 416 (Logrofio).-Una de' caibO cuatro afios en el emple-o , te-ndrán en 
gento prImero Q ~arg&nto. de Banda. cuenta !Lo dispuesto en la Orden <le 2tl. 
PoJfgono de Experiencias de Cará.- Regimie-nto de ·Artmeria de:. campa· de junio de. 19m (D. O. núm. 146) • 
. . 
4.0 iLos' solicitantes 4e las va-cant~ 
con .e-xigencia de título· de iLnstructol' 
de u\utomolVilismó se hallarán com-
prendidos' {l. I:'fe-cws de peroi-bo. de 
.complemento de. destino por e.special 
/preparaeióntécnica en e-J: apart8ldo 
3.2, grupo 3.0, fa.ctor 0,00 de la Orden 
d€o 0 de marzo de. 1973 (í[). O. 'IlÚme. 
ro ;Yl). . 
Do.cumentación: iPapeleta, de p.eti. 
ción de destino. . 
iPla'2Jo de admisión de' soli.citudes:· 
Quince días há;biles, contados a par-
tir del día siguiente al de'la ;publieá-
ción de la :pr~nte .orden en ~l Du-
Rro 'OFICIAL, debiendo tenerse e.n cuen-' 
ta lo prey-isto en dos artículos 10 al 
17 del Regda.mento sobre. provisión 
de vaca:ntes <4e 31 de. diciembre de 
197G -(ID, O. núm. 1/71). 
• Madrid, ·12 de. septiembre. de 19'18. 
15 .0.>& se[ltie.mbre de- !l.97& D. O. núm. 211 
den Ufló/171I'la -de 20 -d-a. juJ.io, de laa Ol'de,n de 2 de marro lila 1973 ,Du'-
clase e, tipo 7.°,2." -convooatoria, e.xis· :aro 'OFICIAL núm. 51) y amp.lia.cio~s· 
tentEl en lQ DiroooiÓJl 4e Sarvi'Oios Ge- a la nlisina, um¡, vez <pbteni·do el Ti· 
noerales del Ejé>reito, 2.& Jefatura (Ser- tulo para ea Mando da Utnidades pa,. 
vi.clo d-a. Cataloga.ción), se de-stina eo:n :racailllistas . 
cará-cter f{).rzoso al teniente -coron€ol' Ma>drid, 6 de septiembre de 1978. 
de Lngenieros, Escala activa, Grupo 
de «Destino de Arma o Cue!ll!}(}»,. don 
Eulalia Areba Blanco (1079), de dis-
pontble -en la 1.a. R-sgiÓ1l Militar, p:a. 
za de Madrid y ag.reg8ldo al Ce.ntro 
de IhstrnnciÓll de Reclutas núm. a. 
Madrid, S de se.ptie:m:.bre de 01978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOR'J}IGtlELA 
. 
'" 
El TeÍüente General J. E. M. E .• 
DE LINIERS y' :PInAL 
Vacantes de destino. 
10.837. 
Clase: C, tipo 8,<>. -GJ."Upo de 
Baremos XtIV, 
2." -convocatoria.-
Tres vacaontes par.a -capitán de. n:n-
genioeros, Escala activa, "Grupo de . 
IO.83lr «iL\{a:ndo de A.m:nas». >e-xiste-nte, -e.n· el Re-
'. Para .cubri.r la vooante .de ~ O'imi-e.nto 'de f¡;nstrucción >de. la A-cadec 
El Gen~al Director de Personal, c?,manda'Ilte de Lnge.nieros, Eooala a(j· . ~ia de I'Ilgeniéros (Hoyo' d-e- Mall2la-
• Ros EsPARA tlVa, ~rupo de «Mando de . Mmas», . Il;ares, -Mad·rid), para prafe.sore.s 00 
anunciada !}(}r OrdeiIl 8.336/166J78 >de el mismo. 
Disponibles -. Ayudantes 
13 >de julio, -c.!ase B, ti;po 5.°, 2.& .con· r Dooumootooioo: Papeleta de ¡peti-
vocatoria, aslgn8lda aJ. Grupo ~d(j. iBa· 'Üión de' destino y.!Ficha-resumen. 
10.833 
re.mos VJ, ·CGn {7xig-e-ncia doe.l Dlploma I Di-oha ·dooumenta.ción se.rá .r-emittda 
de T.ransmis!anes, existe-nt,e e~ la A.ca· .. al -Cuartel Ge.n€.ra.l dellEjéreito, Direc. 
demia de ;¡;nge·nlsros del EJél'CltO (Bm.'. eión .do Personal, en.el plazod-e- di-e-s. 
goo), .para. profesor d·e EnseflanZla, días hábiles f;ontados a partí'r del si. 
Cesa -én el cargo 4e Qyuda.n- Grupo. Tooniea de T.ransmislom.oes, s·e guie.nte al de la .publicaCión ds la 
te d{~ campo ·d-e1 General .doe., Brigada d-estina .coocarátcter !forzoso aloCo. pr-ese-nte -Ol"den oe-n <6J.DURIO .oFICIAL. 
4e Artl·llería, diplomad.o d-e Estailo ma..nda..mede Ingenieros, -Escala act!o Mad·ri<1, 1~ de se.pt1-embr.e de -1978. 
Mayor, ID. "Manuel Lorenzo lCaba,llero, va, -Grupo -de «Mando .ele Armas», do.n . 
11-61 Estado Mayor del Ejército, -el co- A.nge.1 Juan Pozuslo (il.900) , de dispo. El Genera! Director de Persona!l. 
mandante d.e dfoCl11a.. Arma >(IE. 'A,), Gru. nibIe e.n la 9." Región 'MiIlita,r, p.laza RoS iESPARA 
po ·de «!M.and-o d·e ,,Armas», 10. J o s é !~Melilla yen la UDENE de la, mie· 
VázJquez iPontijas» (3008), que de&em- Este' de$tLno -eetá ,coiffi'pre.n.df.do a 
p-a.fia:ba dicho cometido en <81 anterior I efectos de -pe·r.cl.bo -de lComp.leme.nto I 
destino del cita,do· Gene.ral, .quedand>o po.r\espe-clal .prepar8JC!ÓUl té-cnica Il<n 
-&n la situación -de d~sPonlb¡.e en la 1 la. 'OMoe.n d:e 2 -de marzo doe 19173: (DIA-
3." R~glón -~1litar, p .. a2lS. -d-e VQlen·. RIO 'OFICIAL mim. 6-1) y ampliaciones 
cia, y agregado al Cuartel Genera-l' a la. mi5ma .. 
{f!e la 'D'hrisiGm IM.otoriz8ida Kll.v.nlle-s1;raz.. Madrid W .a,e septiembrs ,de 1m INO'ENIEnOS DE AnMA .. 
go. nl1m. 3 J.)or un ;período ·de seis' . MENTO Y' CONSTIRUCCI'ÜN 
meees, sin J.)erjuioio .liel destino que, l')¡ Teniente General 
voluntario ,o forzoso, puMa oor1'es- .Tefe Superior de Personal. 
.pon-derle. GóMEZ H.ORTIGttELA 'Cuerpo Auxiliar de Especialistas y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tiefra 
Madrf.d, tl2 de g·e·ptieanbre de 19'78. 
El. General Director de Personal, 
iBos ESPARA 
Trienios 
La Orden ·1O.7121.FU:J9/76 ss re·ctiifi.ca 
co·mo .sigue: . . 
. lPágina 1ta7, >columna te.r.ce-r,a: 
Ca.pitán D. Jaims Milláns de:r Boech 
Ota.lo.l'a; su :p.ri-mer apelUdo -es Mlláne 
del B 0.$ ch , 
Madrid, .13 ·d.s s·epUe.lThb¡;.e. -de- 1978. 
10.836 
Para ·cubrir par.cía1mente Asoonsos 
las vatCantes .de sarge,nto primeoro o 10.838 
sargsnto de ,cualquier ,A,rm.a, anun· Por existir vacante' y r8ou-
,ciadas ,pa.r Ol'd-a.n 7.980/W6/78 ,de. 6 de . nir las oCo41.d1cioooo qUe 'deteamma 
julio, de .ruase .4., t1>p.o 1.°, ,con ·ex! ... el apa:rt8ldo, '2 ·d·sI artt·culo 1.0 de la 
geoncia -dsl TítUlo pan e.! Ma.¡ndo .(l..e Ley 44/77 dé S de junio, se .a.s-ciende 
Uni-da>des Ps,raca!-dlstas, ·existente en al.e-mpleo .de ·a':I!:f.é-re.z especiaJ.lsta, oon 
la UnWa-d -de Base Para-cai-dista (All. antigüe·da>d y efe·otos eeonómicos 'dlf't 
oalá de H·e-nares, MOidrf.d), se destinan 15 -d-e ago·stode 19178, al subte,niente ~. 
co.n ,caró,cter voluntario a los s.argen· . pe.ci-alista, O-pera,dor de R8Idio, D. :rosé . 
tos de Ing.e.nie,ros c¡ue- a -co,niinuación Aguilera,Cassnova (5~J, de.! R.aglmie.n. 
se relacionan: to do€> R,e'dee Parmane-nte·g y Serv1-cios 
Sargento D. Clemente Gaooía :Pas. Espe,ciales de TrtllnSn'lts10·nes, ·cont!. 
tOl'. (3509), del Regim!-e.nto de 'R>pdes: nuan·do .¡;tll su a.ctual -dest:Lno. . 
Perma,ne.nte·s y Seíl'vicioaESipe-ciale.s' IMadrtd,:1f-l de septiembre >de 1975 • 
. de TrEl!nsmiSio.n.es, 4.1 CompafUa. da 
R·a-cUo, Articll:O 41, pál'rllfo n.. El Gener!tl Dlre-ctor ¡ilil l"er$onfl.[. 
;nos 'ES!'A~A. 
10.834 
INOJ?NIE:ROS 
Des.tlnos 
Para. ,oubrilt' la vooM1te ,(l.e 
te-nt.e.nte ·col'otJsl de .cualq'UiSi(' '.Alrina, 
Esea.la. a.·ct.iVD., G.rupo dE! «DJ\i1sti.a:lo de 
Arma o Cue,rpo»,amunciada por 90:'< 
. Otro, D. lOllé Rl1lJlo '¡<'¡;.l!nMo (.(lUl8.) , 
cm nata1l6n Mixto ·de- Ill1ge.n1e-1'o,s XJ:I. 
Articu.lo 4:1, pt1.rrafo 8.. 
Compl'ome.tléndosa am.bos So,l'S'e.ntos 10.839 
o. realiZJar eJ. curso pa.ra la ob1l@-nción PO.r e.xJstir VIl'cllnte·s y rsu. 
de.J. Titulo pl).¡1:'a el Mando de Uin1(!a,· nir las <lon.d.lcione-s. que-de1lermi,na ·e.l 
de-s iParaca,j.d1stas. . , a,pattM1o fa de:l .artf.ouilo \I._ Q .-de la Ley 
Este destino esilá ·(lo.ffiJpDe.nd~do a 4;1 • ./77 de 8 de Junio, se asci·s·nden al 
e<fe.ctos -del pU:t'·clibo de ,compl-eme.nto em·ple,o. -de b1:'igada Il<s>peciali:sta_ oon 
-por ,,¡¡.s<peciaJ. :prepMMión Mante.a ·en a.ntigjj,edad y, ·e<f'e,etos eco.nómi-cos ,CI;e 
D. O. núm. 2111 15.d& septiembre de 11.G76 1.339 
. ---------------~--~---------
;1.8 de julio . .le 1978, a los sarge.ntos 1 me.cánieoa'Uto~ovilista. diapista ,sol-, Fábrica Nacional _de Trubia {\Ovie-
!primero especialistas, mooáni:cos e.1ee. : da·dol'.' do). no,s de mecánico ajustador de 
trieistas ·de transmisiones, que a con· I Regimiento de Artillería de 'Gam.pa- Armas. 
_ tilnuación se reJ:acio-nan, lCo'lltinuando 1 ña il1 (Vieálvaro, M!ldrid).-'Una. .dePo:ígono d,t) E;x:peri-encias >de Cara-
en sus actuales d>esti.nos. ¡ roooáni.co ajusl8!dor de Armas. I J:>a,nohel (Madrid}.-Una de quimioCo 
Sargento ,urimero especialista don 1 . ',Grupo de ArtUle;ría d>& Campaiña de . artificiero :polvo;rista. . 
tRoberto Sancl1ís Cuevas (259), del Al· -l· la Brigada de Infantería de ReserV'a. Madrild, 1;1. de septiembre de 1978. 
to Estado Mayor.' (Almeria).-Dos ·doe mecánico ajusta-
otro, D. José iPresoedo Lauro (200)" dar ds Armas. ' El General Director de Personal, 
del T-ercer Escalón de Parq:ue y Ta. 1 Destaea,mento ,del Servioio de MU- Ros' EsPAl'l:A • 
11>&res de T;ransmisionss ile la Jefa- ¡ 11er1a de Ja Br4gada IMotorizada XXI 
tu-ra ds. :tngenieros de la. 8." Región ¡ {,Mérida).-Una -d~ Químico' Artifi.ciero 
Militar. II Polvorista . . otro, : D, Galo Sánooez Sa.ez -(271), Regimiento de Z~Padores 'de :ta Re- Reüros 
del iRegi;nie;[~to ~i~aro A~Q;I'azad{} de -serva Gene.raJ. (Salama.nca).~Una .de ¡ 10.~43. . . 
ca.ballel'la VIllavl>ClOSa '!lUID H. I mecá:nico automovilista ohapist.a sol-. _ , Se {;on:cede .el ,retll'-Q T~J.U:~.ta-
Otro, D. M-a;nuel Ferrar iMsndoza. dador. 1'10 segun lo dIspuesto en -el a.rtl>Cu-
(~73), del, iR>2~miento !Mixto de. J,nge-¡ Unidad .da Autos 'de la Divisió.n da 1<;',11 .del Rfl~la.mento ;para la ap~iea. 
meroo J1ll'1ll. ;;;. _ I-nfantería ME'cMlizada ",GuZIIlan -e.l el(}n de :ta ,ay de Dere>C>hos PaSIVOS 
Otro, D. I)oming€l Mateo Godino! Bueuo" ~ (Sevilla) -Una d>& auxili>a:r ,.del personal militar, aprobado iJ}or ~. 
(2&1), de' la Sección Regional de I de aifunacén. . -. creta ;n~. 1599/72 de 15' de. junio 
Tra.nsmisiOOle~ de la Comanda;neia GS-I Unidad de Autos de la DiviBión .de (~. 00. m~m: 149), .a~ .s~rge.nto flspe?ia.-
ne.ral de ce.uta.. _ ! IIllfanGefí~_ Motoriza:da «Maestrazgo» ó lIsta ~ullInco. artl¡f'l~lero , poJ'V{)r~ta . 
.otro, D. Fernando Cueto Banos· 3 (Vale.nela).-Una .doa mecánico auto- don VloCente Dl.egO LIamaza.res. (il.;)I~), 
(283), del Temer Eooalón d-e !Parq:ue . movilista {jhaiJ}ista soldalTor. -del Parque "1 Tall~:r-es de ArhUel'la 
y ~allares de T.ra;nsmisiOlIl€s dec la; Regimiento de I.n:l'anteria cl\.ragQofi 17 .0.0 la 1.& Regl~n MU1t<l:r, debienao iha-
Com8.'lldaneia Genera) .de Ceuta. (i\lm-e-l'ia}.-Una de mecánIco ajusta- oér~l?~O~ .al Co.nsel~ Sup~emo de 
Madrid. 12 de .septlemibre tle 197&. 0.01' d-a Armas. Just!-r_na ~llltar: -el seI!-alamleonto de 
Regimie.nto de Infa-nte;rfa Garella-l haber paSIVO, SI p.rooe.~U~l'e, en. razón 
El General Director de Personal, no 45 ~Bilibno}.-U.na de meocáni.co -da sus ll.l10S de se-rv~-cl'o. 
ROS (ESpARA automovilista. monta,dor -eil-ectrieista. Madl'i.d, iI.'2 de se.ptle:mibre d-e 1978. 
Regimiento -d-e-Cazadol'es de Mon-
taña ·Araplles -1)2 (S·eo -de Urgoel, Léri· 
10.840 da).-Una de gu8.l'necooor. 
Por axistir va.cante y reunir -
las -con-di-ciones -que -determina eJl Regimiento ,de <Cazadores .de Mon-
apal't8ldo 2.0 del artf-culo 1.0 .de la! tafia Baroelo,n1:L 00 (Bo-n. Cata.tufi·tl IV) 
1&'1 -44/77 de a -de ju.nio, S'8 8!SCie.n-de,' (B-erga, Lérlda).-Una de guarne-ce-
a.l emp.teo de brigada es-p-ecialista me. dar. . 
cátnico ajusta,dor <1e Armas, con anti. ReglIDie:nto do¡) -Ca~adores >éI:e .Alta 
güeda.'d de 1 de se.ptiem,bre de 1978 al Mo-ntafia Valladolid. :65 (Huesca).-
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPAÍtA 
SANIDAD MILITAR sargento I8speciaUsta de la ltXli&ma'es.1 Una ,de guarnec~o-r. • _-
pectaUda:d n. José .Alval'ez Suárez Grupo Ligelo Caballería IX (Provl-
(j)M,7) .del .c. 1. R. D.1im. 3, oContinuan- sionaJ:mente f'~ JMnl·-Una da ltXl-ecá- Reemplazo 
do -en. su a.etllal desti!llo. ni·co ajustad-al de Armas. 10.844 
Madri.d 12.de septiembre .de lWa :R:egimiooto de Artillería A.A. 14 Pasa a la situación de ll'.e,. 
, • (p.l. M. y G-l'UpO Ligero) (Je.rez de la ,emplazo por enfermo, ·en la 1." Re-
EI.General Director de Personal, Front¡;.ra, Cádiz).-Utna .de mecáini<lo gión Militar, plaza ·de Toledo, -sI te· 
e.lectrl>cista d:e Amnas, niente; ca ron'}! 'médico (.E. A.) deJ 
Ros 'EsPAfl,A Roegimiem.to ,de ArtilIe-r:ía A.A. nú. Cuerpo de Sa.ni-dad (Mimar D. (Manueil 
merú 72 (Gau8!pininos, Zal'agoza.).-. Villarta Martin.-Gamero (732), deil 
10.841 -- Vina ,de m-e~á~.f.CO automovilista mo.n· Ma-nJdo ·de la Jefatura de Sani-dad de Por existir va.cante y il'eoolr ta-do.r -electrl:CL¡¡t~. _ }a División ,<\'co-razada .. Brunew nú· 
las -condf.cio.nes 'qu-a ds'berminael Regimie·nto '~lxtO ,de Art¡lJ¡e-¡;:ia nú- mero 1», -como .cooupre·ndi-do em. el ar. 
a,¡partado 2 deil artículo 1.° d.e la ley' mero .ft (Cádlz).-U;na demecánicd t!c-u:l0 .9.0 ·d>& la Ordem ds 17 -de juno 
1t41.77 de; a d~ junio, sa a:5-ciende al aJustado-r -d·s armas. ,de 1956 (D. O. n'11m. 162), y las COQ1. 
em'pleo de brigada .. especialista mecá. Regimiento IMixto de ,All'tille.rla nú._ dLciones -quectete-rmina e.l articulo 5.° 
n1>co ajustador' .de ~'-\1'mas, ,con .aíntí. me\l"O 7 (Bar?e.lo.na l·-U.na de me,cán1· d-e -la Ol'de.n de ?JI doe marzo de 119M 
gü1edad -de 7 de;seoptiembr-e, d-e. 1m, co auto<movj,llsta- m-o'nta,dor ·slsctricis· (D. -O .. núm. 72). 
al .sargento primero e-spe-eialista .de ta. -MSldr,id, 12 ·de sB'Pti-e.mbre de 1\t78. 
!la. mi'5:llla >es.pecialidad D. Ernesto 'negimioénto~ixto ·de [,nge'ni&¡;:os nú· 
Dfaz Sa.r-asola I(1249) de la Fáb-rica mer~ 4 (Baree.ona).-Una 'de; me;cáni. 
Nacional de Trubla, continuando &n ca a.utomov1llrota >chapista -soLdador, 
su a,ctual destino. . . Reg1Jniento Mixto de >I-nge,n:i:e-ros ,nú· 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAl'lA' -/ 
MSidrtd i12 -de; septiembre ,d,e. 197&, me·ro ¡() (San S.e:oastián).-Una -de me-
, cánico automovUista chapista soM-a-
El General Director de l?ersona~, doro I Ascensos 
Ros ESI'ARA Bnto.ll,6n M:_xto de; _ l,nge.n1eros ¡[lIl 10.845 ' 
Vacantel!! 'de destino 
10.842 
(Va.le,11-c!a),-Una d-e ¡;n.ecllnico auto-¡ P-o-r e-xist1r VSica-:ote y 'te.n&l' 
mov!l1sta. monta·do-r ,e.ls-ctricl·sta. >cum:plidas las condJcio-nes que d~. 
Grupo Re-glo.nal ·de S-anMn-d Mi1it.ar _ te.tmlna. la. -Ley .ae -19 ·á~ -abril ode 
m'¡me-ro8 (t:) Corul'i.a.).-Ul1a -de me-: 100'1 (D. ·0. núm. 94)', De.crGto ·de 2:2 
-Clínico o,utomovilista. mo.ntlldor 1>19-0-, do dld-emlbre ode 1900 (D. -O. núm. -11 
tri-elata. ! do 1967) y co-nforme; a la d1spoel,ei6n 
ClfuS() e, tipo 9.°. Pm'que y Tnl1er0s de. Artillería de: trnnsitor!a de>l Re,al De·o.reto de. 13 de 
Para. las <Gspec1alM·adee· que se, in· la 8.'" Región Mi.Jitar' (La. C-orUJ."lA~')'-1 mayo doe- 1977 (D. O. núm. 155), se as . 
. 'd1c8!n, e-x1sl;e,ntes e.n loa.s Unidades, Up'a d-e químico al-t1fi.Cl'sro .poJ_vorl:sta.. c~e.nde; al emp11?-o inmediato su-pe.riór 
Centros y D'eoe.ndencias que a contt. Regimlentod-('¡ 'Instrucción Le-pa-nto >con a,ntl-güe.délid {l.e; la ife-cha .d.e. ~sta 
nua.ci~:l'i se r-(:ladonan: ,de la Academia de l,Ma-nta-ría (Tol~- Ord8ill,_ al je.fe> y O'ficj,al mMicos. Es. 
- :Re,glmh!,n.to ACQ·razado. ,de. Cabane-¡ do).--IUna -de; me-cánieo automovilista cala a:ctiva, d,e.l C~erpo 'de S-anidad. 
1'11& Fa.~ne-SlO 12 (Val1adoJid).-U!D.a, de montador electricista. • Militar, .. qu-e; a., ~o,ntionua,cl:ón -$a ffla.-
t.ut ,D. O. núm. ~11 
olona.n, l{lS ouales qued!l.n en la. si- tiUcando 'Or,den de ~2 ,d-e ~ n e r o de 1100850 . ", , 
tua,uión litue. para. cada uno ss mdica: 19'1'6, '1) • .o. 'núm. 2.i} .a. los Ü'ficiales Segunda oonvooa.tor1a.. 
de la Agl'upaciónObr.era 'Y TOPOgrá-¡ C!as-e. C. tipo 7.° , . 
A tllftiente cOToneb médico 1'ica ·del Servicio .Geográfico del Ejér- Una de teniente corone-: da cual-
citQ que aco.ntinuación se relacio- I "quier Arma, ¡Escala ·acti-va, Grupo de. 
Coma.ndanta médico D. Luis Quin- nan, con la antigüedad y ~fectos eco- i .,Destino de Al:>ma () Cuerpo»" 'Y Es-
télln& 'Ceba.m,'l,~lOS (857), de la Asiste-n. nómicos que ;para cada. uno se s$-I" cala activa, »aiJfos únicamente pare 
cía al Personal de la. Capit.anía .G$- l1aJ.a: . destinos burocráticos» (indistintam-en-
'lleral d.a .1:a. 5 .... Región Militar, en Jefe ·ds Taller de primera (capitán) ! te), planti,Jla ewntual corres.pondien-
v.aca,nto elase C, tipo 9.°, qusda.ndo, don Alberto Rocillo Diez (22), once; te a la 1. G. 174/afM., asignada a la. 
conftrm.ad.o e-n su actual destino p.or j.tricenios (ocho de oficia'l, dos de sUlb-. lRe.sidenci·a de EstudIantes San !Her-
apJieMión del :párr.a¡fo ,;1.0 del.artícu- oficjal 'Y uno '!le tropa), con antigi.i.e- ¡ m~negil-do, dependiente .ue la ID'irec-
lú 35 del Reglamento sobre provisión, da·d y a pe.rcibir desde el 1 de 4'e-1 {;i6n de Acción Social. 
de va.cántes, 8!probado por ül'de.n de ibrero de 197:6. t8sta vacant-e. pUede ser soli{;itada 
&1 de d.ieiembre d.e 1m (D. O. nú- ,. u,e;fe de TallE!<r de primero {capitán) ,:POi' coma.nd.a.ntes 'de .cualquier • .uma, 
• me:ro ;t de 1m)_ .Este '8.SOenso ;produ- don J u a n <:uadrado Benito (2&ffi{}), i Escala .activa, Grupo ·de ttD&stino d.a 
ce V1WélIUW qua ,se da al asee·nso. once trienios (ocho de. oficial, dos de ··Arma o lC1;l.erpOD, y ,Escala .activa, ·.ap- , 
ímboficial,y uno. de tro;pa), con anti- ¡ tos ,únicamente para destinos Iburo-
güsd-ad ,y" a percibir .desde '8l 1 de crátiéoslO, que pOdrán ser destinad.os A comandante méd.ico 
, fe.brer9 d'E!< 197~. en/defecto de ;p~ticionarios del 'empleo. 
Ca.pitan médi!{lo. D .• 'Car10s Tor-res 
Sánehez-Pallasar (1319), del 22 T.sr.{lio 
de la GuallÍlia Ci'vil, en vaea,nw cla- _ 
se .c, tipo 7.<>,.quedm.¡lo .¡lisponible.-e-D 
J.a..Guar.ni<:ión de Badajoz, y agrega-
'lio .a su .actual destino, :po.r u.n ,p.Iaoo 
máximo de seis meses, y si-n perjui-
cio del destino que <:on ~rácter vo-
lunta.rio o 10rzoso pueda. oCom'espon.· 
de.r1.e. Estel:lSCe1lso .prOduce. va.ca.ute 
pa.ra.sl a.seStnso. 
Madrid,1~ ,de septiembre ·de. 1m. para el· que- se anuncia-
lDocumen~ación: iPape.:eta, de peti-
El. General Director de Personal, ción de destino y \Ficha-resUImen, que. 
iRos EsPÁi~ se re-m.itirá al 'Cuartel General del 
Ejército, D;ir~ción de ,p·e-rson.al. 
Plaoo .de admisión de papeletas: 
"acanfes de destblo ;Diez días dláLbiles, eontados' a partir del día siguiente al de la fecha .de 
puJhUca.ción de la presoente Orden ,e.n 10.848' 
Clase IC, ti.po 9.0 el ,DIARIO .oFICIAL. , 
Madrid, 1tíl de se.ptioembre de. 1975. lUna de sUibalte-rno topógrafo (te-
niente. o alférez} d·e l.a Agrupa<:ión 
El General Director de Pe~onaa. Obrera y TopogrMlca -o de la ,Escala. 
IMa,drid, 12 de septie\l.lllbre 4e 1978. 
El General Dh'ectol:' de Personal, 
Ros EsPANA Ros ESI'AflA especial de especialIstas, R a ro a ·d·e. 
Topografía e Imprenta, espec!alMad 
d& Topógra.fos, indlstintamenfte, -exis.- 10.851 
tle.nte en el S&rvicio Geográfico de.l Se.gunda convocatora. 
Retiros Ejfrl'cito (Madrid;. Clase. e, tipo 7.0 
1'.84~ Documenta..ción: Pape-Ieta de peti. ¡Para teni.entes coronelas de. cual. 
Soe.cCJonce.d.e e.l tl'eti.ro volun. tión de ·destlno, qu·e s·e remitirá al quler Arma, Escala activa, Gru.po de 
ta,rio, soegún lo dispuesto ~n el arUclU. Cuartel General ,fra.l Ejército, iDirec- «Destino de Arma. o Cuerpo., existen. 
lo :1.7 d-e.l RoegHlmeonto para la .aplica. c1ón ·de Personal. tes en la plant!1la ·eventual del Como 
clón de la Ley ,de Del'oohos Pasivos Plazo ·ele admisión de papeletas: plejo Escolar da la Zomi. de la Cues-
...... ' "'ersonal militor anro· .... ado por Quince días ihálbBes, contados a poS,r-¡ ta (Santa 'C»uz de TenerUe) de.pen. D~r~~ n~~. 1599/,72, d: l~"".de junio tir del sigui-en.te al ,de la -techa de pu- . diente de la Dirección de Acción So-(D. O. núm. 149), al te,niente mé.di,co. ibl1cación de la presente .orden en el : cloJ, . 
Esoca.J.& activa:, del Cuerpo de- Sani:dad 'j)IAIUO, OFICIAL, debiendo tenerse ,en Una ,para secretario-administrador. 
Mif.Itar D. l<imiliano Corpas ,Cobisa ouentaa ':0 previsto en los ·artlcuIos Una para sub<llrector de E. G. B. 
(~~), d-el Blltalló.n Mixto de. }ng'e- ·10 al 17 del Reglamento de pl'o>vls1ón Una para subdirector de B. U. P. 
nie.ros XXI, deblemdo hacérsere. ,por eJ c1,e v nc a n t·e- s ,de 31 ,de ,dicH,mbre Los solicitantes deberán hacer cons· 
CO'llsejo Supremo de Justicia Militar, ·de 1'976. tal'. ~l orden de pretere,noia caso üe 
eol sel1a}amlento de habe[' ,pasivo, sI IMtl!drld, 12 dS septiemfbre ,de 19'78, sollcltar más ·de una de estas vacan· 
pro oe dier·e, ~n razón <1:e- sus ail.os de tes. . . 
ae.rvicio. . El General Director de Persol'lal, Podráln ser solicitadas por coman· 
Ma,dri,d, 12 de tSeptiemibre. de 1978. Ros E$PAnA odantes de la. Escala actiVa, Grupo de 
-Destino de Arrnao Cue-rpo» y por 
comandantes de la ,Escala especial 
de mando· que hayan cumplido cin· 
cusnta y seis afios de edad, que por 
este orden ¡:lodrán ser destinados en 
defecto de peticionarios del emple,o 
para el ·que se anuncian: 
El General Director de Personal, 
Ros \ESPAnA 
* AGRUPACIION OBRERA Y 
TOPOGRAFICA DÉL SE¡RVII. 
CIO GEOGIRAFICO 
Trienios 
18.847' 
Con al'.1'sglo 'al ,artíoulO 'J;G 
Re'al \Decl'tlotoJLey 'iJ:)/77, de 310 de me:.r· 
"O; a.l'tlc1l10 S.o de la. 'LI!'Y 1/7,8 ·de 
Px'osu.pue-s'&OS General del Estado y de. 
más. dlsp'oslctones comp:em,entarlae, 
pl't>vi a f·iscalizaclón por la InterV'en· 
'ción Delegada, se conceden los. trie· 
ni.os Mumulaibles ¡qU& .$,& ;[nd,ican {roo. 
"ARIAS AnMAS 
"acanfes de. destino 
10.849",1 
"se. a.nula la Orden U.700/1Slfr 
1Um, ,de 18 de 'agosto, por la. que sos 
tl.ll\Uwl u.ha. una. vucuntc ,d,!'! olMe e, 
i'.l.po 'i'.@, p:llutllla eV'E:l1tuil.l, de ooro-
lH~l, cmalquJ·o;r Arma.,OruI10 dtl «Des-
tlno ,cJ..e. Anno. o 'Cuerpo», plll'a ¡obel'o 
nndol' d.e lo. Pl'1sión 'MlUtar d'e Aloalá. 
de }J'enares, ' "." 
1M~c1r1c1, 1.2 :de 6'eptiem.:I:Il:e de 1ft'78, 1" 
Eil Q,eneral Direotor de Personal, 
RoS E,sPAflA 
Documento.c16n: Papeleta de peti. 
ción de dr:;st1no y Ficha-resumen. 
'l"lazo de. admisión de papeletas: 
Dlllz dína lHl])n~s, cOtltados a partir 
del sigui,ente 'al de- la pllbJ:icacián de 
esta Ol'dNl en el Danto OFICIAL. 
Mtldrid, 12 de sc¡.ptlembre- de 1978, 
ll¡l G!:meral Dh'ector de Par.anal, 
RoS 'ESPANA 
10.852 
. Seg'unda convocatoria. 
Clase C, tipo 7,0 
. Una de te'uiente Co.ron el dr;>¡ Coual· 
,guier Arma, Escala activa, Grupo de 
«D-estino. de Ar:n;¡a o Cuerpo» y Es· 
.. 
'D. O.;núm. 2111 
cala activa, «aptos únicamente para 
destinos 'burocráticos" (indistintam.en-
te), existente en la Dirección de Pero 
sonal de la Jed'atura Superior d.e Per-
sonal del Ejército. 
Esta vacante ;pned.e ser solicitada 
por comamdantes de cualquier Arma, 
Escala activa, Grupo de «Destino de 
Arma o 'Cuerpo_ y; Escala activa, «ap-
tos únicamente para destinos bnro· 
cráticos» que ¡podrán ssr destinados 
en d.efecto de peticionarios del em-
¡pleo y Grupo 'para el que se annn-
cia, 
Documentación: Papeleta de ;peti, 
ción de destino y Ficha-resumen, que 
se >remitirán al Cnartel General del 
Ejército, Dirección de Personal. 
lPlazo,de admisión de papeletas: 
Diez días hábiles, contados a' partir 
del día siguiente al de la :fecha de 
la ;pr.esenre. lOrden en er DIARIO 'OFI-
CIAL. 
tMa4rid, 12 de septiembre de 1978. 
'El General Director lIe Personru.. 
Ros E...<lPAÑA 
10.853 
Clase B, tipo 5.". 
Una de teniente coronel o coman· 
dante ·de cualquier Arma, Escala ac· 
Uva, 'Grupo de «Destino de. Arma O 
Cuer.po», existente en la Acad.emia 
General M1litar, Zaragoza, para pro· 
fesor de francés, inc)uMa (tú el gru-
po ;XIII de Baremos, debiendo los pe 
tlclo-narlos estar ,en ;Poses.1ón :ele di· 
cho idioma .. 
Documetntación: 'Papeleta de p·eti. 
ción de destino y Ficha-resumen, que 
será remitMa al Cuartel General del 
Ejército, Dir.ecclón de P.ersonal. 
Plazo ·de admisión de peticiones: 
Quince días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
esta ,Orden en el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 12 de septiembr,e de 1978. 
El General Director de Personal. 
ROSiESP¡\.!I!A 
, 10.854 
Clase C., tipo .7.0 ' 
Una de comandante de cua1quier 
Arma, Esc9:1a activa, 'G:rllPO de «Desti· 
no de Arma o CU9J.'ipO», ,existente sn la 
¡Jefa.tura Superior de Apoyo- Logísti· 
co del Ejército, Dirección de Apoyo 
allMaterial (Dirección), Madri,". 
Esta vacante puede s,er· solicito.· 
da ,por tenie·nte.s coronr>les, Esca· 
la activa, ,Grupo de «Destino de 
Arma. o 'Cuerpo», ,comandantes de, la 
Escala ,eepecial de mando que hayan 
CUlnpl1do cincuenta y secis a:t1os de 
edad y ,por cllp1tsll1es de la Escala ac· 
tiva lGl'upO da. «DesMno de Mmo. o 
Cuor,po», 'que reúnan las condiciones 
l'oqU8-rldu.s para. 'el asce.nso, da cual. 
quier Arma, ,que. pOl'este or,den po. 
dr!1n ,Se.r ,destinados en defecto de pe. 
ticionarlos ,del ,em.pleo :para el que se 
anuncia. , 
Documentación: ¡Pape1eta ,de ¡pe'ti-
ción de desUno y Fioha·resumstn. que 
se remititá al eua,rtel (General del 
Ejército, Dir,ecció~ ,de \Pe,raonal. 
Plazo. de admisión de peticiones: !Plaz'O de aodmisión de pa.pe}e~: 
Quince días hábiles, contados a pa}.'- lDde,z dias háíbiles, oontado$ a partir 
tir del siguiente al de la publicación . del odia siguiente 'al de 1:a ifoeOOa de pu-
de esta Ol'den en el DIARIO OFICIAL. bli-cación -de la preoonte Ol'Gen en 'flll' 
Madrid, 12.g.e septiembr.e de 1978. DIARIO' OFICÍAL. 
El General Director de Personal, 
Ros, EsPARA 
10.855 
-Clase C, tipo 7,0. 
Una de comandante d.e cualquier 
.I\rma, Escala activa, Grupo' d.s ... Des-
tino de Arma o Cuerpo", existente e«l 
la ;Jeá'atura Su.perior de Apoyo Logís-
tico del Ej{¡rcito, Dirección de. Apoyo 
al Material (Jefatura de VehlcUlos). 
Madrid, . 
Esta vacante ;puooe ser l?olicitadá. 
p,or tenientes coroneles de' la Escala 
activa, Grupo 'de "Destino de Arma 
o Cuerpo» y por 'Comandantes de la 
Escala especial de mando que bayan 
cum.plido cincuentna y seis años de 
edad, así como ,por capitanes de la 
Escala activa, Gru.po de «Destino dE' 
Arma o Cuer;po» que reúnan las con-
diciones ,requeridas para el' ascenso. 
que por este orden podrán ser 400-
tinados en defecto de peticionarios 
del empleo y grupo ,para &1 que se 
anuncian. ' 
Documentación: Papel.sta de peti-
ción ,de destino y Ficha-resumen, que 
se ,remItirán al Cuartel General del 
EjérCito, Dirección de Personal. 
,Plazo d.e admisión de peticion,es: 
QUince días hábiles, COtntados a. par· 
tir del siguiente al de la publicación 
d'e esta Orde;'n en el DIABlO OFICIAL. 
Mad,rld, 12 >de septiembr.e de 1978. 
El General Direetor de Personal, 
ROS ESPAfólA 
10.856 . 
'Segunda convoca'toria.. 
ICla&e IC, tipo 7.° I 
IDos 'de comandoante de. ,cualquier 
Arma, scata ,activa, Grupo d-e «'De.s~ 
tino' ,de Arma o Cuerpo», 'Y Escala 
a..tiva, «aptos 'Úni,came.nte para des· 
tinos buro.cráticos» (indistlnflamente), 
Madrid, 1~ de sepii.em:]}re d:e 1m. 
IDl General Director de Personal, 
Ros EsPili 
10.857 
. Segunda oonvocatoI'ia. 
Claoo IC, ti.Pü 7.0 . 
Una de comandante de .eulli:.qu.:i-er 
Arma, Escala activa, Grupo lie ",nes· 
t1no de !A1lIIla .() Cuerpo», y Escala 
activa, «aptos únicamente ;para 'des-
tinos burocráticos» {inodistinflamente), 
existente -en 1:a Je¡fatura de \Patrona·: -
tos ,de iHué-rfanos 4& iMil1tares ~Ma­
dria). 
Esta: vacante p u .e od' -e seJ' solicita-
da por teriientes 'ooronele& .¡jle cual-
qm-er Arma, lBscilJa ácti, 1iJ;.ru.~0 de 
dDestinQ -de Arma o I€u&l'~ 1 Esca-
la activa, .a.ptos (mt~n.te. para 
destinos iburocráticos», y eap,Uanes de 
la Escala. activa, IGIrupo .ae .\t)astino 
de Arma o .cuerpo», que retma.n aas 
condiciones requerí,das para. 'SI ascen-
so, qu.e p.odrf'i.n ser d.est1na.io& .en .de· 
f'OOto de p~ticlonarios del ,eu;m.,}e~ pa-
ra el .que se. anuncian. 
También .pueden &&1' sol1l11ada.s pOIl' 
comandantes de la Escalaes])ee.:lal de 
mando que hayan eumpl14:o la e.dad 
de cincuenta. y seis afio,s. que po-ilrán 
s'er ,destinados ·en >detooio .te pelleio. 
narlos ,de los e.mpleos 'Y ¡(fI'lllij¡N)6. ei· 
tados. . 
Doou.mentación: !Papel-e1a, >!ilíe. peti. 
ción ,de ,destino, y iFioha..re-sllIimen, que 
s.e renlitarán al Cuartel GeJa>ell'a.l del 
Ejército, 1D1rección ,tia í?&rsol)):a,l. 
iPlaz'O .de. a.dmislón .ere ])a.pelevas: 
Dle.z d:fas háibUes, conla.Q¡oS!l 'partir 
del ·dia siguiente '0.1 4e la ~ll'a 4e pu-
blicación ,de la preoonie tONien. en '&1 
D[ARIO OFICIAL. 
/Madrid, m de SlSp'Uem:jJre .¡jj:e ~. 
Etl. General Dll'eetol' de Personal, 
iRos EsPA:/tA 
e.xistenteen 'el Patronato ,d'e Huél'lfa· 10 858 
nos de Oficiales. • !PLantina e'V{lli1ma,l. ' 
'Estas 'Vacantes pueden ,s'e.1' solicita- " aa.se. ¡B, tipo, .ti •• 
das por tenl.entes ,cor,one-1es ~ cual· Una de capitán de illw,alIqmer 1Airíma. 
quJer Arma" ¡Escala activ'a, IGrupo ,de Ea.ca1a ·ac'tiva, ,Grupo tál!e «!Miando, de 
«IDestino d,e Armao· Cl;te,rpo», y Esca· Armas .. , o Cuerpo. de '¡,nten..renc1a, 'e'n 
la activa, «aptos 'Únlcamente poar,a po,sesión ,del titulo 4e »UeID ,fl,e heli. 
d,estino,s iburo'crátlcos», y c,apitanes de cópter,og" 'sxlstenie ,1m lu FWMET 
1¡;¡, 'Escala acti'va, G.ruP<l de ¡«[J.estino (lOolitnenar V.1e1o, lMia,clr1,fit). 
de .Arma ,o ,Cue-rpo», .que. l'ellnan ¡as . IDocumenta,ción: P·ape.I&.lIf1 ,ele peti. 
condiciones ,reque.:ridas para. el as·cen· Ció n de. 'des.tino. , 
so, ,que p,o,drán ser de.stinados. ·en .~e- IPla.z.o ,de a'dmlslón 4'& ,pe11.t10'nes: 
~'e.cto ,de. pe.ticional'.io.s delempl-eo pa.- Quince. dias háinllaa. eOllklSi($o.& ,¡,¡. par. 
ra el que ,seanuncÍ'an. tt.r ,de~ slgui,ente. al de l'a 'etOtQ¡ >de íLa 
También ,pueden .s,er soUcitadas po,r pUiblicación ,d,e. esta. IOT,é(¡e.JI¡ ~ .. '&1 [l)lA. 
comandantos dr> la Escala especiu.l de lilIO 'OFICIAL. 
man,do que. ihl3!yan, cumplido la. 'eda,d Ma,drid l~ deosepUe!iAll:lNi 4& 1~7S. 
de cincuenta yo s'eia atlos, ,que po,drán ' 
s'Sor ,destinD,dos ,en ·def,&cto de petlclo- Etl. General Direatol' Gtlt Peroonal, 
nm'los de los. amp,le'os y IGrup'olS, ,el- ROS ESPAJA ' 
ta,dos. • 
DocUlO.1!entación: !Papel:eta de ,peti. 
ción ,de ,destino y iFlc1.11a.:resumen, que 
s,e remitarán ,al ,Cuartel lGe,ner,8!l del 
El~roito, Direcoión 'd:s iE;'ers,oiI1al. 
..... 
., 
10.859 !Clase (8, tip.O' 5,-
Tre,s de capHán dr& e1!t!l,.~1iIJ)eor Arm.a, 
1.3re 16 ><1,e ,se¡pti8Ombre de. 1-978 
I . -
iEsc¡¡.la .a~tiva, Grupo .0.>& «I.'Wando ·de 10~ 
Armas», () ,Cu-erpo de Intendencia, en Se anUla la Ol\den 9.'15Wl00j 
;posesión d€>l titulo de íPHoto 'de He- 191 ,de: 18 de agosto por la que 
• il!coP1ie.ros, existe:ntes -en ~a pla.ntill& se: anunciaiban dos 'vacantes de sub· 
~ventua; de las _F:AIMET {Colmena'!' te:niente o brigad~ en la PrisiÓID. Mi· 
Viejo, Madrid), p a. r a profesores .fiel litar de Alcalá de Henar.es. 
OERl\!MlEIT, inclui.fIas en '81 aneX{)l1cÚ- Madrid., 12 d& se.ptiembre de 1978", 
me.ro ~ de ·baremos. . 
'Documentación: iPapeleta de peti- El General Director de· Perso • 
. ei6n d& destino y iFtcha-l'esumen. . Ros .EsPA.'A 
iPlam de admisión de ;peticiones: 
QUince ~l1as hábiles, contados a p~­
tir ,del siguiente. al de la f·ooha de· ¡i .. a 
poolicación .te esta Orden en el DU-
.:RIO 'OFICIAL. 
Madri4. 1~ deo septiembre de 1918. 
'lil[ Geaeral Director. de Personal, 
iROS EsPA.li1A. 
IO.86t 
Clase B, tipo· 5.0 
Uu¡¡¡, 4'1> capitán od:e cualquier Arma, 
Escal~ aetiYa, Grupo de «Mando ·de 
Armas», existente en la Academia Ge-
. 
FUNCIONA'RIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRA:CION 
. MILIITAR 
Cuerpo. General Aúxüiar 
Jubilaciones 
neral Bás.icl, 4& Suiboficiales, Campa. 10.864 
ment{) G e u-e.'r a 1 lMa,rtín tA Ion s () 'Con arreglo a 10 dispuesto 
(Tremp, tLér1da). para profesor ·de. in- en el .artículo 50.2 del !Reglamento -da 
gris, inclu¡-da ·en el -Grupo X,Nfí de: Fumcionarios Civiles al servicio de la 
Barem<>s" debiendo l<lS peticionarios ¡ Aodministración Militar, pre.vio intar· 
~star .en posesión .fIe .fileno idi{)ma. ,. m.e favol'a:b1e. ·de l.a :Dlr.e.cclón General 
IDDcumentación: lPape.leta ·da peti·. del Tesoro y Presupuestos del M·irus-
clón -de destino 'Y' IFIClha-resumen, que ! terlo (le ,Ha.cl-enda, y de acuerdo con 
se remUlrá al 'Cu,ar1el Gooer.al del las f<acultades qu-e ·ma oConaed.e &1 al'· 
o Ejército, lHracción de IJ?.ersonal. tlculo 2.0 ,de la !Ley 10&/00, da 2S de 
(Pla7)o de lit-dmlsión de ,peticiones: .dlcl~n·bl'e (ID. ·0, núm. 297). se {.lonce-
Quinoe 4ias hálblles, contados a par. de la jUbilación a 'Volunta,d p,ropla a 
tIr del siguiente. 'al de la fecha de ka J.a funcionario civll ·d'81 'CUe.l~pO Ge-
publicación 4e esta 'Orden ·enel .Du- nera: Auxili.ar ·dofia Severa Mercedes 
IUO OFXci:AL. • IIJópez U.rosa '(OOA:MOO1&1),- con destino 
Ma.i'l.rid, 11.2 4.e. septien1!bI'>e ·de 11m. provisional >fln e.1 Hospital Militar' 
Central 'G6mez UUa, 
S Ge<!teral Director de Personal, El qlaiber pasivo que por .a1asi-fica-
. !ROSLESPANA clón le corresponda le será 5etíala,do 
10.8'1 
Le. Olld~n 9.757/189/1978, de 
18 de agosto ;por la que se.' anuncia· 
ban va.canteQ '-&11 la Prisión Militar 
de AJoa.lá «e íHenáres, se. rectifica. 
por lEl qué rGoSpecta. a las dos de 
capitál1, en .el se.ntld.o de. 'que sola. 
meltlte. es una Tacante. , 
MadrUl, ~f?, 480 septiémlm; de 1978.; 
:mI General Director de Personal, 
Ros . Ü<'...5PAffA 
·e.n las con.diciones que. "J..e.t&l'l!Ilina la 
mencionada 'Ley l{)·t{.s6, ,e.n r-e}aclón 
con el iJ)ecreto 907{167, de ro de 'albril 
(D, !O, núm. 101). 
Ma'cl:rid, ~¡z ,de seiltieInlbre .cl:e. 1976. 
E.t General Director de Personal, 
iRos ESPANA 
Reingresos 
10.865 
IDe a,cuerdo con 10 dtspu-e.s·to 
'en e.1 ·articulo< 100 ,del- Reglamento .de 
Hh862 'Funcion'arios ICiviles al Servioio ,de la 
Clltse C;tí:po 7.0 Aid,minIBtración Militar, ·el .Alto Esta-
Ulla de Gapltán aux1I1ar de cual. do· IMayor, ·a propuesta de l·a ;runta. . 
quier Arma, éx1sterite. en la S>floción ¡Permanente. .da Personal, ha oonoe·d1-
dn la (flllut¡¡. Ce.l1flcadora de. As,pirantes do al fún.ci'o·narlo .g}vll del ·Cuuerpo· 
a Destinos Civiles (MMrid). ¡Gen9-1'al Auxiliar, O. ;ruan Me,dina Pé· 
DoouPl&niaaión: ]?a,.pelata de ¡pati. rez, ,en situ!l.C16n de ,exc.edencia. vol un· 
alón. d.a ,destino, y F.1.oha·resumen, que tarín», 61 l'einguso al 90rv,[.010 act1iVO 
SI) remitirán al Cuatel General del. en lo. :pla:;lO. de Santa Cl'UZ,. d,e T9>nel"i. 
Ejél'CitO, Ddr<a-0016n de i1?erlioilial. t·a, co,n '}a o'bUgollC16n ode. asistir 'al pd. 
,Plazo 49 admisión do IHl.p,e.leto.ll: mal' conourso' ,de milr!to& ,qu,e. secan-Quillce, 4i.aa hábiles, contados II partJr v01t;(UI.J. ,en, 10.s '()(md.iolo'1l9S .qu'9' .¡¡.s,p,e'Íli. 
odiol ,día sigu1entl:l al de lo. ¡[echa de f~·()a. 'el Ifutioulo 80,,4 d:a,lOi'cEiJdo iRegla .• 
,1lulJlioa.olón de. 1m. preesht&'0réle.n en manto. 
el'DIARIO OFICIAL. IEIn 'Virtud de, lo .disJ;m'loS,to 'en >fll ar. 
MM.r!4-, 1! (;1.e. &~t1embre· d,e 1978. t1culo 1515 ,de la ,Le.y Articulada ,de Pun-
. ',. ,CiouOJ.'i'ol3 Ci'Vlles ,d,e1 Esta,do, se. adg-
Ei General Oireétor d¡¡ Petso-rla'¡; ,crtbe, con carácter p1'oY1&1on6,1, .a, di. 
.' . , ' . HOS ESPA,NA.. cho, .funcionario a, \La. ID. S. T, M. 461 
ID. O. núm, 1?11 
'Regimiento lMixto de Arti'lle:nfa :núme-
ro 93 d-e la .citada localidad. 
MMlrid, 12 ,d& s€<ptiern;]}r~ d.e 1979, 
El General' Director de Personal, 
Ros EsPAflA 
Situaciones 
10.866. 
El día 13 de junio d.e.1978. 
cesó en la situación de eXtied-encia 
especial conferida ;por Orden de 4 de 
julio de 19'17 (D. Ó. ·num. 153), el 
funcio-nario civil del Eu21':po Gene· 
ral Auxiliar al servicio de la Admi· 
nistra,ción Mili~ar> D. Antonio Ma· 
nuel oEnri-que J'iménel'i Rodríguez, con 
destino en la Academia ds Iillfantería 
ode TolMo. ' 
Madrid, 12 de se,ptiembre de 19'1.8. 
El General Director de Per¡;onal, 
Ros ·ESPA.<tA 
Cuerpo Especial dé Mecánioos~ 
Co.nductores del Ejército 
Ba.fu 
10.867 
Según oomunica la AutOl'!' 
dad Militar correspodiente, el día 24 
de agosto< d-e 1978, falleció >9-n la Pla· 
za de Burgos, .el :funcio·narlo oivil 
del ·Cuerpo Es.pecial de. Mecánioos 
Conductores d·e. Ej'léroito, D. ¡Jesús 
Morquillas Gómez,(OíbME0583}, que te-
nía. su drtStino en la~ ¡·etatura de ;\.u-
tomovntsmo de ~a 6,41 Región Militar. 
·Madrid, 12 de'septiel')lb:l:>'e. de 1978. I 
I 
El General DIrector de Personal. 
ROS IBSPAflA, 
----_ .......... _------
DIRECCION DÉ SERVI(IOS 
GENERALES 
·Intervencfón General 
VAIUAS ARMAS 
Trienios 
10.868 
'Con o;l'I'9gIo ti!. lo .di¡¡,pueos.to en 
el >l1.rt:f:ouio 5.° réLe,llDsGretollJÚlOl. 8,1160/ 
1017, .de l2J8J ,de octulbl"& ¡(D. lO. n,ún'rJ,e. 
ro~), y en aplicaCión ¡(!'ed articulJO 
8.0 , v.,:pa,rta·cl:o ,dos, de ~a 'Lew il.í7e de. 
p.resupuesto's üe,ne-ralI9S de'~ !Estado 
(D. O. nÚlm. '19), 'Y' demás ,diSlp.os:icio. 
D. O. :núm. 211 '16 de. septieroibre deo \l.e'l'8 1.348 
-----''- ~ ....... _- ., "" --- -- ------------------
n.as oomplementarias y prewia fiooald· 
zación por 1a Intel'Verrción c(})'espon· 
diente, se coneMa. a las clas.e61 de 
tro!pa, >qUe a continuación se relacio· 
nan, l-os tr~enioS' acUlIUulabl-es ,de la 
proporCionalidad 3, qu-e. .,perciibirán a 
:pa:rtir ,de la. tl'eooa. que && sefiala .en 
¿ada oCaso. 
DeL Tercio Gran Gaipitán I de La Le· gión . . . 
Seis trienios a partir de 11 .de .enero 
.0.81978 
1O?;¡¡o i>rim'S1'(}, 100é Luis iDominguez 
F<oÜo. 
'Del TerCio D. luan de Aust:Jia 3 de 
La Legión 
. Siete Vieni.os a partir ,de 1 de abril 
de 19~: . 
lOabo, primero, Jasé >Clhac6n Oa1ván. 
!Madrid, 6 de julio ,de 1978. , 
GUTIÉRREZ M:ELLAno 
----------.. j •• ~ ... ----------
Trienios 
10.869 
Con arre-g10 a lo ·g:uoe deter· 
mina el arMcul0 5.° de la Le-y'1áS¡1900, 
de 28 de. d·iciembre {D. O. núm. 200). 
¡,as 1l11<l(NfieacioneSl intro·duct'das. por 
la Ley rro¡'l973, .de 0J. de julio {D. O. 
n.úmero 165}, la .Orden de 2J5 d-e Ifebre-
ro, ·d:e 1!)~7(,D,. O. n'Úllll. 00) y .demás 
diS'pooiciones comp,}eanentariaS' y pre· 
v}a fisca.:ización por J¡a ,Intervención, 
se- co'nc:eden l<ls trie-nlos acumu1albl'8s 
que se lnd,!ca.n, al oficial general !ho-
norario, jG1fes 'Y olficia.les reJa-cionados 
a ,continuaci6n, a pe-rcilblr10Sl deStde 
el ,d,io. ,1 da. julio de 11m. 
Caballeros Mutilados permcunentes de 
Gue1ra P01 la Patria' 
De la 'Dirección de !Mutilados, 
Teniente >coronel (hono.,rarl0 Kconnan. 
dan·te de ,J'ntanilería) íD, íD'l.ego Sastre 
Vicente '(R, ¡(J. 200l10), di9lclS>é>l.g trienios 
{tl'e-cede ,pro,pol'·cior¡.a1:Lda'd, (lO, dos ,de 
J;lro,porcla.nal1'dad rO 'Y' un.o ,de \propor· 
cionaH>da,d '3). 
'Comn,Jl>lln.nte honorario (cSlPitó.-n 
a..uxll1al' dé Lnrtante-ría) D. Francis'co 
,Garcia Sn.ncho ('R. la, 28SI3S) , cator'ce 
trle.nlo& (do«)(:) ,de pl'o:porclon1al1.cLad 10 
y dos do pro,porci.o,ualidad 6), 
Ten'1entG ,de cOffip·1ermento ,de [·nlfa,l1J. 
teda D. ¡Jooo IMoreno, rSorio. .(R. G. 
6?i1&ll,d1e.z. trienios ,de ,prOtpOl'CiolUa· 
lidud {J. 
, Teniente (honorario' '(hriga.da.. de Al'· 
tiQlel'i¡¡¡,) ,D. ~nge'1 S,antam8tr:ia ¡S,aez 
(R. ü. :í2I8&1G}, >doce trieniO$! r(ocho de 
propor.ciona;Uda.d 6 'Y cuatro de ¡pro· Tante·nrte coroneJ. fto>nora.rio (coman-
poru.ionald>d!a.d 3). dante doe L<\rtillerfa) ID. ·G8lbrie.::'OaSitro 
" " Enriquez I('R. 1&. WOOO), catorce trieIl>ios 
lefatura ¡ProvinciaL ,ae Mutilados de' de !)roporcio'nal.:i,d8Jd 10. 
Madrid lCa.pitán ;nono:rari>o{te-nientf1 auxiliar 
Ins.pector :médico de segunda iwna-
rario '(ooronel médico ,de Sanidad ·del 
Ejército de.l Air&; ID. Angel Vallle Ji· 
¡nénez ¡(IR: IG. (0011), eatorce trienios de 
pr(}poreiona,lidad lú. 
eor{)nel de Tll<fanteria ID.· Foo-erico 
Lópe'2l>d!e Ocariz y IParadiet AR. G. 
64152), ,catoroe ttienfos ·de :proporoia-
nalidad 10. 
.otro, D. Diego Sánchez Eg;uibar 
(R. G. 35~), catorce trienios de pro-
porcionalidad diez.> , 
Otro, D. Luis Egafia y lOwens (R. G. 
1~)., tl'~e. trie.nios de proporoionali-
da& <10. ' 
!Coron.el .de Alviaei6n ID. ~dro Te· 
lleZ! lRivas .(R.'G. ~13). tr.ece trienios 
d-e. propor.cíonalidad lÚ. 
Corrnandante auxHiar de Irufante-ría 
don :Emerito .Gutiérrez lMieIgo (R. G. 
27006}, .a.atú-rce. trie-nioo .( d>oes de pro-
porcion8ilidad dO 'Y -dos d>El :J)roporcio· 
nalida,d 6). 
Colmandante honorario I(G a ,p i t á n 
aux11iar ,de Infantel'ía) ID. Jooo F.erre-
1'0 .n~ado ~iR. ·a. ~}, >catorce trie-
nios !(seis ·depro'porciona·:,j.dad 10, sie-
te de pl'Opo,rcionaI,idad 6 y > uno doe 
proporolonalldad 3). -
'Capitán de- -cOffi>pl'e<Inoento doe lrut'a:n· 
terda 1)), Carlos ,de íMe&a, ,Harina {!R.G: 
~~), tres trienios de \pro;porcion,ali· 
dad 10. • 
ICa-pitán (honorario '(teniente ·de M. 
Poliota A:nm·a,da)' 'D. :SUviano Fern.án-
de,z·iLó;pe21 I(R. O. ~7136}, ,dieciséis tr!'6-
ntos ¡(s.ie.te- de. proporc!0.,na1Ma.d 10, 
Oclh<ld.e pro!poro!onalid8Jd 6 'Y uno ,de 
proporciona.Udad 3). 
T-eniente auxniar de ¡Irufantería -don 
José R,ea-l Cqnda.(R G, ~}, 'OnCE) 
tr}enios(tres -de .pro'porcionroli.da.d 10 
y 0'000 ,de pro,pol'cionMida-d ,6). 
Te.,nle,nte ,d:e coanp1emento de Jnt8Jn· 
teria ID. Venaneio- ICuesta IGi~ (R. ,a. 
5Wl?) , ,d<lcl> trleniotS.de pro.pol'(liona· 
lddad 6. - , 
letatura Provincia~ de Mutilaao.s ¡]¡e 
Sevilla 
Tenloente ,col'onel de Infantería 'd:on 
José 1M0rMes Barrie.ntos ·(R. la. lil52) , 
tre.ce trie-nios ,de pl'oporcionalida,d' 10. 
lC8tpitáln ihonorar!o {teniente am¡:1liar 
dI> ICalba,llería) ID, .Antonio 'Garc.ía-lRa-
yo ,Garcla-IMufioz ,(R. -G. 11844-), cato,r-
ee·trienios. (siete -de propor·cionalldad 
10 'Y Slle1Je ,de ¡Pfo:pol'{l>ionalidrud 6). 
lf!)fatura ProvinciaL ,CZe MuttlaC!o8 die 
TI aLerncia 
ipol'oneiLrls ([Mam'Úe.r1a ID. !León ~a. 
de Jnlfante.rfa) ID. Daanián IRtvas. ICOT~ 
tés, {R. G. 356ffi), catoTce trien.io81 (seis 
de proporoionalidad ilj) y 0000 de pro-
po.rcionalidad 6). . . 
Otro, D. Ram6n d.e. Gracia Sona 
(R. 'O. 23696), catorce trienios {sie-~e- da 
proporoionalidad lO y siete. <lepra-
poroíonalidad 6). • . 
.A1lférez de 'Infantería ID. Luis' Jun-
cadella. y .de ¡Ferrer {E. 'G. 361268), das 
trienios de, proporcionalid8Jd 6 . 
T efatura Provincial de Mutilados /le 
Zaragoza 
Coronel honorario (teniente coronel 
de Infanteri~) D. iMi!gilel Bússo d-e 
Gracia {R G. 43~), catorce trienios 
de 'pro:porcionalidad 10. . 
Teniente. coroMI- de Irufantería don 
;reSlÚs lReu1a <Gal'oo.::. I(R. u. a9OO8¡, once 
tri'6nios -de 'Proporcionalidad \tO. 
c.a'I'itán honorario ,(teniente auxiliar 
de Infantería) ,D. Jestí" Simal Sana; 
{IR. ·G. 3'i!2158}, catorce trien10s. (seis. de 
pro,porciona~1Iia-d ¡f.O ,y 0000 .,de 1!ra.por· 
cionalidad 6). 
>Otro" ,D. Cipriano ¡Po~o CoLas '(R. G. 
500), catorce. triemos (seis -de. :propor· 
clono.lIda,d lO- 'Y 00110 d-e !pro:porcio.na-
lidad 6). 
tCBlpitán,honorario '(tenlenta auxilliar 
de Alrtilleria) D. 'Amtonio Glmeno Row 
1'0 '(IR. 'a, 2'iOO~¡, oatorce trienios (61e-
tada. proporcionalidad 1() 'Y siete. doe 
pro.,porcio>naUdad 6). 
Teniente ¡b:o·norario ¡(s-argento ,prime-
ro. ,de Infantería) 'D. FLore,neio Tapia 
GaSoca (R. ü. a.lI744), trece t1'>ienio$ de 
prQlPorcio:nal1d8Jd 6. 
lefatura Ptovincial .ae MutiZCUZ08 de 
Burgos 
'Comandante honorario ~ca.pitán 'Le·. 
gionario) D. Constantino, 'May.oI\domo" 
Sanclho I(R. ,G. 33800), cato1'>ce tr·1enios 
(si'ete de- ,propo-roCionalJida.d,,!l() y siete 
de pro,pOorciona-:ida,d 6). . 
ICa.pltán >d:e complemento de 'Ingenie-
ros> :D, uVJ:.o.ri:ano lPaloano Puertas I(ne-
gistl'oüenel'al 0(3), once trienio,s (o~o 
de pro"pOl'CiOllalida.d 10 'Y tres ,de- 'Pro-
porcionalil-dad 61. 
¡~fatura ProvinciaL .ae Mutilados de 
TI allatbOLid 
lGapitán de lo.f1.cinas U\.J:iUtal'es don 
Pris-ciliano ,A,16nStÓ ,CalbaJlJ:el'Q. I(R. G. 
:L2OOt5~, treoe9' trieniO'SI I( o'nce ,de :pro;por· 
ciona,Ud.a.d 10y ,dos' ,de pro,p"ol'ciona.· 
J.i,dadS), 
ro. !Pena ¡(In, ,a. 00:/.'00). 'oa,to'l',ce trieonios lGifatura ProutnctaL 46 MUtHad08 (f,e 
'd'e ,pro'pOrCiOn.El11d,a.éL 10, _ La ,Corufta 
10lfatura Prov1.ncia.¡ ,CZe JltUtilCUZo'8 eLe 
Barre,e,tona ' 
JOorone·Jj Q'lonorarl0 l(tenie'ntecoronl1!l 
de. ,liOrfa.nte.ria) 'D. ,OOnsrtanrtlno, Eiclhaz¡a... 
rreta·S'oJ.a., (IR.IG:. 598), ,catorce tril>nio'!l 
de> propor,cioniliidM 110. 
'C,a.pitán &10>non1'10 ,(1leniente. auxll<1ar 
d·(l< I!rnifanterie.) ID. Jos'ó iRo,drdguezGar· 
cía ~!R. ,a. 400I3I2)., catorce triellio>s (&el:s 
de< Pl'Olporo!.onaUd,o,.d 10 'Y ociho ,de pro-
porcionalJida.d '6). 
. , TénJ.e.nte auxiliar ode ,tn!ante·ría ,don 
Eduardo lRilrv.as lRoma1d:9 XiR, G;. 54936). 
seis trienios (uno de prCl'PoreionaId-
dad 6 y cinco d-eproporcionalidad.l()}. 
Tenient& ,deéOlllJl,Pleunento ,de Inlfrun-
tería :O. Ange-l José lBaj¡tar J\be.lla (Roe. 
gistro General 5~), cuatro trienios 
de :pro.porcionaJ.idad 10. 
Marúine-z..fVl:1Jll€ljo ~:R.IG. ~)., catnl'C6 
trienios (seis ,d-& propo<rcionali-dad n.O 
y OdllO de pro:porcionaJ:idall 6). ' 
T-eniente ihQllOrario (tbl'i.gada d-e In· 
fantería) D. ~<\bmo Toro Núfie.z. (R.G. 
l'ii1G2), 'Once trienios d-e qfr<Jrporciona.' 
lidad 6. 
D. Q •. ¡¡aúm. e11 ' 
le/atura Provinciwt de MutiladQlsI ~ 
" Murcia" 
Ie/lZtura. Provincial de Mutilados tEe Jefatura. ,provincia.~ de rMutiladqs de 
, GrfJlnOidm Cádiz 
Capitán tllonorario (teniente auxiliar 
de. Infantería) ID. lDoa:ningo Matf¡[n 
Ro.driJgue.z I(RIG. ~72), Batoree. tri'&-
ni'Üs '(EIe!s de $lroporcionaUda>d 10 y 
olfuo de llropor'ÜionaLidad6). 
Coronel ihonorario t(teni-ent6 ,oorone.l 
'd-& [n¡fanflsrfa} ID. José IDávUa VaJlVe.r-
de (3.. G. ffi17}, -catoree triemos de pro-
porciona..1i.da>d !lO. 
. 
Jefatura. Provincia~ de Mutilados de 
PGll1na de lMalwrca . 
lGomandaI.1te !honorarlo l( e a ip! i t á n 
arn¡:i1iar de ¡Infantería) iD. J{loo TQ-rres 
Serra i(R. G. 2lliM,)., quince trie.nios (on-
ce ~e pro:p-ol'Cioona..l!idad ¡W, tres de ;pro. 
!lorcionalida>d 6 y unods .prOlPol'Ci~ 
. liai:.idad S). 
Jefatura Provincial de Mutilllldos de 
SfJlnta .cruz de Tenerife 
IOoronel Ihonorario(tenien'be eoro:n.e.l 
de Irut'antería) iD. José IEJspüu Domin-
gue.z (tR. ,G. ~2), veInte trlenl00 
, (quin<le .d-e pro,porcl<>nal1dad: ¡'J.O y >Cin-
co ·de. propo<reionalidad 6). . 
U,fatu:ra ¡Provincial de Mutilados de 
Avila • 
Te.nient& 'Borone-» monorario (coman. 
dante <l'e. IJ.nfanteria) iD. J-eos'Ús NoOOirl0 
l'rodl'DgueZ(:R.G. 00615), ,quino(}(" trienios 
(cBatoroe de :pro;poroionaUdad: 1<1 'Y uno 
de., proporciona..l1da·d 3). . 
1 efatura Provincia;~ de Mutilados de 
Badajoz 
T.e,niente. 'coron&l Q),onorar!-o IrGoman-
dante ·de. 'Inrfanterfa) ,D. Enr1'CJ:lle no-
drfguez :D>oa:ningue'z (IR.!G. €l23.719 )" ea· 
torce trienios de ,proporcionaUd-a1i 10. 
lefatura Provincial de Mutilados de 
B'Ubevo 
tQOronel' honorario J(teniente, oCorofi.&l 
de 'Ilnfantería) iD. lRi,cardo E<s.talb1es 
Gotl.1 ,(R: !G. 2I2l002), tr,&C& trienios ,(Le 
'p,roporcionaMdad a.0. 
Oa..pitánde comp1eme,nto de iQiCic1· 
nas .MJiutaroo, ID. M'ar'BiSil D1a,z¡.,ToJJed,o 
Oá!bado I(IR, 'O. 18TJ..¡¡.th ,diez trieniQs 
(Sote·te ,de P'1'o,pp·rciol1a.:f.da'd r.f.()t 'Y treos 
de Pl'opor.clona,lf,dDid ti). 
Tell~ente honorario l(brigSida. ,dIO' J'11. 
fa.nte:ria) iD. ;~(Í1ix VaIel1ic1a Fernán. 
dJelZ(lR. :G. OO'!I62), doce trienios d'e p.',o-
POl'C1011,alidad ti. 
le1atura LProvtnctat de Mttt'I,~aeLos de 
CaCfll'es • 
Cllp1tán ¡n,o,noral'io (tani&nte ,die oom-
pLem~nto ,de 'In!ante1'1a) ID": .AJn¡d:t'<&s 
B<Il'I'lqUH1a. 'Cano I(R.IG. 00IliS4), <cato'r,e>e 
trie.nlos (seis de. Ipropol'ciona..lM .. a,d 10 
y oOilto ,de ,propoorolonalM,ad 16). 
IClarpitán honorarIo I(teniente, aux1l1ar 
de IAJrtil1ería) ID. Gon'21a'J¡o lGóme,z"iCaTo 
lCa.pitán ihonorario (teniente auxi1iar 
de;J!nfanterla} 'D. Juan I/\ntonio Gareia 
Puerta.. «iR. JG. 1590), -catoroe trienios 
(siete- de pro.porcionalldaJd itO y mere 
de proporcionalidad 6). ' 
.otro, ,D. ;De;lfin !Novoa ICon(],e 1{lR. IG. 
31763h ~atorcEi f;r\i~nio& I(cinco od-e. :pro· 
porcionaLiod~ 10, odhn ,de, ;prO'poreio. 
naLidaJd 6 'Y unG d6 pr<l;porcional!i-
d:a.d 3). 
¡era~T(J) de lM'utilados de Cauta. 
lGaJpitán honorario '(ilenient& auxioliar 
de ;Inifanterfa) ID. JuliO· Antón IDominz. 
go .(R.IG. ¡J.a2?8), catorce tri-&nios (seis 
de pl'O-poroionalida,d .:1.0 'Y 0000 d.e pro-
porcionalidad 6). 
lefatura ProvinciaJ. de Mtt;tUa;d.os de 
Orense 
CarGnel 'd-e. Jinfantería [J. lMa,rceUno 
Mira CooiI'ia 1(3.. G. 18516}., lV'einteodos 
tri-enios o(odieeinu6iVe de propor.(liona.l!i • 
dad 10 y tres de !proporeionaJ;idad 6). 
ICapitán a:t'Ünol'ario I(teniente auxiliar 
d& IIlll'ante.ría) 'D: IFloriano V&:n .Oa-
sas (R. G. d{146i), catoroe trienios (S€is' 
d-e proporcionalida,d 110 'Y 000.0 de ;pro· 
porcionaJJida¡d 6). 
lefatura !l!rovincial de llIhtiZaJ!los de 
Oviedo 
Coronel: honorario ¡(teniente c()'l'on&l 
<l& ifIlll'antería) 'D. Angel GonzáZ.e2l Gon-
zá!l-ez (R. G. 12lL~1t catorce. ,trieni% de 
pro!PQrcionalidad 10. 
Ab lefatura. Provincia:t de Mutilado.., dI Jefatura Provinctal de Mutilados ... '" Ponteve(f,rC5 
Córdoba: 
T,eniente corone-l tllono,rario ~coa:nl8,n. 
damts de Infan'li&ría D. JUrun Torralbo 
Coohln~ro ·(IR .. G. 4Otl.«.3), die'cisiete trie. 
nios {catorce de pi'oporoionali-dad !lO 'Y 
tr-es ,de iprop,orclonSil.idSid 6). 
Jefatura J?rovtncia~ de Mut}Zados de 
Gerona 
1C0ronel11,onorario ¡(teniente. ·coronel 
de I-mfa.nterLa) ID. iEnrl¡que. IR-amos. Fer· 
nánde'Z ,(IR. IG. ~(600), ca:tOl'Be. trienios 
d'& pro<porBiona..l1dSid 10. 
ICapitán honorario I(teni-ente auxiliar 
de. ,Infantería) D. Andrés BuSlt1110 po,],. 
vorQ\9& '(R. G. 6Qi.), doOcBS trienios (seis 
da wroporcionaloidad.l0 y s60ls de pro· 
porcionSil1dad J6). 
lefatura Prov~nciat dé JluttLllIdos dé 
Salamanca 
Ca..pitán hdnorárle {teniente auxiliar 
<le ír1llfanterf.a} -D. lAngsl ,de la ir~esia 
J8JIIllJJrina ,(IR. ¡G. 3S5~1)., trece trieni,os 
(cinao ,de. 'Proporclona..lid~d 110 yoolho 
de, :propo.rBio:n8!1fd8!d, 6). 
lefatura Provincia;¡, ,ae Mutilctdos ae lefatura Provincial de MutíZadQS 'd8 
IIluesca Se{fovta 
. 
Teniente. aOl'one.l Ih,onorario ¡(coman-
dame ,de [.nJfanteria) 1]). Justo IApari<l!o 
Pu:y '('R.,G. ~). odie.cisie,te trienios 
(cato,rce. ele. p,roporciona..lidDld ilO y tres 
de :pl'opol'cionalld!lJd 6). 
Te.Iliente 'col'oll(e.l ,de II,n!anteria don 
Ju1i.q Marbí·n./Riva S8IeIllZlele Mler.a (:R. 'G. M7'ii6), trece. trienios ,de. ,1Irmpol'. 
eiona.lidSiCI; 10. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SERVICIO 
Jefatura ProvinciaL de MutUevaos ae Luno lefatura Provinc'f,a¡l de MutiLados d' 
- Ba.aajoz 
IOoro.ne,~ ·de. lJ.n;fanterí(l¡ ID. ¡José Tra. 
11'91',0 lMartin I(IR. G. 715149<)1, ·catol'ca ti.'ie; 
nios ,de p·r.q,porc:f,ona;lMad, [lO. 
'let¿tura J?rov.¿nciat de MutiZadOlS de 
MáUL{jCIJ 
'Os..pi'hán honora,r10 l(te.u,iente.auxiUar 
dlJ¡ Ind:ante,r!(1) ro" J,us,n ISlltbo<l"!,do< !Pu. 
Udo 1(:1.1, lO:. 5eM4), aMOrCI> '&r!'e-ncios ,(ae.1s 
,dG< pro,pol',aional1ria,d 1101 y oolhO de. pro· 
p,orc1onali,do.,d el. 
lefatura de Mutilados de MetiLla 
T·e.nle,nte' auxiliar da- ·Infanteria ,don 
RUIUno IBata41a.lAJ.nlbrosio ,(!R.G. 63006), 
siete. tr1e'111050 I(.dos, ,Ila pro:porc1on,aU· 
dad 10 Y cinco de q;¡roporeiona.;1dll>d Sl. 
lefaturq¡ de MutiLo¡cZ08 /1,8 MeLtua 
Ca.pitán ,deo 100m,etO, ,de 1.a IA.rmad'EI 
don 'M'anuel de lo. ,Cama.r., lI)lMI(IR, G. 
6161GOO
'
)" o'nce, tris'nioS! ,de ~ro,po,r.C1011ll. 
Hd~d 10. 
Jefatura ProvinciaL eLe Mut'Ua1Ct08 d' 
Zamora 
ICoroneJ: doe- [ntani)e.l\fa iD. iFTalllc:!s,eo Teni,e,.n,te. coro.ne,l de- il:Cn!frmtel':ía ,don 
Mttr J3erl.anga I(IR.IG. 119213), illUetVe. tri-e,.· Juan Pél'e-z¡ ,R,Q,ddgu6i2) ¡(iR. IG. 0045í:i,), 
ni os d'e,., \pro.pol'ctonalilda"d i.l0. trece trienio's de :propo,ooion.1f;dad 10. 
D. O. num. 2111 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES EN AmO DE SERVICIO 
(iR. G. 582M), dos tl'ie-nlQs ,M ¡prtJipor- darss (H. G. 1363), un tJ;'ienio de ;poro-
cionalida·d 6. IJ?ro-cion.ali-da>d 6. 
Otro, D. Fra¡noCisco Di'&z GOiIlzál-ez 'Otro, D. Pauli!no Ni:e-1lo Baltasar (RIS-
l@(atura FrQvi'nciaL de Mutiladas ae (R. G. Mm), dos trienios ,de ipJ'opor- gistro General .w2OO.), un' trienio de 
Zaritgoz{k cionalMa.d 6. proporciOOlalida>d 6. 
Otro, D. Eloy.Manuel Reguera Gon- ütro,:D. Vioonte Ma'l'tí:ne.Ze Alva.rez 
T-e.Thients auxiliar delInifanteria don Zále-z (R. G. 265&1), dos triooios. de (R. G. 228i6), un triooio ·lie [}ropor-
Antonio iLór>e-z lRuiz '(R:IG. l7I14l2lt), o·ctb.o 1J?1'oPQrcionalidad 6. . - cionau.ida.d 6. - _ 
trienios '(dos de iproporci-onalid>8.d lO, lQ.tro, D. Basilio García Pil'a-dos (R&. IOtro, D. ,TQ:1QUill Go;nzález Lea:], (-He.. 
cinco d:e pmporciona'lida>d,6 y uno .de gistro General 11(45),'dos tri-enios de gi'stro GeneiI'au. 16M2), un trieni'Ü'''de 
~ proiporcionalidad 3). - pmpo.rcionaJ.Mad 6., prop'O-rcilQ.na:lida.d 6. 
. Teniente auxiliar ,de !Ingeni-eros. don' Otro, D. VrotO'l'iano Tirado Rme Sa:rgento l-egio.llario D. AiIl ton i o 
Francisco iEJspe-leta Villamie.v.a ,(iR. G. (R. G. 4(797), un trienio de. [}roPOil."ei'o: Uro:¡j Ruiz .(IR. '~. 37842), seis trienios 
63(23), nu€IVe. trie!1i-os {tr-es de pro;por. nalidoo' 6. de ip.ro;por-cianali,dad 6: 
oio.nalidad ilO, oineo de ,proporciona.- ütro, D. ,Isaía:s -Ga.reía Pri-eto (!R'6'- Otro, D. José P é'l'6 Z y Salgue.rQ 
lidad'6 .y uno de 'Pro.porcionalidad 3'). gistl'o General i1.13&1), un trienio Ui3 (R. G. 39544), dos trienios Uf; ¡propor· 
p.roP'Q-roio.naJid-ad ~. ci-oualidad o. 
Jefatura.Provincial de MutUa;tJ:os de ü'liro, D.Eul'Ogiu Martínez da Paz Sargento de linge-nioe.ToSJ D. M8Inue.l 
Ovieda (R. G. 9160); lIn trienio 11e propo.reiQo. Feil'nández y Luna (R. G. 289118), dos 
. Comandante .de .Awiación (S. T.), 
don Fl'ancisea 'Bagües ÁJlVa<rez ~R. G. 
61574), >diez trie-nMSt d-e. ,proporciona.li. 
dad 10. 
íMiadrM, ~ de juli-o de 1'978. 
GU1'IÉlUlEZ MELLADO 
10.870 
Cool 8il'll'.e.g\l0 '8. 10 que dete.r· 
mina. -e.1 a..rtí<lul0 5.0 de.ila tLey :113/1966, 
da 28 de. ·di-ciOO1broe (D .0. IIlllm. ~), 
las mo-di<f!ca<.'iones intrO<lu-ci>das por 
la. Le.y 00/1973, ·de 2:1, d'e julio (DIARIO 
OFICIAL nllm. 165), la. 1Qr.c'l&n .de 25 <le 
labraro de 1947 (D. O. lIlúm. 56) Y de-
másdispo-si-ci01H!oS <lomplementar1~s, y 
lPre.via. fis-ca..liza-ción por .la" Interven-
ción ,se oC'o,l}ced-en 10& trtenioó! a-cumu. 
la:bleos que 'se indIcan a. los suJlo'Ucla-
1000 :r.elacionados a ,comtinuación, a 
pl3ll'cibirloo d~sde ·601 Idia.. ::L de. aJ:>l'M 
de lm.-
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
lefatura pro1JÍncia~ ae MutiLados de 
Guad-atajara 
'Pa!sa..no, equipa.rBido a ib-rig¡¡,da, dOIIl 
Migu-e.l Vale.nciano del Vado (IR. G. 
8731), trece tr;enios ,de proiporoioln.laili" 
dad 6. 
lefatura prOllincial d.e MutUcvaos de 
Oviedo 
SargelIlto de l!nfanteria D. AntolIlio 
Fe.rná'llcJ,ez ¡"e.rnánde-z (R. G. 31J!1S3-) , 
trooa ,tric'nios {sl-ste ,de pro·porclonal1. 
dad 6 y &eis de Iproipo·reioilla.lidBld d.}. 
CABALLEROS :MUTILAPOS PERMA· 
NENTES DE GUERRA POiL'/. LA 
PATRIA 
lefatuTa provinCiaL ae Mutitado8 de 
Macl:r'il!' . 
.e;I!:1Jl'B'l'\uto de I,11tlllnter1n, D. Pe,d.ro' Es-
t6<ba.n Yustc (R ·G, 80M2), tl'ie-ce tri-e-
nios '(siet~ de Pflopo¡¡'ciornaUdo.'d & y 
s,el.g ·de proipor.cio,na,l1·d,ad 4). 
.otro, D. Pe.dro. Lanchas R,o'driguf¡,z 
(H. G. 01(02), tl'>e,ce trie.n!o-s '(sle.te dEl 
Iprro.p'o·rctOlUal1dBid 6 y lSeis de. PI!'OPOI!'. 
cloonaliodad' 4). 
'Otro, D. Lula- La,meana' Jimén>8z 
nalida>d 6. trieniO's de propor.cioualidad 6. 
Sarg-ento legioo;a¡riü D. Víctor lmtón 
Barca (H. G. 13658), trece trIenios (s1e-' 
te de pr-aporoionalid.a.d 6 y seis de Jefatura ProvinciaL de Mut-tUzd.,os de 
DroporeionaJida.d 4). . Zaragoza 
Otro, D. Cristóbal: Gallego Melgal 
(R. G. 10039), .dos triooi'Os de 1P1'oiPo,r-
cio'nali>dad 6. 
Sa.rgem.fu de A.rtUlería. D. ,Luis Gir. 
-cía Ca&lero (R. G. 2'10(2), ,dos trie¡nios 
d.e ,prOiporel0,nailiuad6. 
.otro, D. Pa.seual Madrid GÓm.a.z 
(R. G. 0013li'), doS triea1ios <te propor. 
cional1.da<l 6. 
Oti1'o, D. Tomás R04riguez y. 'EsM. 
v·aa (R 'G. 16587). ·dos trie.n10s de. p.ro-
·poroiooali:doo 6. 
Otro,D. Ovldi-o Mayo Prados (R-e--
Sargento de I,nfantsria D. Fermando 
Modesto Aur~ll y sauz: (R. G. 3750&), 
cioneo trienios -de ,prop·orcionau.idad 6.. 
otro, D. J.eISUS Ta.layero iPueyo, (!Roe-
gistro Ge-ne.ral 2;'5WtO), tl'SS trienios od-a 
p.roporcio·nalidad 6 • 
.onro, D. Alf-r.ed:o Lamborenoa, 'GOO1zá-
lez '(Ro G. 563~), dos triooios de ipro· 
iPorcio,naliod.a.d6. 
,. sargento dGc .. ,-\¡rtilleria D. Leoncl0 
Mo·rente Pollo (-R. G. 83'79), U!O. trienio 
de g;¡.ro,porciOOlal1tdad seis .. 
gist1'o Ge.ne-ral 123(), un trienio d-e pro- Mfatura Pr01)incia~ -de Mutilaaos ae 
po.roCio·naJ.idad 6. Burgos . 
Jefatura p'1'(mtncia~ ele MutlJ,ados ,ae 
s.etViZl.a 
Salrgea1to de In,f,antería D. Juan 'Sán. 
oh-e·z y Marfn (R. G. ~9(0), -dO.,. trie-
nÍ'O-S de ,pro,poreionaJiodad 6. 
O-tro, D. F·l'an.c1SCIQ ,Far·nández Du. 
visón '(R. G. 8943h ,dos trienios de 
prop-or-ciona.lidad 6. . 
Sargernto de -lín!anteil.'Ía de. Ma.ril'll:a 
don P.e.dro Seno Mo..rtinez (R G. 2800), 
un trie.nio d:e propoT,ciOOlalidad 6._ 
Tefaturq, prov'l.ncial ele Mutilados ae 
BarceZona 
Sargento d~ I'llif·arnte.ría (D, Andres 
del Pol'Jó 'Llamazar,es (ft. G. 16.100), 
treoce trl!e.nios (siete de ·pro,poroiolnall. 
da,dS y seis .d.e Pl'o·po,rcl0·naUdad 4). 
iQ'bro, D. Fid'el ,Gar-cía iRoseonde. (Re-
gistro Ge;rJ¡eral 4100s) , ,seis trie.nlos de 
pra.po,rcionaJ.i-dad ,S, 
Otro, D. ;S,a.ltas8Jr Ramo·s Cruz (RoE;. 
gistro GelUsral 200&S), seJa tr1e,nios. de 
P,l'o,p'or,cio,n8Jl1odoo 6.' 
otro, D. Fra.i1tcis<lO Alntolnio [Bae,ns 
Ma,rtJln (R, G. ~6t55), seis tri'91n1olS de 
pr-o-po,:!'oio,n-aUc1Oid 6. 
otro, D, .Aluto'n10 Lore.nz,o V~éll.l.,l (iR,e-
gistro ·Gel!1:f>ra,l 15&70), 'Cul1tl'O tr1-e'nios 
do "p,ro,po!l.'.c~0'¡¡1l.1M.a-d 6. 
-Otro, D. Laura·a,no IFrO!ncis-co iR,amo-s 
P'e~nas ('R. G. 29810), ,cua,trotl'l.enios 
d-e proporclo'11alMad 6. 
.Otro, D, ·al~metnte. A:lca1de y S'a'c,rÍlS-
tán '(R. G. li}372), dos.trie-nios de. ,pro-
po·r.cionali>d.a,d ,6, 
. Otro, D, Fiil.iberto. V·allacJ,a..r,es Valla. 
S'Blrge.nro, ,de. Inlfa,ntel'fa D. 'Luis Blan· 
co Alvar.e·:z; (R. G. 20'71), trece trie<nl'O-S 
(sie-te .de.p,ropOO'clO'rlaliodEWi 6 y seis 
d'e 'Pl'o,po,r·cionalM.ad. 4). 
Otro, D. AUI:I.'Stasio lo\Y'ala ,MartflOOZ-
(R. G. 9~), trece trietnlos {sie.teo de 
pro,poil"ciorna.J.iodBid 6 y sé·jS de. ¡pro,poJ'· 
cionaliídad 4). " . 
'Otro, D. J'uliáin Gutiérrez P.ailacios 
(R G.OO1:00), trooe trienios (sl-eote. doS 
proipo,rciona:Udad .s y seis de- propoll.". 
cional1da-d 4). 
Otro, D. Vidal iRolIl-d·a Gonzál-ez ('Re-. 
gistl'O GelIl~a-l 21843), 1d!0& trienios dí! 
pl'oporoC1o·nallda..d 6. 
Otro, D. nante'l Cailvo tMe,dia,villa 
(R. G. 3(000), 'Um. tl'le.nio de' lprOíPo[,· 
ciolJ.1alidoo 6. • 
lSa,l',gelUtO de 'Cruballe·ria -D.- 5amtJ.ago 
Ne<lJla. López (R. G. 101.9I(3), dos triento.s 
de' propo'.l'c~o,n,alMad 6. 
,Otro, D. AgustfJn Sel!'ra;no Valleú'O 
(R, G. 29499'), un tri'ea1}o, de> ;pro!P'o,r. 
cional:Lda..d 6. 
lefatura provinciat de MutUados d~ 
La COTufta . 
,S'arge,nto de Iriflitatntería 'D. -Ma.nuel 
g,ll'rJJ6'ito :Be.l'l5olndo I(R.G. 227'19), tre-
oe tr1e.nios (siete. >de -pro'por,eio'nalidS!d 
6 y ,¡;ei·s de- ·pro¡po't'{)1011.o,Udo,.d. 4). 
'Otro, D. Ramón. He·gu·eiro Vilaseca 
(,R" 'G. ~(M,9), trece trienios (si.ete de 
!p,ro,p·ol'ci'Üm.Mi<1 ad 6 ys,r;ls de p.ropor. 
ci,olnlll,:ldaod 4) . 
Otro', D. Jo,sé Vi-aito FOTnos (Re-
gistro ,Ge,nsl"o.,¡ 00'7162), >d'Os, tr1ern.io'S dro 
pl'o:po,r-cionalJ.dad 6. 
ütro, D. Juan 'Mul'iiz Santiago (Re.. 
glstro ·General 4.51Si1) , un trioe.nip de 
¡prolporciooali-dad 6. . 
Sarge.nto J.egl<liIl . .ario D. 'BmililO 'Mu. 
1'1i21 Gómoez (R. G. 1oIDM), do-s triemios 
de Ipwpooci'Ouailidad 6. 
Sarge.nto de All'tille.rla D. Manuel 
. Otero F-e.lpeto (E. 6:. 574(7); diOs trie. 
llios de pro-por{)i()nailidad 6. 
jefatura Provincial 4e l\íutUados rJe 
Granada . 
Sa.rgsnto legiO!lla.rio D. J-osé Abar{)a 
Castillo (R. G.67573), dos trilsnios de 
~ropol'ciQIDalid8;d. 6. 
jefatura Pr01;tneiaL rJe MtttiT,a;dos de 
PaLma de MaUorea 
Sal'g·ento de .1ingenieros D. Migue] 
MO'l'rofl,e.us (R. G. 19-28), un triemio 
tl s. '¡p.ro;po.roi-oIÍ aili-drui 6. 
lefatura Pro?,.incial eLe Mutilados de 
Alicante 
SargEmto ile ,I,nfante.ria D.· Fausto 
Montero Cl1ocal'ro (R. G. 167(0), dos 
trie.nlos de proporcic¡.nalid.a..d .a. 
l efatura Pr()v1ncia~ de Mutilados de 
Avila. 
So..rge'l1to de lItnfa.ut-a.l'Ía D. Matfa.s 
He.l'Inández y M-e,s.onero (R. G. 3500), 
'dos tr1enlO$ -d-e J,>ropo.rc!onIllUodMl 6. 
(R. G. 6nt6), un tri'€lU.io d-e propo;rcio. 
naill!dad 6. . 
Otro, D Valentí..n Gómez y lMa'I'tiín 
(R. G. ~), un trie.nio de ¡propoc-
cl!onalidad 6. 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Cádiz 
D. O. núm. 211 
j(J.fatuTá Provincia¿ de Muti¿aaos dd 
Logroil.o 
·SaTgento de mfanwria 'D. lElis<oo< deo1 
Castillo Her.rero (R. 6:, 55!00), 1llO. trie. 
ni-o de 'Propol'{)ionali-d8!d 6 . 
Sarg-ento d~ .CabaUeria D. P8IbJ.o . 
Mronso GÓiIIl.e.z ·(R. G. 65Q37), dos 'brios. 
nios da proporcionalidad. 6. 
Sall'gem.to do Infmtsría :no Ma.nu-eil 
Fernández Reguera (:R. 6:. ~), dos 
trisnios de propo.rcionalidad 6. Jefatura 
<.otro, D. losé Mooina Párraga (Re-
Pr0111.ncial, de MuUZ!zdos de 
Lugo 
g;istro General 10.269), un trieniol1e 
proporcionalid.ad 6. Sargento de' .Jin.fa;ntería D. Eusooio\ 
Eijo Gómsz (R. 6:. 4il.389), un triooio jefatura. de Mutilados ·de Ceuta de' op¡roporcifrnalidad 6. . 
'.. . . I otro, D. Ssv.erino Vaiga CMdoerón 
. Sargen,w ~eglOnarl(} 'D"Adl'1án .6:r~. (R G. 30072), u.n t,ri.eniod-e 'P<l'OtpOl'-
Joa M-an{}llla {R. 6:. 30471~, .dos trIemos ciO!Il.a.lidad 6. 
d,e p-roporciQonalidad 6.. Sargento de Ll\.rtllleria D. Sa.ntIago 
ATias Díaz (R. G. S9m), d'Os firisnios jefatura Pro?'incia¿ de Mutilados de de .prop~~cifrnaIida-d 6. 
C6rdofl(¡, . 
Sarganto da Itn1fant"Bria. D. Luis Pé· 
rez .Canal-es ~R. G. 40229), dos trie.nios 
de ópropoT·cio'nalidail 6. . 
Otro, D. Manu171 RJo.d.rfgu-ez Fa.rnán-
d.e:¡; (R. G. 9108), um tri-emi-o de Ipropo!"-
oionaliod.a.d 6. 
lefatura Pro1)fneiaZ de Mutilados de 
, Cuenca 
I efatura Ptml1.ncial ae Mutilados de 
Málaga 
Sargent-o de Jlnfanterla D .. Lucinio 
Ortiz Ga.reia (R G. 1(200), doo trie. 
nios de !pl'opo-l'Cia.na;U,dad 6. 
sargento de !·ngenieros D. José Sán· 
eh~ Gu-e.l're-ro (iR. G. 35736), dos tri.e· 
níos de propo.l'Clonalidad 6. 
Sarge-nto de Ia1fantarIa D. J'ustiono 
He.vrai.zFue<ntes (R. G. 1J.901), do .. tl.'i-e· Jefatura. PrO'tlinciat de MutiLados ocLe 
Jefatura Pro1.'fnciaL de 1i!luttla.aos cl.o níos de- proporcionMidad 6. . Orense 
BacLajoz ' 
.... 
Sargento de II!lJfanteria D. Tomás 
Ca:rvajllll Moe·rlno ('R. G. 30343), un trIe. 
nio -de pro!por·c!,ol1a.Udad' 6. 
·Otro, D. J'osó Go·nzález LoJ:Jo ,(Re. 
gistro Ge'De.l'fll 304M). un 'briernio· de 
,pro.poroi-o.nalldBld 6. • 
Sa.rge.uto regioll1ario' D. FranciSoCo 
Ra;món. Neva.tlo z,o,.p,ata. (R. G. 34'9.iQ-), 
dos trielni'os dIO Iproporeid-naU-dt1ld 6. 
Otro, ·D. J.osé Zamb.rano FJores (Re. 
gistro. ,Gene,ral '5([«'6)., un trie.nio· .da 
propol:'elona.lidad 6. 
lefaturq. l>rovtnciat do Mutilados ,d.e 
l.l'Hbact . 
Sarge(Qto de I(QtElintel'ía D. VLCtOT 
Galee-do Migul'Il (R. G. 78M), trece tril6-
níós (Siete de :propo,r.ciono.lLde:d 6 y 
se-1s ,de· 'pr·opol'ciOtnalWail 4). 
'Otro, D. P.edro S'ollá YoJ.dl. (R. G. 
312?llH), un trlfl1nio- .d·e propol'ci'o,ual1. 
Gtad ·6. 
'Otro, D. iPe,dll'o ,Einri,qu-(;) Late y Mtl,.r .. 
ll,art'!l.gs. (H. G. 2t4·'i1,'i:&), un tl'ie.llio de 
¡propor.clonaitl.d,lJ¡d 6. 
1 efatura Pro1Jtnc1,at da l\.:ltttil(tdos de 
Cttoer.C\8 
Sargento de il'1l1!fanterla n. Go,briel 
Ba...rragánICor.l'il1o l(iR. G. 5i3.'3:lJ) , d .. o's 
trienios .¡l-e Pl'o·po..r-c100I1.a.Hdo..d. G. 
01».'0, p. .Ale3amdro Pó.r<e·z Dlomm.. 
gue~ (['l. G. 4i1.111:l), do·s tl"1-e-n1oa ,de 
PrrJI10t'ol o·nalklo"dEl. , . 
,Otro, D. Uornzalo G,a,l1e.1t'O Barriga 
(R 18-. GZOM) , .dor; trie.ni{}s. ,¡;j.e ~l:'OfPOJ:'. 
el o.na.llrd!lid 6. . 
Otro, D Mar-ée.lo Málaga Vaq:~e-ro 
lcfatu?'a ProvinciaL de Mutilados .d,e 
HueLva 
,sargento de- IiD!fantería. D. oMiguel 
V·enza.! Her.nández ~R. 6:. ~), dos 
tri'e.ni·oS ,da p;ropol'-cionall·dad a. 
lefatura P'rotJtncla~ de Mutilados ,d,e 
Las Pa~mas de Gran Canaria 
Sargel1to de I!!lfantsrita D. !Ramón 
S,mnt8l1'1o. da León (R. G. 2000il.) , :um 
trienio .. de pr!)po·rcionalida-d 6. o 
SaiI.'g.e.nto de Ingenieros D. José Ma.r. 
tín y .ojeda (R. G. l1ü3S), -dos tri.ell1ios 
da ¡Pl'opo¡¡;.cio-nalMad 6. . 
Sal'ge.nto de Infal1t&ría D. José Fer· 
ná:n-daz l"-el'nández (n G. 87M), ·d·os 
trien10s ,de ploporclooaitidad 6. 
.otro, D. -He·rm1-nio Oú,flzález P~e-ira 
(R. G. 15908), .dos tri<8ll11os de propo:!'-
c1o.nnlfda·d 6. 
IOtro, D. Miguel Lópe-z. Fernáoild·e.z 
(B. G. 4'SOOe), 40s tdenlos de. p-l'O·po;r· 
ciolna..lida:d . 6. 
Otro, D. B-e.1isoa·rio.IATcos Pazos (R·e. 
glstl'o ·Gerrlet·al ~'it17), .un trienio- de 
pro,po;¡'·cio(Qalida:d 6. 
Jefatura Pronincia¿ tle MutHados de 
Oviedo 
lCifatura Província~ ele Mutilados d:e Sargernto de),n,fllinte..ría D. BeIarmlno 
León José Alvarez y Suál'e.z {ne.g!s~l'O ,Ge-
Sargernto de. In1'a;nte¡rfa -D. Ce.sáoreo 
P.riato Reguero. (R. G. l1ruO), d-os tril3-
nios Ide !p,ro-por,clo;nlllM.ad 6. 
-Otro, D. Alllge.l F.e.!\nái1liez. Fe:rná:n. 
dez ('R. G. 2;0022), un tri'9nio- <p.e. pro-
pOl'-clo.nlllMa.¡f 6. '" 
·Otro, D. Leoluardo ·GllSoc.a,Ua:na n'Í&Z 
(iR. .() .. 21MoS), un trie.l110 ,de. !propo:.r· 
clo.nolk'lBld 6. 
Jefatura de Mutilactos cte 1I1a1,ma 
Sla,r,ge-nto l&gloTIOiI'id D. Aldo llf o; Gr.B.!I'l· 
do lUyas (·R. (t (i/;1077), -cua.tro tl.'lern10·s 
d.0 ,pl'op·O·l'C1'OllaUdllod a. " 
neral 131..346), ·cuatro trie.nios ,d:e IPl'O-
!porc~o:r:u:¡Jf.dad 6. 
Otro, D . .Ave-lino 'M·e.nén<iez GonZál-a.z 
(R. G. 38&17), dos triemlos de .prQlPol'. 
ciourolJ:dad 6. 
·Otro, D. P!l.~íf1.co Nieto Cabo (R.e. 
gl:stro ·Ge.neral 1001'83), dos 'trie(Q!tOs 0('10(3 
Pl'o,pol'.ci-p·nal~Ma-d &. 
011'0, ID, !ttM.fle·~ Gt1t1(l~1l Y' Feol'uándelll 
(iR.G. 3M,fil}), odos tri-l;)lu1os de propol'. 
clQlnQ,lida,d. a. 
Otro, n. JU!1.n li'e'l.'nó.tl.d~z lRo.drf.gUe.ll 
(\1.'\. G. ,¡.sG1~), dOiS tri,a
'
fllos d~ p.t"CIl,p'Ol'.' 
clono,11dilitl\l. 
oOtt'O, n. Ismo,e,l .(j'o;roia G.a·reía, (n~. 
gistro Ueuol'tll 559&) I un tri,e'nio Ide 
!p:t'o,pO,l'oiOfJH1JUtdO,C!. 6. 
leratura Pro1,inciat ae lIlut'Hados d,e 'Otro, D. ,Jullo Va:1C!.és Fuey·o. (lRsgis. 
Lérída tro Ge.n~rM 13;~8-U), Ulrl trie.nio ,de- pro. 
. . - (Pol'·cio,uElil1tda.c16.· 
S·al'g<e,nto de¡ I]ntant.er.iar 'D. Juan Sa·· Sarg'o(Qto "JE) AirtH1e,ria D·. RJamón 
~até Gome80 ,(IR. IG .. ~515G6)1, cuatro 'trie- Váz.quez Pére,z {IR. G. W1Z3}, d'O-$ trLe·· 
nios ~E) pro·por,cionalidad 6. .' ¡:ÜQS de 'pro·porcÍ'ona,lidad. 6,. 
D. O. núm. 2íl1 
--------------------~----------~--~ 
Jefatura Provtnciat de Mutilados de lefatura Pr01.'incial 4e MutitaMs de (uno de ip;t'OporoiOiIl811idad 6 y seis d& 
. Palencia. Tarrag.ona. propod'{)i-onaUüad 4-). 
Sargtmto de I.nfanteria P. Salustilll.- Sarge.nta d& I!Il!!a,nteria D. Francis-
no 1Ile.l. Qo;rraJ. Alonso (R. 'G. 2158:$), co Castresana. Vivamoeo (R. G. '((}3!1), 
dos trienios de p.l'CJoPor>CiollJia.1il1ad 6. un trienio de proiporcionailida.d 6. 
ütro, D: ·Manueil. :i\lIoerilllu ¡Martín (R.¡:.. Sargooto legion8irio D. P·rimitivo 
gistro Ge>neral 39600)1, d'Os trienios de· Forastero Vel'icat (R. G. 35947}, dos 
proporeionalidad 6. tri-enios de l)rOPwcion8lli.dad 6. 
.otro, D. Laureontino Gnrda Gareía 
(R. G. 3'7316), un trioenio de >propo.r- J.efatura Provincial de Mutilados de 
{)~onali'lloo 6. Toledo 
JefatIJ.ra ProvinciaL de Mutilados de 
. PampLtJM 
Brigada honorario (sa:rgento de IIn-
fantería) D. Pedro ChiquirrínCastilla 
{R. G. 65917}, tres trie.niosde lPropo-r-
cionaJidoo {t. 
Otro, D. Tomás Pérez de 'Jl'jacte. -lrio-
so (R. G. 5{)!05) , cuatro trienios .(r-e 
propo.reiollahd.ad 6 
·Otro, D. :ruan AguHera y ~-\guilera 
(R. G. 112M}, dos trienios de prOlPor-
Ci01Hl,Udad 6. 
Sargento l¡;gi-o,na.rio D. !R u f i In o 
Uriaque y Legar,rs (R. G. 4i354), dos 
trie.nio.s df} proporciona.lidad 6. 
Sarge-líto de A.rtillería. D. Benito Rall 
GO'11i ,(H. G • .(.;)8t5) , <los tl'ie.nios de 
pOI,porciontllllnud :6. 
S~l'gento <la I'Ilfantería 'D. iP8lbl0 
Gonzále-z' -Lópe-z tR. G-. 9457), dos trie-
nios de 'P-ropor.ci(j.naiJdad 6. 
-Otro, D. S&utiago Gómez Fernoo'lle-z 
(R. G. 4618:7), dos triooi{)s de pro(pi}r-
CiOOl8ilidad 6. 
1 efatuTa ProlJinciaL de Mutilados de 
Vitoria . 
Sargento de linfant'Sría D. Ga,oino 
Diaz da .Cerio Díaz ·de. Cerio {R. G. 
22173), trecs tr1e-nios (siete de llroipor· 
eionalidad {) y seis de '.(lJ:'oporeiollali-
dad 4). 
Otro, D. Emílio Santa Ma.ría Arrie.. 
fa {R. G. 136}. Un trie.nio de propQit. 
cionali<lad S .. 
J.&!atura PtovinciaL d.e Mutilados '(]¡e 
Bad.ajoz 
Sa.r¡gEJIlto d,a .Mtillería 'D. Alejam.d'l'o 
Guerre.ro ,Fe,rnánde-z (IR. G. 29223}, tr&-
ea trie.nips (uno de propooiona.l:Ldad 6 
y 'Il'OCs de lProporcion?Jiua.d 4), 
J&¡atura P-rovi.nciaL d.e Mutilados d.e 
Cáceres 
Sargento de Ln!fa.ntería D. Cándido ~ 
Lior.e.nta Alva-rez' (R. G. 55'(57), QJlee 
triooios (un'O td~ _pro.porcionalidad 6 
y diez da p.roporoeionali'llad 4). 
Jefatura PmvinciaL de lffutiLad.os de 
'- . laén • 
!Sargento u-s' ArtiU-ería ID. Ni.colás 
López Fer.ná.~ldez (R. G:" 62707}, siete 
trienios (uno de pro-por.cÍa.nad.i-dad eS y 
seis de ¡proporcionalidad 4). 
DE LA SECCION DÉ INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
lefatura Provincial de Muttlados de 
11ladrid 
¡('{atura Provtnciat de MutilaM8 c1:e 
. Pontevedra. . 
'Sarge.nto de I<1lante-ría D. Luis Al-
lefatura ProvinciaL de Mutilados de mnrch-a, Nanc!ares (R. G. ~). \I1U.f>V.e 
Za.mora 1írie.nf.os (si-eoo de pro.porclo.nal1dad 6< y 
.otro, J). Julio .A:pe-llaniz C(}rre.s (Roe-
gistl''Q Ge-ne.ral 1J.WS) , 'un trie.nio de 
.prCilpoI·cicmaUdoo 6. 
Sarge.nto de ,l:'n·r-anter:ín. D. Vi.ce.nte 
Hl'ea. Go,r.c1a (R. G., 1.iI195) , un tritmio 
de 'proporolofJalidad 6. 
. dos .de ¡>.r~orcio.naIida.d .i-). 
Sarge.nta -de 'Ylllfa.nte.ria D. Manuel • 
P-érez A:o_nso ('EL G. il0S95) , dos tri&- Jefatura Provtncit:ü ae. Mutf.,tados de 
Otro. D. José Maria. ,Ba,z Martí.ne·z 
, (R. G. ~). un trioe.nio Ids pl'o!p-orcio-
\I1o.l1doo. 6. 
nlos d-e pl'o.poroionaif.dad 6. Sevilla 
'Sargeonto legIonario D. Guille.rmo 
Made'l't1us Rlve·ro. (R. G. 115003),dos 
tl'je-nio.s <le J.'l'o·p'o.oolanali-da.d 6. 
'Otro, .D. Esteban F:ranolooo Polo 
(R. G.~ 14571t), U!ll trf.emio de- pro·porcio-
ilaU-dad 6. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO 
EN ACTO DE SERVI<"'IO 
~argeQlto de ,la. ·Guardia Civj¡l don 
Santiago Ma:::las ·Mol'ooO (R. G. ~) 
0.000 trienios (tr·es de pro-por-c:lol.1a.li~ 
dail 6 y >otnco Id-e p.r()tpOO'c10.na.J.~ilad 4). 
:Otro, D. Fl'an-cis-co· Lofs Da¡¡¡o,rte. 
(RG. 67+13), un trie·nío de pl'o,pa.r,olo-
l.1aUda.d 6. 
lefatura Pro11tncial de MutilAdos' do 
lefatura ProvmciaL de MutUados dJe . PaLma -de Mallorca -
lefatura Pro'olnciat de Muttlado8 de 
San Sebastián 
BarCf1<Lona 
Sárge.nto de l,nrta..nte.rfa. D .. <\.gust~n 
Ma.rtín Ruiz (R. ,G. 62001), siete;; trie.. 
nlos (uno de pro,po-raÍolllaJ.iJda.d (:j. y 
seis .a..e .pro.poTCio.naIMa.d 4)._ .sa.rge.nto !Re l'nf-Elintería D. Jua.tl Cruz Al'tó!a Za1aca.ln (H. G. 37417), -dos tri!&-
1110s de ·p.ropilra!'Ü,nálidOO 6 . 
.otro, D. Go.bLn'O. Portilla SánClhez CABALLEROS MUTILADOS PmRMA-
(R, -G. 2.3169), un trienio .de;; proporcio. NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
na..lida'll. 6. 
'Otro, D, IMigue;;l 1áuregui MarZlol Jefatura ProoinciaL de MutUados. /Le 
(R.G. 2J4¡686) , un trienio, de. pro1J-o.r,oiow Sevina 
naI1da,d 6. ._ 
.Otro, .D. ¡P.e-dro Faisán Martúne-z: (Re. Sal'ge,nto de .L\..rtillell'ía D. -Lu1s Ug.a,r. 
gistro Gen~L'!:\¡l ~18h un triel!ll:o d-e te lBeoqusr (¡:t. G. 57827), 'o.MS> trienios 
.proporo(l~one.,lldoo 16. (uno -de ,pl'opo.rci-o·na.lida,d -& y dl,s>z .de 
p.ro·poraiOO1a..l1<lad 4). 
le/atura Pro/JinciaZ dlJ M,utuados -.de le/atUfa, ,pfo/)inciaL de Mutilados de 
Santander VaLmc'¡'a 
sargen;e .¡le illn1:a.ntf>ríe. -D, I'sl!doiro 
VnMóll eft'ffi'POS (R, G. SiLS88). dos trie .. 
nio.s de pro'pol'>(llO,lHl.lida·d. ,6. 
l~faturf6 Provinciat de MutitacJ.os de 
Soria 
Sarg.ento (l-e Jlntantel'f'a D. F'eUcian-o 
.o.\¡ra·nda Lu·oas ,(R. 'G. 1~1), un tr1eonio 
de ,pl''Ü[porcio;nal1da.d .s. 
so,l'-gánto .de iÁil'ti1l9il:'!a. D. Jaime Ca.. 
bn.ue¡\o SlÍn-clie·z (R. G. il3001) 1 tre,ce 
trienios (uno de proipo,rolo'D.a,Uda.d 6 y 
d9'CO de pro,pol'-Ci'oQ'lf),¡l1,dad 4), 
lefatu.ra Prol.1tnctat ·del MutU-ados de 
.- Santa Cruz ·de Tenerife 
Sa.rge,nt-o de Ax:tinerf.aD. iFeii,pe- Cihi· 
nea. -Martin ('R . .o . .s29!70), sle-te. tri,.ooiI.O's 
Maestro !he.u8Jdo·r n. Baltasar Pico.r-
,ne.ll fUgo ,(iR.. G. 6007S), trooe. trielll:loe 
,ds prop,orcio.nalidad 6. 
lefatura Pro7lf.ncia! de Mutilados .ae 
SantaMer 
Sargento leglo.narlo D. 'Belllito Lag;a.r 
Leva (R. G. !\J43I&}), 0000 trie.nio-s (si&-
te. -de. proporcionalidad '6 y 'qno <le-, 
protpol'cionalidoo 14). 
Ma.d·rid, '7 do jU\liiO de 19'78. 
GUTIÉRREZ (M'ELLADO 
10.871· 
Con arregLo a 10 'que deter. 
mina ·el: 11l'tícu10 ¡¡,o, ,de,] a Le,y 113/1006, 
de /la d-s <ll·c:iemb,re. '(iD. O. núm, 2196). 
'las mo,N.I!k(%1.o1ones intro·ducMo.s' por 
1-0.. fte¡y ro/HJ7I3, de. ~ ,de. jullo '(ID. lO. 
n'IJil:tl.el'Ü' rH'i5), lill, 'Orr.éJ .. e.n de.~ .d's tre-
brero :p-e. 1~l:7 t(ID. 10. nl\lm, :00)' IY de-
roáis ,dis'posiC:loM,SI ·ocim:p'1eme~lta:rjas., 
y prslVJa tfis.ca:¡j·zOiCÍ>ÓJ.i,. por la .Intel.'Ven-
clón, seco-ncr,den ·los. trienios' MU!lDU-
J¡8,b,]e.g (!ue- se ·indIcan, Sil ·pe.rsonal! <de 
trQ,pa reI:!Vciona·d·Q a continuación, a 
f)'erc~bir]os ·del ,día 11 de [(¡oriL ,de 1978. 
1.848 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA- Jefatura Provincial de Mutilados de 
. NENTES DE GUERRA POR LA PATR¡,A Munia; 
1etatu:ra ProvinciaZ de Ü'Iutiuulas de 
• Madrid 
iSarge.nto honorario I(.ca,bo de IGalba-
110&r1a) D. Antonio ¡Perales tLópaz ·(RG. 
6IID15), tre.s trienios ,da pro;PO'l'cionali-
da.d 4. . 
Marine.ro iD. José Bastidas 'Oonesa 
~R. -G. 65'i€S), tres tri:enios ida. pro;por-
cionalid.a·d 4. 
J etatura Provincial. de Mtttíla1d.os de 
. Pamplona 
Cabo. primero legionar-io- D. LuciG 
1efatura Provincia~ de Mutilados 'de Aramendia .Espira (!R G, 9913)', trece. 
Val.looolid trienios <le proporcionailida<l cuatro. 
t(!albo' p:rimero 'LegionariQ ID. J-e-s>ús 1 etatura Provincial de' MutiladJt:J:s de 
Suárez Ganzález (R G. 70484), un trÍe.. 'pontevedra 
nio -de proporciona.lidaod 4. 
let(])tura Provincial. de Mutilados di.e 
oiense 
Solldad>o de. 'I;nfanwría ID. Gerar.do 
Mvarez 'Bernár<lez <R. G. 30007);, un 
tri.¡¡.nio <le pra.porc1onalidad 4. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO 
EN AgrO DE SERVIL'IO 
·lefatura Provincia?; d;e Mutilados de 
¡Q¡¡¡ba .prime.ro <l>6 Mar1na O. Vioto-
riano VilaFernánde21 {R. G. 5398'7), 
oc!ha. tri~nios (le. propGrcion>a¡lill3Jd 4. 
Otro, 'D. DariQ 'Garc'.a, IMol.anes ~R'f},.. 
gistro' -General 6:í008), oinoo trienios 
d"& pro;porcionali4a·d 4. 
lGa:bo de .Artillerf.a D. BUvio Rodr1-
guez ¡Portela (R. G. 63381), tres trie-
nios <le :llr{)po-rclonali<lBJd 4. 
DE LA SEOCION DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
]I.{adrtd. lefatura. ProvinciaZ de .JI.lumados ae 
~ León' 
Ca:bo -de Infantería ID. Jesús ,de 6-roe-
gori'od'el Vall'!> fR. G. 670016), un trie- Guar-dia. ¡Civil D. 1G&l'8.l'do- ·Garcia 
nio de· :llro,pol'cionD.>Udad 4. Carbajoal (R. G. 66StOO), -ocho trieni.os 
<le. .proporcionall-da..d 4. 
CABALLEROS MUTILALOS PERMA· letatura Provincial. 'ae Mut~lados d.e 
NENTES EN Ac""TO DE SERVI(,'IO M,dJaga 
l{!.!fatura PrOvincial de 'fJI!Cutt~os éte 
Maarla 
lCalbo. ·de I.nfantería ID. trua:n ¡Dama-
{}hoO Piruat r(R .G. OOOS}, >dieZ! tri'en1'Os 
de prop,orcionaliodad 4. 
SoOó!:da.do paracaidista D. J''Osé IGor:do 
tAlca.r:ó. ¡(IR •. G. .()4¡1S9) , un. trienio >Cl:e 
pr:oporolona:lMa..d 4; 
lefatura Provincial de ,Muttulltos de 
l:Jarcelona 
. Catbo, ,de Cabal1ería D. Joaquín Mu-
fl.oo IOatbeza (R. ·G. 57780), ,ouatro trie.. 
nioOs de .p!op,orcionaHda'd 14. 
lefatura ;Provtncia~ éte Muti!aétos (};e 
Cáceres 
,Ar,tHlero D. JO&I1- 'G'onzáile'ZlGarcía {lB.. G. 5008()):, u.n trienio de. pro,poJ:-
olonalMtvd 4. • 
lefatura Provtncia~ de MutUad0l8, ae 
, Córd:oba; 
:Guardia. 'Civil ID. Gerardo IGaro!a. 
Guirado ,(iR. G. 651.$), 'Ocho. trienlos 
,de pro,po1'cionaUdad >4. 
IMrudrid, 7: de julio ·de. 1976. 
GUTIEIUlE1 IMELLADO 
.0.872 Con ,arregl.o a \Lo .que .de,te-r-
mln~ ·e.l artículo· 5.' deMa ,Le¡y 1.13/196&, 
d .. e. 00 .de. dici>9l!l'l1bre I(ID. 'O. núm. 296), 
las modilficaciones. introdu.cIdas< !por 
la 'Le¡y OO/!19078" de, !Z1de j11:1-0 ¡(D. O. 
nlÚJl'rl¡er.o 1165), la !))lsposició.n .común 
Tercera, 1;)unto ,dos, .o.:e .Ila Lery 6/1'9'76, 
de 11 ·de marZlO I(i)), 'O. nlÚllll &) 'Y la 
:J)f.spo'slción Transitoria IDécimose.gun. 
,da ,del lRe-glaan:entodal' 13,eIl!emérito 
'Cuerpo ,de. Mutila,dos" apro,bado po,r 
Real J),e,creto 7r12/~1i117, ,de. (1 dea.br:J:1 
(ID. O. nlÓlll'l.· 9!l), y llrwia fis-oMizBlCión 
por la 'InteI"Venc1ón, se aotualli'zoan los 
trie,niosl a 100s sU'b,ofioialies-, re.!aciona-
dos a oonMnuaoión, oon antigi.!:e,dad 'Y' 
erf'&otos' 'económicos, ·CIue. a, ,ca,ds. uno, 
üEj. corre.s.ponde. 
lOaJJ'o ,primero. ·de lJ:nfante:/:'Í,a ID. Am- CABALLEROS MtiTILADOS ABSOLti· 
tonl0 RMnh'ez, Ce.l"eZ!O (IR. G. 6!.eIl¡¿) , 'roe DE ,CrUlilRRA P'OR LA PATRIA 
.cinco tr1>9nl.o'S Ide. ,propOl'o1·onal1da.d 4.. 
:re.faturq, lP1'ovtnc'lc¡,t ae MutUadas de 
. lUfatuTCf¡ l?ral/)incía,¡~ de oMutí~ataol8 de 
. Gerona' 
Da;dajo?l 
.. !Sargento' ["eg10nar100 fD. Manul:'l Ca~ 
1'1'aUZla cAigui1e.r¡t. ~R. rG. 3m3», ,dfecis,Le,. 
CaDO primero ,de \Al'tH18il'i,?- 1]). lMíl· te trie-n10's ,deo tro;pa, con ant1güe<luil 
gU$lIBo,soih IDral:mau I(IR. G. iIli2'r09), \S'sla d,e 'i!i ode 'junio ode ll971S y eil'e,oto\S'. ,eoco-
trienios ,de pro.porcionalidad 4. . nómiclós ,de ;:1 ,deo lW!ptiemlbre de. 11003. 
D: ·0. núm. 211 
!Por ~Slta. Or,de.n s'e. rootifica. ;¡,a, (le 112 
de junio de. :L9'ro l(.n. O. núm. '168)-, ~n 
l(lo que. se refiere. a oeste. sUbO!fioial,' por 
la lque ,:e <fueron concooi<los 41001s1e-
te. trienios (uno, ode subCl!icial 'Y die-
éiooisde tropa), con afoectos. >&Canó-
micos ode 1 de m.a¡yo. (le 1976. 
A,u mismo,odiecisiet-e trienios {s-eiS 
ode sUbOificial 'Y ónoe <le tropa)., cor¡, 
anti'gMda<l ,de 2 od¡; junio d~ 1!).'73! Y 
efectos e.co.nómicOfil .de .1 de abrH de-
;tG'l'lS. previa odooucción da 1~ canti-
dades ip¡;reiibidas. 1mr oow oonce:pto 
.fresd~ diodha Jecha. 
<Al mismo, die.cioct!.o trienios' (siete. 
de suboificiaJ> y one¡; (le tropa), con 
autigfrooadde í?i .de junio (le 1m'6 y 
€!fe.ctos e.conómicos ode iJ. ... 0& julio ·de 
1\)76. ' 
CABALLEROS MUTILADOS l?IERMA-
NENTES DE GUERRA :POR LA PATRIA 
1efatura Provincial. de Muttlados de 
Madrid; 
(Bri;ga:da de 'Irnfanteria ID. José lSosa 
Hurta<lo .(R..o-: 571(0), un tri-e-niO' <le. 
SllIbotfic1a·¡', ron antlgüe<lad 'Y efe.ctos 
ooonÓll'llicos od.e 1 <le <liciemíbre ·de 1m. 
Sarge-nto d.e 'lírufantaría D. !De,agra-
cias .Po.lonio lMontero (IR. G. 23?a6h 
siete trienios ~g.e.is d,s suboflcJal, y 
uno <le tropa), .con antl.1'ge<la<l da. \1.2 
<le abril de :1~ y efectos económIcos 
da. 1. <le. a-brll de il.m, p1'.e'(1a de<luc. 
clón <la. las cantidades ¡perc!bMas ¡por 
e.$te. conoepto <le.sde. <liClha .fecha. 
• .AL mismo, ocho trienIos (stare de 
proporcionalid.ad 6 Iy uno ·de 9,)rO'por-
cionaUda.d 4), con antlgüooa,d de- le 
de rubl'il de. 1lJ1iS 'Y ·e!tecto's ooo,nónUc08 
,de. 1 de ma'Yo o.e. /1978. 
'Otro, 1]). lRaonón ZamoOr., 'Miartíne,z 
de la HMa.1ga '(iR. ta. -l2OO4h tres. tri-e-
ni-o,s det suboficial, 'con ant1güedad <le 
teS de- telbrero ·de. i,1976 ysfe.ctos '8<QCJ.nó-
mi.oos 'de ida a'bril de il976, previa 
dedueoMn ,de las' oantidades percibi-
<la.s q;J.oÍ' esteconce.pto .te.sde. ,dic1b.a 
fe:c\ha. 
Al mismo, ouatro ,tr~etnioOs, <le. :pro-
porMonalMa<l 6, ·con antigüe'dad dEl' 
23 ,de. .febrero ,de 1978 y e!te oto s' -eoo-
!lJÓIIt11006 ,de i d,s> marzro ,de. 197fl. 
lS·arge.nto de 'In.t'antel"ía D. Benito 
Diam Aguado. ·de, Or:f¡ega I(R. G. 5&585), 
cuatro trienios de s.uboticia·u, oOon ano 
tigüe-dad .de :11' de diciembre <le tl.~65. 
Al :mismo, >cinco trienios <l,e. subofi· 
cial,oon antig'Üe,da.d <le 111 ,tla.d~ciem­
br,ed.a. 1008. 
1AI1 mismo, seis trlen1of! ·rle: sUlbor!· 
oia.lo, ·con antigMda.d' <le 111 ,de ,diol.e¡m,. 
bre d'e 1lJ.'m. 
'1A1 mismo, a1-ete. 'trie.lliOg ,de surboct:i· 
clial', con anti'¡¡'Üedad d:e ¡j,tl. de, ,el.icie.m-
:bre, de. !19/U 'Y' eife,ctos' 'e'conó:rnioos. ·de: 
1 od (l oib-ril ,el. e ill)7·6. 
,IAll rmlllltnO, oel/ho trienios de !propor· 
clono.llclad 16, 'con antigüe,dflA.'I. d,e ld. d.s 
diolemlbre. (le. 11)1(7 y efec1;o,s 61oonóm'1. 
GOS, ,de il. ,da, ClIHH'O' ,de' 197$. 
IlJ¡¡,m:a é,lqulpura,rla a sa.rgento do:tl:a 
Isabe;L 'Escud'61'O' ILbpe.z (iR. G. 5~~), 
"lo'ce tr!e'nlos' <seis ~de subolnc1al ry seis 
de< tro,pa)', con aútigüeidad ,d'e, 8 <te 
e.ne,ro de, 190761 y elfe'ctos' eoonómico's, ,de 
1 ,de, a~r.H ·de 19/716, 'pre"fi-a ,l1Loo'ucc1ón 
D. O. lIlúm. 2111 1.349 
de lascantida-des,p.erciibi-das. :por este otro, ID. lJuan lOesto lLópe~ {iR. 'G. -de marzo ,de 1978 yef.ectos económi-
oonoepto desde. d·ioha fecha. 800'iJh .doce trienios. ,(seis- -de Sl1J[)oficia1 'oos de '1 ·de 8Jbril -de 1978. 
l>\. la misma, trece trienioS' -(siete. de y 'seis de tropa), con. antigüeda:d de otro, ID. José María Lomal Gailbar 
pro:porciona~idad 1) Y seis d:epropor- ¡ lO .¡le- marz,o·.¡le 1l.9'ro 'Y' -efectos econó- ~IR. G. 3(39), dooe trienios (se-isde sulb-
-cionalj.¡la.¡l ~), con antigüeda,d de 8·, micos >de- 1 ·de albril .¡le- 19'i16, 'Prmia! 001cial 'Y seis .¡le tropa}, cnn antigüe-
{fe -enero de 1ffil8 'Y efoo,tos -econórrniooSlI deducoión de las ca'!ltidades 'percibi- .¡la.¡l de 12 ,de marí'lO ·de 1975 'Y efectos 
de iI. de f.ebrero de 1978. das :!>DI' .así'!> ooncepto desde .¡liclla fe- económicos de 1 de albrH de 1976, 'pre-
cha.. ,vía .¡leducción ,de- las oanti,dadoo. 'Per-
Jefaturu. prOVi.n. ciaL de fil,futilados> ' de,\. Al: msmo" treoe trienioS' (siete. dE> .ciibi.¡las .por ,este l(}Qnceptodesde di-
. Sevilla propol'ciona:1Mad Q y seis de propor- cña fedlla. • 
. cionalida.¡l 4), con antigüedad .¡le- ~O ,>ti mi~o, trece tri:enio'S' {siete. od,e 
G:?argellto.¡le Jnfanteria ID. Antomo·· de marzo .¡le 19~ y 6Ifectos eeonoo:rn- ;proporoiona1tdad 6 y 'Seis de pmpor-
\Marque?< ;Marruvert (iR. ,G . .rett.67), does I cOSlde ;t ,de aJbl'l1 -de 11m. : cionalida.d 4) 'Con antigile.dad de- 10 
tri,mios '(Seis de. suil}Qlf.icial y seis de I Sarge~to de Artillería D. f)imón Yus- dE> marzo de' 1m2 Y €tfe~tos eeonóm1-
tropa), oon antigüedad de 8 d-e marzo I te .Martín (iR. G. 46375), t:resde sub· cos de 1 -11e. abl'H de 1m. 
dE> tl.W5 Y e'fectos econóahicos -de- 1 de {)I[icial, co-n antigüedad de 05· dE> no-
OOrR de 1978, prlWia. -deducción dE> las vieffIllbre.¡le 1969. . , ütro,.n. Miguel sesma Segura .(iRe-
oantidades perciibidas .por este 'Con- M mismo; cnatro trieni{)s de sUlbo,fi- gist.ro Ge.nerM 11086), d{)ce trienioS' (seis de. subolficia,l y seis de tropa), 
oopto doode didha If-edha., 'Cia:l, eon antigüf?dad de 26 de nOlVierrn- con antigüedad .de 13 de marro de llt'i'6 
,>ti mislffi{}, 'trece trienios I(siete de ibl'a. dE> ·19~. 
proporcionalidad 6 'Y 001s de :pwpor-\ .. lAl mismo, cinco trie.nios de suibofi- y e!fectos econoÓlIllieos ,dE> 1 de rubrH de 19'i16, pre<via de.ducmón de las can.-
oionalidad 4)., con antigüedadl1e 8 de cial, 'Con anttgüoeda-d de 25 ,de noviero. tidade.s pereib1das 1101' &Sta. eoncepto 
marzo de 1978 y electos .económicos ibr.e. de 100'5 y efectos ·econqmicoS' de .desde düfua :feoha. 
de 1 .d-e abri:l de 19178. iI. de aibriil -de ;1.(1'(.6. 
• LA..l: mismo, trooe trienios' (siete de 
proporciom¡,:idad () y seis de propor-
Jefatura .PTOvincial de lIfutila;(t-os de Jefatura PrQ'IJinciwl de Mutiü:cdos de cionali-d8:d 4), con aniigüe.dad -de 13 
Valencia de marro de'l9i8 y Hectos &conómi-
Zarag_za cos de i.l >da rubril de 19'i'S. 
Sargento- de Infantería lD. José íHer-
ná.nd-ez G6me21 {R. G. 00200), dos trie-
nios d-e. suboficial, con antlgüe.da.d de. 
iI1 .de octubre de 1974 y -efectos eco-nó-
micos de 1 .de 001'11 de 1976. 
IAl misrrno, tres trienios de subofi-
cia:L, con antigüe.dadde ~ doe o-ctUbre. 
de 1977 y e<:rectos econ6mloos d-e ti. de 
Sarg.ento, .de. 'Infantería .n. 'Benito 
S10ma 'Bueno ·(iR. G. 1&1312), do·ce tri-e-
nios '(&!lis ·de S'U!bof1cl8Jl y seis de tro-
pa), con antlgüeda·d de 5 de mar2lO 
<le 1975 'Y e<:rectoSl eoonómicoS' ·de 1 
de abril de 19i13" previa de,ducción -de 
las cantidade:s perciib'1das por esw con. 
·cepto desde ·dictha ifectha. . nOlViettllibre <l &1977.. • 
.' of\l mismo, trooe trienios (51e1;& de 
1efatura Provincial de 'MutiLados de proporoionaUda·d 6 ry -&eis de prop<lr-
BarceLona I ciona:lf.da·d 4), con antigüedad de 5-de 
- marzo- ·de 19'i18 y ElIfeotos económicos 
otro, 1]). Plhblo Andreu Serrano ;(iRe-
gistro Genera:l 19.1}, dooo trienios ",oin-
co de sllIbOfi<lial y sle'te de. tro-p3.). 
con antigüedad-de lí) de marro de 
1975 y erf.ectos económicos .¡le 1 doS> 
a.brU'de 19í16, prma -deduccj-ón .¡le la;s. 
cantidades pereibi<las p.er es1;e. COJ.1r. 
ce.pto desde diooa fe.C1ha. 
Al misrrno, trec.e trienios (seis de. 
propo-rCionalida<l 6 y siete de propor-
cionalidad 4), con antigiie-da.d de- 10 
de marro de 1978 y e!ecto-s &conórrni-
C'Oso de. 1 ·de abril -de 1976. fP¡a.rgento'de. 'Imantaría. D. Manuel de 1 de abril de 19'78. 
Santiago 'Chacón {'R. -G. 11977), tres 1, -otro, :o. José 'García Andrés (R, G. Sarg-ento Leogionario .l? A n t o· ni () 
trienios .¡le suibo'!lcial, con antigüedad 3&277)., dooe trienIos (seIs de sUlbo-ti- Oh! ueca Serrano (R. 'G. 5$7), doce tri,&-
.de 18 de alb»i.: de 1m y efeotos- ·econó- cia1}J seis de tropa), con antigüe.dad ¡ pn aO)5 ~~e~s :n~i!:'~~~ia~/ l~ei~ den  t:~~ 
micos ·de 1 <le abril de 19'i16, . previa <te 110 <le. marzo ·de 1976 y electos 9000-' "'. e-
.de.ducción .eLe las ·canti-dades percilbi- nómicos de 1 -de8Jbril de 100\6, previa de 1m y e1'(j.ctos económioos d·e 1 de I 
.das por este. concepto de&de. odicd1a ode<llloCción .de las. cantida-des perciUli- abril ode 1976. p::evia de-ducciónde las 
lecha. das por este. conc6ipto <lesde diooa te- .cantida·des perCIbidas por este concap-
Al mismo., cuatro trienios .de pro- I >Dha. , to de.s.d~ -dicd1a fecha. . 
porcioua-lidad 6, con. antigOJe.dad de 18' All m!srrno, trece trienio-so {Sol'ate de. Alml.smo, trece trienios '(so.,ete de. 
de a.brU -de 1978 y ElIfecto& eco.nómicos proporclonal1da<l 6 y selada propar. prop0,rclOna!ida-d. 6 Y seis de propor· 
de. 1 <te mayo de 19/iS. . cional1da·d 4), con antigüedad de 10 - ciona..Mad ~), con antigü·edad de 12 
Sar-gento de .Infan1;erfa 1]), lManuel ·de mar2lode 19'i'S y e'fectos económi- de enero -de 1~7'8 y e!ectos.econólffi1. 
de paz SuArez (R. 'G. 4002), d-oce tri&- Ms <le '1 de- robrl.1 '<le 19'i'S. . COS ·dE> 1 de abril ·de 1978. 
'llio$ ,(&els de &ubOficial y seis de 1;1'0- 1 mm, ID. Primitivo ·Carmelo .ail (Re- Sargento de ArtiHería D. Juan Gon-
!pa), eron antlgüe.da·d da 1·6 -de marro glstro General \l73í16) , doce tr1.enioo zál'(l>Z Zalbal (R. ,G. 3813), doce trienloo!!l 
-de 191.5 y 9Ife·ctos económicos .de 1 de (seis de suU:>of.1clal y selsde tropa), (seis <le sl1Jboticl8.Jl y seis >de. tropa), 
a.bril -de 19116, previa dedll>cción de las con antiogü.edad ode 5 de .marzo de 1975 con antigüe·dad de 19 de marz'o de 
-cantida.des perclb.1das por este ,con0ep. Y efectooS ·económicos de 1 (le albril de 1975 y efectos econ·ómicos de '1 <te. 
to., desde ·d.fcha ·feoha. \ 191i'iS, prwia <leducción -de lascantlda- robrl1 <le 19'il6, pre-v-ia de,ducclón de l!llS' 
Al mismo, trece trienios (sieta -d-e. d-espercifblda:s por este .concepto -des- cantidades percibJ.das por eslieco·Il,-
¡proporcionalidad 6 y seis -de propor- .de ·dlaha 'fe-coha. ·cepto desde dicha fecha. 
,cl.ona1i<la·d 4), con antrgüe-da.<l ,de. 10 Al mismo, trece trienios (siete. de Al mismo, 1;rece trienios (siete ·de 
.de marzo de lOr78 y e<fe.ctos> ecooomi- proporc!onaUdad & y seis .de propar. proporcionalidad '6 y seis de propor~ 
(loa de lda abril .de 1978. . I oiona,1idád 4), con antigüMad <le 5 d'e cional1da<l 4), con antlgüe.dad de 19 
IOtro, -no Brindis Cerezales Santín mar~o 'de 1978 y efecto.s ,económicos d's maX'z,o ·da 1978 y erectos econ6m1. 
(·R. G. 13rol), doce trienios ,(seis de sub I.de 1 ·de abril de 19'i'S. cos .de 1 de o..bril <le Hm. 
o,f!c!al y se·la de tropa), con antlgüe.. 'Otro, D. AleJa.n·dro Ma.yo Aparicio· Sargento ·dé Sanld'ud D. Francisco 
·dad de 10 de marzo de \l9?5 y e.fecto·s . (il1.. G, a,(lO) , siete trienios (f3ieis ·d-e su.b· Sutlen Gulnda. (R. G. 4.Q1(0) , doce trl·e-
,económHlos do 1 ·de e!bril da 11116.pr,e. olUcial y uno de tropa),;.. con antigÜe. nios -(&e1s ,de subofiCial y seis de tro~ 
vis. ·dc·duo,o1óll de .¡as co.ntidades per·. da·d ·d·!.> lO de marz>o de d:9i1!5 .Y etectos pa). con antlgüe·dn<l de 15 de marz·o 
·clbldas por . este. conc¡¡.pto -des,de d1c(1l.a. económioos de 1de abril de 19í16, pr's- ,de. 'l91i15 y e.fectos económicos de 1 
tE>Oho.. I vi'a <leducclón ,doe las canUdndes pero de albr11 de 19're, prevladedu(}clón de< 
Al mismo, trece. trieni-os. ,(s'lete de. oi·b1das por este. ·concepto des,de ,dlC1ll.a. las cantida,des percibidas por este con-
,pro,porcionaUda.d ~ y seis' <le propor·, techa. . ,cepto des.de dj~ha fecha. 
'cionalidad 4), con antigÜedad de 10; cAl mismo, ocno trienios r(siete de Al mismo, trece trienios, (siete <l~ 
.de marzo de 1978 y' 8;tecto.& l6!COnómi-¡ p!'oporcionalf.da·d ~ y ttno .de. pro por- proporcionaH-da·d 6 y seis de pro por-
·cos ,de ,1 de aibrH o,¡¡. a9l7s. - ciona.~idad 4), .con ,antigüe.dad de' 10. ciona,u,dad 4)" con antigüedad -de 15 
de marZQ de 100'8 y afectoe -&conómi- cial, con antigü.ooad de 9 de- diciembre de már210 de rJ.978 ·yefectos económi- \ 
005 .de 1 de. lltbrií: de 1978. ·de '11969. caSI de .1 de abril de 1m. 
Al mismo, cuatro trIe.nIos·de sulb· Otro, iD. Bernardo 'Casas 'Rodr.íguez 
1efatura Provincial de- Mutiladas de oficial, con antigüe·dad <loe ~ de >11. {RG. 2113(0), doce trie,nios I(se-is <le 
ValladoLid. ciembre de \l9li2. sll1boficia1 y s-eis <l& tropa), con an-
Sar!l'ento de Infantema iD. lEutropio 
Lucas san<lonis· (iR. G. iji'r06), <los. trie-
ndos de .suboficiM, con antigüe<la-d <le 
:1! ,ds .Qctuibre <le 100l1. 
IAl mismo, tres trien-ioSl <le sl.libo!ricial, 
con antigüedad de, ~ de ootulhre. d€> 
1~ ¡y efectos econáunico& de il de, 
&bril de 191m. 
o l~ mlSlIIlo, cuatro tr¡e-nios de, sooo'fi-
cial, ca,n antigüeda,d .(1.& ~ ·de octuibre 
de íI97l' y €!fectos eoon(¡¡mio(los de l'-de 
nO\\·iembre de 1977. 
otro, ID. Sot&ro Boal IH·ernando (!R.'€<-
gistm General o lrn1},dos trienios de 
- sUJbOlfioial, con antigüedad de 18 -de 
abril! ·de 1968. 
l<\!l misfno, tres trienios de snIDofi-
eial, con antiogüe.aad <le 'lS de abril 
de 1001. 
IA.: miSlOlb, {matro trieni"O& ·de sulb· 
ofiCial, con antigüeda·d <le \lS de albril 
de. 19'M y efeetos económico& de 11. <l-e 
abril de 1976. ._ 
~l\d. mismo, cinco trienios 11e suibod'i· 
clal, con antigüedad <le 18 -doe aibril 
de. ,lOO,? y fect05&COnÓ'Illicos ,de ,11 de 
ms.-yo de. lnn 
,Ail mismo,o cinco trienios ·d& sUlbofi- tigüedad. ode mde mamo de 197& y 
-oial, -oonantigüedad di;} 9 de .dic1em- afectos económicostie i1 de abril de. 
br-& ·doe 1915 y efecto¡¡.económicos' de. 19116, ;previo, .dooucción de. olas ca,nti-
1 de a!brü <le i1976, dade-s perciíbidas por este COMepto 
'Otro, ,D,' CgnstantinQ Varela iR!e-gllei- d-esde diodha fedha, 
ro ,(:R, ·G. 2')'.3118), .dos tri-enios <le. oob- Al mismo, trece 'trienios (siete de 
o<ficial, con anti-güe<lad de eti. de agas.- proparcionaHda<l e ty se-is <l& 'propar-
to de 19'1ii y ed'sctos económmos de. 1 ciollalidaod ~J, eon antigüooait de 23 
de. aibrH ·de·191¡16. , , de unar.z¡o !l:e- 1.19~ ;y efectos "conómi-
Al miSlIIlo, treos tri-enioo de sulbofi- 'cos de 1 <l" a.bril de 19'/e. 
cial, con antigüedaq de 2Ii de agosto otro, ID, Ramón 'Muiño °García (Roe-
de. 1977 y ~fec(}'tos económicos de 1 de gistro Genera.l· ~), d{)ce trienios 
se>ptioo1b're de~19W. {se-is-' de- -sulbo<ficial 'Y seis. de trÚ'pa}, 
Otro, . .n. ¡Paulino Igl-e¡¡.ias Turn-es con autigüedad deo 10 de lffiarziO .fre-
(R. G. (j3!Jf¡'), dos trfe.ni{)s de Silllooficial; 19-76 y elfect.os -económicos< <le 11 ,de 
con antigüeda,<l de m °de- agosto de, albri;;' ·de 19m, 'Previa dooueción de las 
1969. cantidades percibidas pOol" este. oon-
t~l miSlOl;Q, troo tríenIos de sub(JlfÍ- ce.pto ·desd-& .dioha Ifeoha. 
cia'!, con antigüedad d.e 01 de agosto Al mismo, trece tri.enios {siete >tl0 
de 19i2. proporcionalidad 6 y s-e-is de propoL'-
Al mi.!¡mo, cuatm 'trienios -de- sOOo1:1- cionalida,d 4}, con a'ntigüooait ·de. 10 
cial, con antigüedad de 01 ·de agosto de- marro <le 1978 'Y efectos -eeo-nómi-
de. 1976 'Y efectos «:onóttnicos de 1 de cos de '1 de. abril ·de 19'iS. 
aJbril de 1916. - . Otro,D. Jruio Vela Vátquez '·(R. G. 
.otro, ¡D, Antonio Patill0' ¡Gelbew ~'R.e· 41j(), doce trieni.()f; '(seis de S'Ilbofl-
giS<tro General 1~5)., doce trleni-o·s cia1, 'yo s.eis -de. tr-opa} , con antigüe-
(seis de sU1l>Oficia:1 'yo seiS' ·de tro·pa.), da<l ·de S de.mar2iO de 1975 Y' e!t'ectoSl 
con antigüooad ·de 22 de mar2iO <le econ6u.n!cos de,U. -de. albl'il <l.e 1976, -pl'e-
19i15 y efrctos .económicos .de 1 ,d& via. -deducción <l.e loas cantidades. per-
hfatura Provtncta.l de MuttlaJdo'8 de aJJril <l.e 1976; prwia ·de<lucc!Ón <l.-e las clJbidas por -este -conce-pto <l<!!SIde <l1cl1a. 
La CoruM eantida<les pel'cl.bidas por aste con- feCl'ha. 
-cepto -des·de. dicha fe~a, Al ml,s.mo, trece. trienios (siete -a-e-
Sargento da lnianw.roía ID. An<lrés 1.4..1 mismo trece trienios (sl·ete-c'le proporcionali<la-d 6 'Y seis de- propor-
Ml()squera Pel'eira ,(!R. ,G. 10871), ,do-ce proporoionali,dad 6 y, seis <le propor· cronall<l.ad ~'. con antigüedad de 6 
trienios I(seis <le SUbOificlal y seis <l-& cional-Ma.d i;, con anti'gü&cJ.a.d <le ~ de marzso del 1197e y efectos e.con6mi-
tropa), con a,ntigüeda;d de 2J5 .de. moar- ~e marzso <le 11978 y efectos -eco'nómi- coa ,de ~d-e alb1'il de 1978.. 
zo de 11;97'5 y erectos económico-s <le 1. cos ,d~ 1 <le aNil ~e ',H)78. otro, 'D. José Ramón 'Lópe.z Caste1.o 
.de abril .doe 19'116, pl'wia <leducción .de ·Otro, 'D. José tIg..esias Vá'zque.z {Re- (IR.IQ. 591J6e), un trienio <le tro-pa, con 
las ca,ntida.des percib!'das por este con- gistro. General ~1}, do.ce trienios antlgüe-da.d .d:e 20 .ae mal"2lO <le 1m 
cepto -desde <lidha lf·e-clb.a. (seis ,de s;wolflcial 'Y se.íe -de tropa), y €!fectos e-conómlcos-d-e 1 de.s.e-Ptieu:n:-
, .Al miso:nQ trec& tri-en!.os {sJ..ete de con antigüed.a<l de 2S -de marz,o, -ds b,re -d·e 1m. , . ° 
pro-pprc!.ona.idda<i .s y seis' -de propor- 100'5 l -eife-ctos económicos <le l..(le ,;.\.1 mismo. un trienIo <le suJ!}olflcia1. 
ciQnal1da.d 4), con antigüe,da.d ,de 25 a.brll. ·de 197J6, previa de.ducci6n <'be las con antigüe-dad <le 20 ·de ma.rZlO de 
,de marro ,de 1~7S 'Y efooto'5, ,eco,n6mi* cantldades perCiib'idas por este con- 19'1\3 ye.fectos -&conómicos tie 1 fJ:s 
,cos de 1 de-aO:lril ·de 1~78. cepto <de-sde ,di<liha rfeGha. , abri,: ,de 19!76, previa de<du-ccMn <le- :Las 
IOtro, ID. BasUio Anido Amado ~Re. Al miso:no, tre-ce trieu!Ú'$' ¡(si~t& de o(J~nti-da..dee p-ercibidas por este con· 
gistro ,Genera: 4'i12OO-) do$' tri-enios .de pro,porctona.1f.da-d (; 'Y &e18 de propor· capto desde- .diclia rfeclha. 
g'Uib ofi-cl al, con anUiu,edad de 3 -de oionalM.ad 4), con antigü&cJ.ad de SS Al miso:no,dos trie.ni,os de' suibo.tJ..-
/3'epUelIUibre d& 197tl. de 'Mar.zro ,de 1978 'Y efectos. econ61IUi. cia1, con antigíle<la..d <l& 113 <le s'a.pti-em. 
IAl mlsuno, tre,s. trienios <le s'll'bolfi. cos' ·de 1 de. 8Jbri~ de íl.s.7&. - br& -d-e 1'971 • 
.ciál,co'n antlgüe4a<i ,de 3 -dese:ptie;rn, .otro, ID. J o-g,é 'Estrada iNo!Vo ¡(iR. G. tAl mismo, tres trlenios ,de wi¡ofi· 
ibre d:e 1i91i'6 y eté-ctos eco·n6mf.cos- -de oI.86'ilO) , -doce trienios. '(sels ,de subot!· cial, con antigüedad <le '13 -de- :Beptiem. 
tt. ,de rubriílde 19176. . c·1a.:l y seis de tropa), con antigüe<lllJd u,rede ;t.íJ'l14 y fal!e.ctos -económicos< d~ 
'Otro, iD. ~e.quiecr. Pazos·' iMu1íf1os de 1~ de mal'ZlO de 19:0 y elfectos eco- rl. ,de albril de 19<716. 
{R. 'G. 00ti4), :doce trIenIos (seis· dEl n6m1Cos ,de 1 de a1brh de 1976, p-rw1a Al mismo, cuatro trienio$ de. StUb-
suboficial y seis ·de tropa), con anti· <le-ducción ,de las cantl.da..de·s pe·rciíbi- oficial, 0011 antigüe.da..d de 13 -de seP' 
.güeda..d de !112 ,de marZ'o. ,de 1976 yeltec- ,das por ·este co;n.cepto dSoSlde -d~Ciha ·fe. tiembre de 1m -y ·ete-ctose.conómlcos. 
tOSl ·2<conómlcos ,d,s 1 <le abr!.l d& 197'6, OIha. • .de. 1 ,de. octuIbre de 11977. 
pl'elVia d,e,ducclón ,de l·as canMdade'¡¡ .Al mlsano, tre.ce trlenl0·S {s-!-ete de Otro, ID-•. Luis iIgl,esJ.as ,Carne·ira -(1Re.-
percl¡}:¡l,das' por este oonceptodes,de -di- prop-ol'clonaUda:d G 'yo seis de. propor- glstro ·General l52I5/J!4), dos trienio,a' ,de. 
c.ha ~ec.ha, clonal1da'd 4), con antigüe.dad de \1.5 &Ub ort';[.C)i 0.1 , con antigüed.l1,d de. ro, de 
ÁJ! ,mismo, trece trien,io\!! ~s.t-e.te de de marro ,de 11\1'78 y ehctoSo económi. octtlJbr-ade 1\}'jjS y elfe'ctos económicos> 
pl'OpOl'i.11oual1.da.d €\ "Ir seis -de propol'· aos <le 1 ,de l¡1J1n'n ,de 19'18. ,de 1 de no'viembre de. 19716, 
,Cio,na.lid!l.d, 4), con antigü¡¡.dllid d-e!112 o trIo , 'ID. Juan .AJJ:¡en.e-iro. Zeuera, (Re- 'Otro, ID. FTll.ncisoo Tttlbon,do. tBero:n1l1-
ode lITl.al"l!lO ,de :Le'IS 'YO elfectos- -econ6mi· gls,tl--O {tenel'n.: 332100)., doc& trienios d~z (iR, G. 41&),doce tl'!¡:¡I10S ($(:18 011:& 
cos, ,de :L de a.bril ,de 19<78. (seis do subolf1cill.l Y' -sele ,CLe '~ro'pah &wbo¡flclnl' y s,e-is ,de tl'opul, con tLnti· 
Otro" D. J·uan ¡'osé Ag-eítoa ¡Paz ¡(lRe- cpu antlog'üedad -de 12 de marz,o 'd'& gM,dad ,de 11 ,de marz-o <lo 19715, 'Y ,erf!'>C~ 
gist.l'o G'e-nen-1Ml63S), un trienio de 1\)'ll3 yo erJ'ectos ¡lcoll6':mlcoa -de-! de- 6!br:ll tos e'conómicos ,de '.1 <le a1I:rt'il de 19,716, 
BUlbo'rlclal, con an:~l.8'Üede.d ,CLe 9 d,e de '19~, pl'(wla ,d~,dt1cc16n ,de las can- pl'c'vl;f.1. <l.c,ducción ·de las cu,ntldaod-es 
,a.¡(J,1e':rn'llre de 1003. . Udrvd-9E> percI.bi,das· por este COMe,PtO percibidas por este .conce-ptó ,de,sld-e di. 
¡Al n:úsmo, ,do's trienios ,des-uboficial, ,deMe d'lc'ha ,r 0011 a. Cilla fecl1a. ' 
-con 'untig'Mda,d ,de 9' de dl,clemlbr·ad.e Al IffilS1mo, tre-Cle: trienios I(siete <le Al mismo, tre-ce tri.enios I(s-i-ete ,dGt 
1<9S6. proporciohal1dM 6 'Y seis ,de propo1'- _ proporcion.alida'd 6 y seis de propor· 
ÁJ~ mismo, tre~, tr:[,enios ,de- s'u,]).olf'i··ciona.li<la,d 4~ con: -antigüe,da<l :de 12 cinonaUdª"d 4), con antig'Üe·¡la.d. .de II 
D. O. núm. 2111. 1.351 
----------~------~--
.a..é marzo .de. 1\178 ye!fectoS' OOonómi- ~J\.l mismG, trss trienios .d~ pr{)por- Jefatura -Provincial de !Mutilados de 
cos .a.,e 1 de ,a.bril de J1'976. ' ciona,Udaod 16, nonantigüe.da.d ·d& 1& Cáceres 
. lS'al'gento iLegi-onario D. !José Rom'&- ,de albril ·de 19'f8¡ y ,e'fectos económi- Sargento<.a.e ¡I'I1fa'nt&ría !D. !Gonao 
ro IF&rnández ,(iR. G. 4~). doce trie- co& de 1 ,d:e ma'Yl0 d,s 1978. . Gaill.ego 'Barriga ~R. G. ifiOO14); un trie-
. nlos '(seis de sulbotCicial y seis de tro-' I nió de suboficial, >cÜ'n antigü-eda;d ,de 
'Pa), con ·antigüedad -da '5 ·de -abril de . ; 1) ·Ile marm .a.e 1fflfj,q e-fectos econó-
:1976 y &fectos económicosd-e1.d.e ail:Íril Jefatura ProvinciaL de Mutilados d.e mi>cos .a.e 11 -d& abril ,de 1976, pre-via 
.a.e-.19iil6, pre<via dMucción ·de las can- . Badajoa í deducción .a.e Jascantida,~s per<libi-
tidad",s percibi-das por este concepto I ,das -por ,¡¡ste conce.pto ,des-de dir:h3! !fe-
d,es-de .a.iaha rooha. Sarg,¡¡nto ,de 'Im(ant&ría !D. FélÍx' <IDa, . . 
_ lAl mismo, tr&.ce tri:e-nios (siete de H&rnánde>2l IGabaillo (iR. ·G, 1&l97}, doce LA.l mismo, ·qos tr1e-nios de propar-
praporcionaH.dad 6 y s:els oda propor- trieni-os' ¡(seis de sub-otCiciaI y ,seis de cional-i.a.ad 6, con antigüeda,d .de. & d-e. 
cion.aUdad 4}, con .antigüedadda 5 tropa}, con antigüedall ·tie. e7 doe IDbril marzo od,a .lW8 y eJfectos ecpnómicos 
.a.e abrH de 1978 'Y efe-ctos -económicos .a.e 1976 y &fe,ctüs .económicos' de 1 >da da 1 de aibril .a.-e. 11978. 
de. 1 4e mayo .a.e 1978. abril dé 1976, previa dooucción .a.¡das' Otro, .n:c'\.gus-tfn <Iglesias- Silva (R>e-
cantidád,es ,pe-rcj¡bid-as por este eon-" gistro General me56},uos tri-e-nios ·dÍ'> 
capto -desde- dicha feooa. ~ suboficial, >con a.ntigüooa4 .de 14 4&' 
. lA.l mismo, trece trienios '(siete .d,¡¡: juiio ·de 1967. -;¡ efatura Provincial, de !Mutiladas de 
. Granada 
Sargento de. .IIlIfantería ID, LJ\.nr.e:iano 
Fernánde-z Pér€7l(RG. 330701}, dos trIe-
niüs de sUlbO!ficial, -con antigúooa·d .a.e 
9 ·de' f·&brero de 1975, Y efectos e-conó-
micos de 1 de- aibril >de 1976. 
.Al mismü, tr~s trienios 'da propor~ 
-ctO'Uali>dad t>, oCOon antigüooad de 3 ode 
f.eíbrero .¡le" il978 yOO:Mt-os económicos 
·de 1 de marzo de 19'iS. 
otro, 'D. J!mil1o !R-ayón iBermiÚdez: 
(R. .q. 4000i'), ·do{le trienios (seis de 
sUlboficial y seis de trop.a); con .ant!· 
gtie.dad d-e 00 de abril ·d'6 .100'5- Y e.1'oo-
tos eca.nómicos de. 1 .de abril de 1e76, 
previa de·ducción .de ,as cantidades-
perc:bbl·da.s. por ,este concepto ·dssde .¡jJ. 
ella ¡f·eooa 
iAl mismo, treee trienio'll (siete do(!. 
pro.porclori08.Udad 6 y seis ·de propor-
cionalidad i), conantig'Üe.da.d de 30 
.de rubril de 19>78 '!f -€lfectos e-conóm1cos 
de 1 -d e. mayo .a:e. :L97S. 
Otro, ID. ICarlos Il\[oOrhllas lM.a.rtín.E>Z 
{IR. >G. a14), ·do,ce trienios ,(se1s d.e sub· 
oficial y S1e1& d'e tropa)" con antigüe-
dad ,de 17 de a·brH ·de 19/5 y efectos 
eco-nómicos de 1 ,tia. rubrll de 1976, pre-
vi~ .deducción >d:e }a.s. ca,ntiodades per-
.c1bl(!,as por ,este cOThCe~to >desde. ·dicha 
¡f.oecha. 
proporcionaHdad 6- y seis de. propol'-' .Al IIll!smo, tres trisnios ·de soooIi-
cionalidad 4), con antigüoo-a>d de 27 elal, con ·antigüooad ·il:e 14 de julio 
4e aibril .a.e 1978 y ,efectos e.oonómi<los, ds 1970. ' 
.de. a de mayo -de 1!}78. . ¡ ~l, mismo,cuatro trienÍüs da S'UiIJ-, 
Otro, fU .• Flol'encio lMierclb.án G.aroía ' o-fHlla.l, .con antigüedad .a.e 14 de julio 
{iR. G. 19831); -doce trienios .• (seis d-e de !973 y efe-ctos 'e-conómicos >de 1 .¡la' 
sulbO!ficiM y se-is ,da tropa)., con. an- . ailml d,e 1976.. .' • . 
tig-e.dad de 9. de ruhril ·de 19'i15 y e.rec-· .lA.lmlsmo, .cmco, tnsmos .¡ls subo<fÍ-
tos económicos de (l de aibril >ds 1976 clal, con antlgüooa·d ,de. 14 de julio ·ds 
pl'efVia de.duMión de las ca,nUda.de~ 19'i1ti y efectos económicos .il:a. 1 ds 
pel'cilbid.as por este co.nce.pto des-d.e .¡l1. l' agosto de [976. 
ella ieclb.a. . 
Al misano, tre-ce trienios (S'l-ete ·de I lefa.tura .FrovinciCllT, de JI!utilccdo8 de 
j;)'l'op-oNllona,:1dad 06 y seis de proPol'-1 ·Cádiz ' 
oionalld:ad 4), con a.ontigüeda·d >de 9 
·de abril de. .1978 y efectos .eca.nómi- SargentQ de 'Irul'anteria: ID. M~guel 
cos .de 1 .¡le mayo de 19178. CaJb.e.l!ia ,Gallego {IR. G. ~), ·doos trie-
Sargento iLe-glonario D. 'Manuel Du- ni~ (seis de sulOO:ficial y seis de tro-
rán iPimrro I{R. G • .woo.l), Soie,te trie- pa), con a.ntlgüe-dad ,doS 18 ,d~ marzo 
nlüS I(.seis ·d.e s.uboif:[clal y uno d,e. tro- ; ·de I.19'fS '1 ettloCtos .económicos ·ds 1 de-
paJ, co·n a.ntige>Cl:ád ,de 'e;¡¡ de. abril ·de' .a.bril ,de 1.1976, :pre;via. deduccIón de las 
1975 y efectos ·eoonómico'll de 1 de' ca-nUdadas p,ercibida:s por eS'iie 'Con... 
.abril ,de 1976, previa deducción de las I cepto d·eMe ·di~a te.c!ha. . 
cantidaode.s percibidas por ·es'te con- A:I mismo, trece trienIoS! (siete ,d~ 
ce.pto 'de&qe >dldha !!ectlJ..a. ; proporcion.aUcla'd 6 y. seis de propür-
Al mismo ocho trienios (siete. ,de! cionalidSid 4), con antigfie,*,d de i18 
prOpoNliOnalida<i 6 y uno .de propor- de marzo ·de le78 'Y 'e!fectos ,eco'n6mi-
>cionalidad 4), con antigüedad ,de 2'1 cos ·de. 1 de ·aO:>r11 .¡le 1978. 
de 001'11 ,de 1978 y efectos -eco<nómicos 
-de. 1 de. mruyo· :11e 1918. lefatur.a Provinc1.OJ~ de Mutilados de 
Hu es C((; 
Al mlsmQ, trece trienios {slete da. 
.proporcionaliodSid ;& 'Y seis ,de pro por- leratura ,provincia,¡, de Mutilados de Sargento de. lIlifantería ID. Manueol c~ón.alid.e.,d 4), con a.ntigüe.dad >de 17 Bilbao Aso Villan-ua (R ,G. 17GOO), ·nu-e<v.e trie-
d,e .amrH od,e il978 y e.f·e,ctQoS e.conómico-s .• 1 nios I(sietede S'Ulboficial y .dos de tro-
de t d,e ma'Y'Q de 1978. S.a.rgento de J:niflantería !D. IMarceli- pa), ,eo·n . .a.nti:¡üe,da..d {le. 5 ·d€< a.bl'iíl de 
Otro, 'D. Juan Ca1vo, !Noga}e,s t(R. (f. no 'LarroCllJ..a Benito I(R, IG. 11.2100), ,doce. 1075 y e!f,eetos e·conómicos .de 1 ,de 
5\M-9), .doce. trienios l(seiS' de sUlbQ1'l. trienios (seIs ·de suboficial y seis de aibrif tie- :L97S, previa deducción de las 
01al y seis ,de tropa), con antigüe.daod tropa), >co,n antigüedad deo 00 >de; a,br!l, ca,nUdades percilbiod,as por es,te concep· 
,de f) de ab,r·i,: de 1915 'Y -ete.oto,s eco- de 197Gt y éd'ecto'll económicos de 1 ,d·e to od.eSode- ,di()ha' ¡fecha. 
nómicos doe (1 ,de abril .¡le 1976, previa nJnil -de 19'/16 pr8'via deducci6n de las I . 1A1 mismo, ,diez. trlemlos {o,cho de. 
d'e.ducci6n ,de l'as cantidades p,ercl,bi. cantJ..da.t1es perCibidas. por eS'te con_
1
pr
,oporCional:iodad S y ,dos de. propor-
das por este conce,pto des.d,e. dic!l:la ¡fe. ce.pto >de.s,de ,diroa t·eCiha. . cl0.nalULad 4), .,(lon antigüe'dad d,s () de 
cdla. .Al o:nlsll!loo trece trle.nio,g I(siete de abril ,de 1978 y 'efectos económicos . ,de 
!f\¡l mismo, trece trisnLaa '(siete ,de proporc!,onaiMSid 6 y seis de. propor. 1 ·deo ma.Y'O .~e 11m. . 
pI'o:porcio'l1aliodn-d 6 :y seis d-e prop,or- c10'naUd>ad 4); con ant1gü,eda,d ode ro 
cio,nalidfld 4), con .nn.tigüeda.od de·g..oo de. a.bril ,de [978 y eifectas,e.conómicos lelfa'tura Provincial de MutiUiao'8 ,lie 
éUbrU de 1978 Y' elf.!'ctos e,ca;n.ómicoo-g. od,e d·e 1 de, ma.y'o de iJ.9'18. ' Las Pailma;s de Gran Canarias 
1 ·da ma.yo ,dI;; 1m. . . Otro, D. Alrfo,ns-o iJ3Ubao lGs,vigagoas. . 
000. '(IR. G. ?003), doce trisnlo,s l(s,s1s', S'argento de. ·I'l1t'anterü1. 'D. Antonio 
le'tatura PrOV'¿ncia'~ae .Mutilados de de; sulbotf101al 'Y seis. ,de tropa),. con _ Quesa.d,a Iy ~R:ogex' (!R.IG. 4f¿101) , d:as 
Avila antigüeoda,d de (3 >éI.e aib,r~l de 19175 Y' trle,nlos de sUho'tl'cia"l, CO'l1 antigedad 
erectos Glco-n6micos de :l de. a.bril de. doe '.1: ,de. mayo d'e [009. 
IS'argento .de -Inrantería ID. Íl\!{,ar1Ilno 1976, pl',ev1a dedu,cc16n 'dl! las oantld'a· .Al .moisano, tr,es trienlos ,d~ sulbo!!· 
o.Al'1'1,J:H1S JlImÓox)O(l7l J(~l.. '0. 8tll7); das trie. des 'pE'rci,bl-L'!,us 'por -e;ste 'OOl.1!Clelpto deos- ,elal, con an.tigüed:a·d ,de ·1 ,de iOlQ!YO 
nio>s ·d,(! s.u.bot1cla,l, con alltlgüe<da.d ·de de di,cha te-ella. '. de 1972. 
[,9 ·de albl'il ,de 100'5· 'Y ,e¡fi'<ctos acono- Al mismo. trece; trienios' !(siete de 0'\.1 mis.mo, cuatro trienios d'E> sUb-
micos de. 1 ,de aibril de 197a, previa proporclonalida.d 6 'Y s.eis de propar- o!fiClal, ,c'on antlgüe,d.·ad ,de 1 ,de may·o 
,de.ducción de l-a,g canti'da·des percIibi. cio'nali.dad 4), con ,antigüedad .de 6 de 1975 y efectos o€conómicos -de; 1 
ds.:s. poresteco·ncepto deséLe ,dicha t,e- ,de arbril d'e 1978 y 'e!fectos ,ec,onómicos ,d.8 ab,ü: de. 197J6. . 
C1¡1:a. ,de 1, de ma'yo-xle 1978. Al :mismo, cinco trientos de pro por •. 
1.3Q2¡ 
cionali·dad u, eon antigüe-dad y 6!f·ec-
tos' -económicos ·de 1 :de ma.yo de 19~. 
.otro, ,no José ID1a.z ,santana !(R. eG,. 
46839}, ·dos trienios!Ie sUiDolfi'ciaI,con 
antigüedad ·de 29 dejuli-ode 1968. 
iAl mismo, tres trienios oda s1JH:¡orfi-
eial, con antigüeodad de 00 d-e julio 
de 1971.1. " 
:Al mismo, cuatro ,trienios de suib-
,oficial, con antigüeda(i ·de. 29 de julio 
de 19'i1i y ef&Ctos económicos d~ il-ds 
abril ·de tl.976, _ 
ll\:}," mismo, cinn.o trie.hios -ds sulbO!fi-
ci8J, con antigü-eda,d de ~ de julio 
de 1977 y efect<ls €co-TI!ÓIlIlicos de 11· de 
• agos'to de. 1m. . 
lM.adrid, 7 de julio de 19>7&. 
GUTIERREZ IMELLADO 
10.873 Con ar.reglo a 10' qua deter-
mina el articulo 5.° d~ la Ley 113/1966. 
de 28 de d,iciém<bre '(-D. O. nl1m. 296), 
:Las m-odifieMio-nes "1I!ltroduci,da.s ;po'!." 
la, Ley 20/1973, de 2d. de julio (DIARIO 
OFICIAL' núm. 165), la. disposi<lilSn oco~ 
, mún ta.r<lera. ,punto dO$ ,deo la. -Ley 
511976, de 11 de !IlJ..arzo {D. O. núm. (4) 
y ia. disposició:¡l transitoria. de-cimo-
segu¡n<la del Reglame,nto ·de.l .Benemé. 
:rito Cu&'po de IMutHa.dos, apl'Oibado 
por Real Decre-ta. "112/19-77, ,de ti. de; 
abril (D . .o: -núm, 91), y ipIl'evi.a !is-ca.. 
aización po.r. la l,nte.rve.n.ciÓlJ1, se 00-
tuElJlizan 10:6 trle.n:l:Os a. 10'S subO\ficiales 
re1aciona·dos a eontinuacLón, con anti-
güedad y e:rectos económicos. que· a 
ca.da uno le -correspond·e. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
'NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
1 efatura Pro'l)inc'Ía~ ele Mutilados de 
Madrid 
Sargeonto de (Infantería lJ MM)ue.1 
irglesias Ote,ro l(iR. ,G. ~~), ,cinco trie-
nios <le su;bo,fwia.l, -con a.ntigüeodaxl de 
§l9 de abrill ,de 1975 y €lfe,ctos &Conómi· 
cos d-e 1 ,de ,abJ:'il de 1976, -pre.vla de-
ducci6n de las cantidades pel'Cl'bid,as 
!por este co,n,r:rpto desde dicha [&cha. 
.Al mismo, seis trl,e!l110s de propo·r. 
elona.lf.da.d 6, Mln alfltlgüe-cla,d ,de 29 de. 
fl'brll de 1978 y ,e<J;ectos e,C)Q.nómi·cos dS; 
!L de mayo de" 1978. 
" IOtro, D. Angel ·del Poz_o, Garcí.a 
(R. G. 44750), nueve trl,e.nf.os (umo de. 
.suboUciq,l y o,cM de tro'pa), ·co_n an-
tlgüe·d ad .de 12 ·de dícl,em'bre de 1974 
y oe1'eoctos e.ca.n6micos de 1 di!' ene·ro 
do 1975. , 
D. O. núm. 211 
ctonalidad 4), <lOO &ntigiieda.d de 12 gistro ·Ge.:ue:ra,( 384$), doce trienios 
de die1embl'e d~ 1m y ·efectos .e(J(l"-c (se'ls de suboficial y seis de troua). 
nómilCos de 1 d-e ooero· de 1978. con antigüedn.d de 106 de m.arzo de. 
Ot.ro, D. 1"a1as Villamo;r: Suáre-z 1975 y. efe·ctos ooonómicos ae 1 de 
(IR: G. 14387), doce trie;nios (seis de. a·bril de 1916, previa deducción de loas 
sUlbofici~ y s-eis de 'tropa), (Jon anti ... -cantiod.ades ;psreiJ:>idas por este CO'Il-
güed.ad . de 1 de mayo de ;jJft'i} y ,efe.a- capto desde ·di-Gha feclla. 
tos oSCOtllómi-cos de íI. de: abril de 19-76, . Al, mismo, tre-ce trienios (siete de 
pre.via - deducción de las .cantidades propor-cionaUdad 6 y seis de prOipor-
per.flibj.das pOI' este concepto desde di- ctonalidad 4, :!on antigüedad de 16 de 
dla 1ooha. rlHI,rzo' de ;1978 y, -efootos ooonómieos 
. Al mismo, tl'ooe. trieni'ÜS (siete de de 1 de .abriit d-e 1978. 
p.mp.orciona.!idad 6 y seis de .propo.r- Otr{), ID. .<\ntoni(} CaJino CarJ:¡ajo 
eio.nalidad 4), eO'n antigüeoda.d. y efoOO- (R G. 4001), 0000 trienios (siete de 
'tos ·ecolIlómicos de 11 doe ffiayü de 1978. subo!l'icial y uno de tropa), con a.nti-
Otro, D. Reyes Val Bermejo (Regis- giiedad ·de :ti de abril de 1975 y efee-
tro veillofrra.l 39726), doce trienios (seis ·tos ooonómiem, de 1 de abrtl de 1976, 
de subofici'llil y g.é.is dilo ti'-apa), ,eQ'Il an- príwia ·deducción 'de lascal!ltidades 
ti'güedad i\,e 1 de mayo ,¡le ~Wi5 y efoc- perclliidas por -este c{}nc8Ipto desde di-
tO'S e.aouómicos de 1· de abtril doe< 1976, ooa .fe.flha. 
ip'r&via .a.-educción doe las céIilltidooes .t\.! mismo, nu.ev-e trie.nil()S (ocho de 
{le.rcibidas ipor este -co.n~ept(} desde di- propo.rcio.nalidad 6 y runo de p.ropor. 
ooa fooha. cionalidoo 4), .con oantigüedoo de 11 de 
Al mism{}, trece tri'snios (siete de ab.rU de de 1978 y -efectos ooooómÍ-
pro;poreiom.aJidad 6 y seis ,de llropo'r- CO'S de '1 ,de mayo d.e 1975, 
ei-o.:u,alidad 4), eO'Il .antigUedoo y efe-c- .otro, D. Lms Flo;re.s Sa>ndova.l (R&-
tos eco-n6mi.o-os de 1 ds ma,yo d-e 197ft gistro GeneraJ 1092;1), dOlCa trienios 
Sarg-8IIlto ll!gionarrio D. Marcedino (seis de suboficial y seis de tropa), 
Sa.neiro Silva (R. G. 29848), -cuatro eon antigüedad da 12 de marzo de 1975 
triemlos ·de suDofi.cial, coo a:ntlgüeoda.d y ef-ectos ec(}nóm.icos de. il. 'de abril 
de '25 da a,br!1 da 1975 y .e<foOOtos 000- do 1976, pre'lhl. ·deducción >de las can-
nómleos de 1 d-e abrid de ;1976,!p~ tMa.des pe.rclbldas por esta oo.n<lepto 
dedueehón de las os,ntiGa.des perolbl. desde dich,a !.e.c.ha. 
das !pOol' este co.n-capto ,desda .0.10080 .te.. Al mismo. trece trioolos (siate -de 
<lha.., Pl'opo.r-cionaUda:d '6 y seis -de -p.r<l.por-
Al mismo, cin,co tri-e.ni·os ,de -pra.po,r· cio.naJidaxl 4), con antigüedad d,e lS 
cionalida.d 6, {'on antlgüeda.d de 26 de da ma.rzo da 1978 y efecto.s &Con6ml-
abrU ·de 1978 y eif&ctos .económicos de cos >de 1 .da abril ·de 1978. 
1 de mayo d-e 1978. Otro, D. Br..njam!n Gareía Fierro 
otro, D. ~e-gorio Gar.cla Mar!,nas (R. G .• 138a5) , do-ce trie·níos (seis -de. 
(R. G, 00149,), do>ce trie-nios· (s>e-is> de sUbÜ'fl>cial y seis de tropa~. co.:u anti • 
.suboficial y sel's da tropa), eo.n a.nti. güeda.d d-e 25 .de marzo .de 1975 yeofee-
güeodadda 1 de mayo de cr.975y .at,oo· tos &conóm!cos de 1 de abril de 1976, 
tos &conómlcos ·de 1 de .abril de. 1976, .previa dedu.ooión de las -ca.ntidatI94l 
pJ:'evia dedUCCión de las cantidade.s percibid·as por este >co.n,ce.pto -desde 
percibidas por .este eo.nc€l,Pto d-esde di- 'dicha fecha; 
cha :f.echa. .Al mismo, trec'e trienios {siete de 
Al mrs-m'o, trooe trlenioa (sfete. de i,ro-po.l'cionaUdad Q y se.is de propol'-
propo·roionat11dad 6 y seis de p.ro;poJ:'- cionalldad 4), COIIl a:ntigüeodad de 25 
-cf!onalidad 4), coo a.ntf.gfie.da.d y e1'e.c- de marzo ,de j9-78 y e.f&ctos económi. 
tos eeo.nómi>cos de. iJ. -de mayo ·de. 1978. cos ,de 1 de a.hril de 1978. 
.c~~::g~~;~e~:'! Wf.e~~e-~~lf,: .~~!'\r~!= . Otro, D. VHle-nté Bayón BaM:me.ná 
nios .de s1lbo'Zicial, 'con antigüeoda.d d.e. (R. G. 1773), doce trf.8IIlios {seis de sub~ 
12 da abriJ. d-e :1975 y e-t,eetos ¡wonóml. o.t!>clal y seis de tropa}, cop a:ntigüa. 
cos de 1 de a,brll d:e. 1976, .previa de. da.d -de 12 ·de. marzo de ;97;; y:rectos 
ducci6n .a.e las .cllíntidad,es pe.l'c!,bMas económicOS de 1 de abrí, de 19/6, opre.. 
i)o.r este concepto desde. ,dicha :fe-cl1a: via deducci6'1 de las canti·da'des p.e.!'-
.Al mismo, .tres trienios da p.rÜ'por- cl.bidas por este co,u-cepto desde d~cha 
cio,nal1dad 6, co,n a.ntigüe.d¡¡,d <le 12 ;¡;,eccha. . 
de abril de 1975 y e.t,e.ct-os • .e.conómi-cos Al mismo, trece trie.n10's (siete. ,de 
,de 1 ,de mayo d-e 1978 proPo~clo.naUdad ~I 'Y seis de. pro!por. 
'ciom\l1<l¡¡,d 4), con antigüedad de 12 
de mSJr:üo ·de 1978 y e!ooto.s económL-
Jefatura provtncl,aL d~ l\tlutí:tael08 de cos de 1 <le ab.rirl de. 1975. 
León Otro, D. TOJlbio Ber,cIa-nos Falagáln Por esto. Orden se rectifica la de' 12 
tia jumio da 1.91.5 (D, O. 'llt'un. 1-(8) etn. 
lo qua s.e ro' ftere a este su:botncial, .sargento de. :I1ntf'ante.ria. D. Sant1·ago 
_por la ,qu-o le fueron 'tlo.n,cedid'o,s illue· Fe.l'l\e:t'O Guth~J:'l'ez (R. a. 656~), ·do>ce. 
ve trleiflios' (u-no de subo.ucio.l y o·cM trienios (8901s ,de SUboficial y seis de 
de tropa), con 9Ifectos ~conóm1,cos ,CI.(;\¡ tropa), con a.ntlgMdad da :t9 de. mar-
t1 dA maY'o de 191()j. (>,'0 do~ 1()'i'5 Y !'fe-etos (l;co·nómi,co's dIO 1 
Al mismo, nuev.e trieni'Os, (acis de ·do a.brIll .de 1976, previa ·de<l.u,C\c1ón (l.e. 
(R, oG. 29039), <ld,ce. trie,olos seis ,de 
subofi.cial y seis ,de tropa), con a.ntl. 
güe-dlld -de 9 cte marzo ,de. 1975 y e-fe.c· 
tos ('lo(loI1óm1o<lb de 1 de abril de 19718, 
pre'vla de·du\lCiÓn ,de. lasca.ntlda.dos 
pe.í'o!l1Mas por e.steco'u-c!30pto desde ,di. Olla techa. . . 
Elubotlclal y tres de tro'pa). ,con !lJut1. !nsct1tltiodtJ.dl
'
S P(l,l,'oibMo.s pore-ste. 
güedad de 12. de diciembre de 1970& y ,con·ocpto des,d¡; dic.ha tacha. ' 
·Al mismo, tr'la'oe trienios (siete ·de 
pro,pol'clonul1du"d ¡¡ y sel'sde' propor. 
·clonaUdad 4), co·u alntigüedad de 9 df:l! 
marzo de 1978 y e<!e.cto·s ooou6mlcos> 
ds 1 de a.brU de 1978. • 
cr!eotos eoo110milCOll de 1 de. abril .d·B' . Al mismo. tre-oe tr1'6IJ1ioS (siete doe 
:J,9'i\G, pr,evla de.du-t)o1ó.n ,de J,as e6A"lti· proPol'c10n.alldad ~ y s,eie de. pro,po.r-
dudes per-c1b1das Ipor este -C'Oil'lJOepto ,clo'l1o,lMad 4), cOln a.nt1güe,d,ad .de 16 
des-d.!':) ,dicha t,e,cha. ' -de marzo ,de 1978 y etf:l>ctos ·e;co!l16mi. otro, D. Seil'affn Ga:rcía Martí'Mz 
(R, G. 18248). doce trienIos (seis de 
(Re. slJ.J:¡Oil:i.cl-a~ y seis ,de tropa~, ·con ant1. 
Al mismo,'· die.z trienios ('siete Ide oCas ode 1 de abr~l de 191i1>. 
p'rolpol'oiona.liaa.d.6 y tr~s ,a.e. (pJ:'o¡por· IOtro, D, SantolS Gasa,do Sarntos 
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iüeda<i de 2!l de marz{) .de. ;1975 y .eroo.\ elte.ctos e.c?nómi>cos :de !l ·de aibTil d5'1 I trienios ,de suboficial, .~on e.ntigü. edad 
tos e-cOlllÓlnicos de ;:t ·de abril do. 11ml,1976, preVIa deduoCló-n de loas .C8llltll-' da 27 <le febr·ero d>e il.?7;:¡ y efectos €C?-
. previa <leduooión de las ca.ntidadee, .da·des parci.bidas por . .esta ·concepto I nómi.co.s ·de 1 'de abnl ?-e 1976, PTe~l?­
¡pel'cibidas po.r este con·capto ·des-ds di-de.sda dicha fei'ha..· de<luccIoo ,da las cam.tl<iades per.C1bl-
-oha. \techa. . Al m~smo,. t.rooa ttien~os (siete doe· i d.as por esta >concepto desde <llcha fe-
Al mism<>, trece trienios {siete de P!opo~e!O'na.lldad Ü y S~l!~. de ipl'OIPor- : i'na. .. . . " . _ 
lProporcionaJ.ida:d () y seis de. :propo:r-clonallotlad 4}, co<n antlguoo.ad de ~, ._A.!J. ~llsmo, oolS trI~~.os de l[Jr~:por 
ciOlllalidoo 4}, ca.n a:nti,gu€dad de 23 da marzo de 1~ 7 ·efectos econÓmI-· cl?,nalJ,dad 6, -con antIgüedad de ~~ de 
da marzo de ·1978 y efectos ·eeonómi- ~os de il. ,de abrIl de 1978. feoorero de 1978 y 'efectos ooonómIcos 
OCOS de 1 de' abríJ. de 1978. de 1 -de marZQ de 1978. 
Otro, D'. Manuel 'Lama Gutiérrez Jefatura Provincial de Mutilados de 
(R. G. 13611}, doca trie.nios (seis -de Lugo' Jefatura Provincia' de. MutiLados.aB'. 
subofi.ciaa y 'seis de tropa), eon anti- Orense 
. "üeodad d~ 12 <le marzo 'fÍe 1975 y ffi'oo- Sarge.nto de Infamte.ría n. Ramón _. 
tos económicos 'de il de abril de 1976, López Requaijo ,(R.. G. 21163), dos trie- Sarge.nto de In.fanterla_ D: Venanc.m 
.p.re.vy¡. deducción de las >ca.utidade.s nios de subooficial, >con antigüe.da.d de' Gil Salvador (iR. G. 1.soa) , odoee tne-
perci·bfidas· por este eonceJpto desde d1- 29 de septIe.mbre ode 1977 y efectos .eco-¡ nius (seisds. suboficia.l y seis ,de tro-
cha fseha. . nómroos de 1 .ae octubre de' 1977. pa), eo<n oanttgüeda·d de 21 ds marzo 
.Al mismo, treoo trienios (siete. de Otro ,D. PJ'ósperó Castro López;; {Re- de 1975 v &footos econ6mieos .ae 1 de 
prO'porcionaridad 6 y seis de propor- gistro' General 18098), .dos trianios de! abril de Y1976, previa ded.ucciOn de las 
cionalidad 4), con a:ntigüeda-d ode 12 suboficiaol, con antigüeda-d de 15 de '. 03!ntidades 'percibidas .por este -con-
de marzo -de 1978 y erootos ooonómi- ootubre de 1973 y efect~s económicos' ce-poto desde dicha f~ha: . 
cos de il de :;.brii de 1978. de 1 .ae abrE da 1976. . Al mismo, trece tnemos, {SIete de 
Otro, D. Ra:faeil Espadas Espa:das Al mismo, tres trieniQs de subof:i:- 'proporcionalidad 6' y seis -de propor-
(iR. G. 5231), dooe trienios (seis d;S cial,.con 8Illtigüedad ,d-e 15 de octubre- ciO'nalidad 4), con antigüedad de 2.t 
subofi<lial y seis .ae tropa), con antl- .ae 1976 y efectos económicos de 1 de.¡ de marzo -de 11ti8 yeofeetos eeonóml-
l.,"Üeilad ds eo de marzo .de 191i5 y €ifec- noviembre ·de 19i6. eos de l-de abril .ae 1978. 
tos económicos de !1 de rubril .ae 1976. Por -esta. Ord-em se ,re<lUfi.ca ita de Otro, D. Jfl"úsFernández l3araza! 
Al mism.o, trece. tri-eillios (siete de U .da febrero di:} 1978 (D. D. núm. 63) ¡ (R. G. 36673). dos trienios .ae subon-
pl'oporcional1<.la·d {) y seis de propol'- en.lo qua S'$ re.fiere a este sUboficial, ; -cial, con a·ntlgüedad -de 4 de. fe.Jm~ro­
eiÜ'uaJ.1<lad 4), co<n antigüeda-d de 2? .por le. qué le :fuero.n -concedidos doS', d~ 1008. . 
<lo marzo de 1978 y e.fectos económl- trieollios d:a sUboficia.l, <lon efectos eco. Al mismo, tres trienios '!le suboíi. 
(JOS de 1 de abril de 1978. -nómi-cos de 1 de diciembre de 1976. cia1, 1}a.n .a·nf.igüeda·d de 4 de 1'eobr,el'o 
Sarge-nto !f'glonario D. S'aifitiago .otro, D. Antonio Alfonso ROdJ."íguez -de 1m. 
Pintor López (R. G. 24009), doca. tris- Hel'r~lÍ'da '(R. G. 86582), ·dos trienios Al mismo, cuatro trienios de suiJ:¡-
·nlos (SGlS .de subonelal y seis ,de tro- de subofioial, .ca.n antigüedad .de 19 o!1-ela.l, con ontlgüe-dad de 4 .aa .re-
'Ila) , >con 81ntigüeda-d ·de. 7 de. marzo -de ene.ro °de 1975 y -e-re-ctos ooo·nómi- .brero da ;,t974 y efe.utos económicos de-
do 1m y !)Ir~tos ooo.nómicos de, 1 cos de i1 .de e.bril ,ds 1976. 1 -da .abr11 .ae il.9>76: . 
do abrid. <la 197>6, ,previa dedu.ccl6ul di: Al mismo, tres trienios de :propo>I'- .4..1 mismo, cinco trienios <le subofi-
las Mntl<Iadas pe,rclbidas :por este eio-nalJ..d.a.d 6, con .antigüedad de 19 {'le .cia·l, ,co.n antigüedad de 4 de febrero. 
o(lo.ncspto <lesde d1-cha fecha. &lle¡'o do 1978 y flItcctos oeeo.nómícos de 1977 y elf'ltcos 8<Conómicos ·de 1 de 
Al mismo tre,aa trienios (siete. d:e de 1 -ds febrero de 1978. ma,rzo d-e :1977. 
proporcionalidad 6 y ssis -de pro por- Don Gumersindo Pérez Gómsz ('R~ Otro, D. Ju~n Rey Quintana (Regis· 
cio,naHdad 4), ·coo antigüed9id .aa 7 da gistro Gen-era.l ~), dos trienios de tro Genera.l 2::~7), dos trienios ·de sUb. 
marzo de 1978 y efectos .eco.nómi-cos de proporoionalidad 6, .cona.nti.güe-dad oficial, .con ;:ntigüetlad -de, 12 de fe-
1 de ,abril de 1978. de 26 d-e enero de 1978 y e-fectos eco- ibrero de 197" .y e-feetos económi·cos 
nómioOosde 1 ·de. lÍ&brero d& ;:1.978. de 1 ,de. .abril .ae 1976. , 
.Al mismo, tr.e's trienios de .propoi'-Jefatura Provincial ,de MutUado.s de cionaUdad 6, Mn antlgüe<l:'a.d d&12 d:e-
Logrofto Jefatura ProVincial de Mutilados c1Je febrero de 1978 y e.feetos económicos 
Sa.rgooto de In1'oote.rLa D. Valetnt:fu:J. Málaga de 1 de marzo ·de 1978. 
Sai.nz ,Garl'l.o (1"> .G. 12734), do·ce trie- ~. < J ..... . Otro, D. Pedro Cibe!r.a Loroozo (Re-~ .... t Sargento da Infa'nve.r"a D. uan 'ma- gistro Ge-neral 127(33), doce. t1'l€mÍ'Os 
·illios -(seis ·de suboifi·c!al y ·seis de. ro- ta Navarro (l{. G. 35738), 'do·ce triE>- {ssis de suJbOlfi-cial y 'seis .de. tro,pa), 
¡pa), ,co'n antigüeda.d de 11 de m8A'ZO onios (se.ls da subO<!'!c!al y .seis de tro- ti ü d d'" 20 de marzo de 
'Id" ¡1fll'JO\ Y ,e'f~ctos económicos doS 1 .¡;le ti ·eon &n g e a 'U:e . .. 
" :.I."/~ '" .pa), con antigüe,da.d de ;19 ,de. setp em.. 1975 y efectos ooo'nómi>cos de 1 de. 
.'8;b1'11 ,de 1976, previa ·deducciótn de· Jas bre de 1975 yefe'ctos eeo,nómi.(lo.¡¡ d:e 1 abriJ de 19706, pre.via deduoclón d-e. las. 
ca.ntidades .()PT·cibida.s po.r este. >con· de a;bri·l de 1976, pre.vla de·duccI6n de .canti<l.a.-des pcr.cibld8iS .por este, con~ 
,capto ,desde .clicha fOOha. . las. ea·ntidad.es ,percLbidas por ,(l¡ste .ce'Pto de-s.d:e oeli¡()1ha r,e,cha. . 
Al mismo treoo trioo10s (sie·te :de conc8>pto ·desde dieha f·eciha. Al mi'Smo, trece ;f;riemto.s (siet(l¡ de 
'PropoT,cion,alldad ¡() y seis de pro'poT- Se.rgento de la Po,Ueia Arma..da ,don 'pro.po,r.cionaUda,d 6 y se-is .ae: 'propor-
cio.nalidad 4), eon antigüe>d'8;d de 11 'ISIllJ:ael,s,egundino Mienén,d·ez IDdaz (Roe- cional1:d.a.a 4), co,n antigüe,da:d de- 20: 
de marzo de 1978 y e-fectoseconómi· gistl'·oGene.ral 28254), doee trienios de marzo ,de 191/8 y e:t'ecto~r e.conóro!-
>coo ,de 1 de abril de tl.9,78. (o'cho ,de 'sul:o!fiolal y ,cuatro· de tro- cos de 1 ,ele abril d(l¡ '1978 . 
.Qtl'Ó, D, F,l'wncisCQ MartLnez fMa-rtí- pa), >con a:ntlqMdad ,de 23, d..e !febre,ro OtrO', D. Fr.ancisco 'Gar-cia Seijo. (Re.. 
ne.z (R.G. 1914), doce. triemos (s(l¡is de :1976 y ·efe,ctos e-co'nóm!.cos de 1 de glstro. oGene,ra.l (050), .dos trienios ,de 
de subo/nclar y seis d:e. tro~a), .co·n an- abr11 ,de 1976, 'Previa. deifluool6tn de. enboneia1 >con e.ntigüeda.d 'd-e: i17'de 
tigüeda·d, ,de. 5 d(l¡ marzo ,de. ~975 y Jas i(l.a.ntt.dacles pel'dbLcls:s por ,este. mayo de' 1914 Y efectos eco,nómi-cos 
.e.te.ctos ecolll.ómi>cos de rJ. ,de abril de. ,cQ¡n>C~Ipto ,desde od.Uma ~e,cha. de 1 de abril de ¡197fJ. , 
19176, ,previa ~edllcclón ,de. ñas. i(la.nt~. ,Al mismo, tre,ce tri,9'Xl10s (illue.ve ,de Al mismo, tres trienios deo !!ubo~i. 
dad",!! 'pe,!:'c1blcla.'I por ,este >co·,rwe.pto· proporciona..11.cl:a,d fJ y oCuatro de. >pr,a- ci a,l , ,con a'nt-~güe-daf1 dG 17. de mayo. 
dasdo dlciha techa, t ti. :POl'cl0,n-al1dad 4), ·con ant1güe,I1Sid ,de de 197'il y .e1:ooi:os económicos de t1. de 
Al m1smo¡ tre'ce trienios ¡(siae. , e 2:3 dl'l i!'9<J:)l'e.l'O de 197'8 y: ellectoiS -e,co- junio ,de 1977. 
¡pro,po,r,cio,u.oti>d.a,d G 'Y sr.la ,de >piropo,r- ·n6ml.'co,s l/1e 1 de ma.rzo ,de 1978. -Otl'O .0' \nton10 Góm,e,z Alva.l'eZ' 
'clo/nalidS/d 4,', .,co,n M),tigüeiflad de 5 (R. G: 50200)', -dos :trionios ,de. su:boIf1. 
,da ma.l'ZO de 1978 y .ete,otos ,e<loil1ó.¡;n.!. Jofatura Provtncial cte MutHadro$ (1;9 ,cial, ,con 'anW¡'ü'eda'd de 27 de 'Se!ptle~. 
cos .de :1 ,de aib~i,ltl.e 1978. '.. M i 10re ,de 1976 y ete<lto.s ooo-nóm1-cos .de 
'Otro, D. Antonio San Martí-n Ba " urc a . '1 ,deaibril de 197,6 
l'1U"los (R. G. 16S8S), .dolce trienios (8's1$ . D V t . F ái1ld z íBla.MO' 
de lSubo'!i>CiM V s,eis ds irolP'a), >COn &n- Sa.rge,nto de.· Ilin(f9intería, 'D. IFsbp60 : 'Otro, W . sn Ul\8.
t 
. "r~ .. ~. bO'!i 
tigüedad de €O Ide; marz'o ,d" ~9?5 Y ·F-e·l'llández. Va!'e.la, (iR. G. 00678), ·cinco (R.. (X, ~), dos .nen o-s ' e!Su <. 
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.oial, .0001 antigüedad de 13.>d!e di.ciean- I poooi{)nalidad 6, ,(l0'll. .a.ntigüedad de 5 de 2i5 de aJ:lril doe 1975 y ~footos ·000>-
ore de 1974 y efectos ooonómi.cos de. de mayo ·de 1978 y >&tectos ooo'll.ómi. nómi.oos ,de t 4e a,¡bril de \1.976, \previa. 
1 de abril de 1978. l.oos de 1 >de junio de 1978.' d-eduooión >de loo .cantidades per.cilbi.· 
Al mismo, tres tri.enios >de .prO'P0r~ Sargento da ~ntendoocia D. Domin- das ;por oote con{lepto desde di.cha. ife. 
cionaJida<l. 6, eon antigüedad ·de 13; go Rodríguez (R. G. 26549), >dos tri>8- chao 
da dieiembre de 1m y efectos ooonó-¡ níos de su.bOfi.cia.I, con antigüedad ,de I Al mismo, -cinco tr1ooios 'I1e '1>ropo-r-
ínicos de ;.t, d$ enero de 1978. ·12 de mayo de 197il.. .clorialid-ad 6, .con' arrtigüedad de 25 de 
Otro-, D.Jo-sé Blanco ,Rodríguez ~Re- . Al mismo, .tr:s trienios de su.bofi-· abril de 1my -efooto-s ~onómieos de 
gistro- Getn-el"al í175M), 'liace trienios elal, <lon a'll.tIguedad de ~2 de mayo. tl. de mayo di! 1978._. . . 
(seis 4e suboficial y seis de tropa),' 'lie }974 y .efectos OOOnÓml<lOS de a d-e.¡ Sargento .de ~ngemel"Os D. Manuel 
.con antigüoo-ad de 15 de marzo de I abriJ. d? .1976. . . González Flgueuo (R G. 20019), tres 
1975 y efootos 'ooonómi.oos ·de 1 de ,:i\.J.. mIsmo, .(!~at.:0 trIemos de sub- \ tr.ienios de suuOif!<lial, con antigüedad 
&brH da 1976, 'Previa >deduoción deS l.as ¡ ofI.mal, con .antlguedad da ~ de roa- ; (la 1~ da febre~'o ,da 1975 y e1ectos 000-. 
c&nti>da>d-es pemibidCIS por este con- yo -~e ~977 y -e.fectos ooOOlórmoos de 1 nómicos da 1 da aill-ril'de 1976, .previa. 
,.eepto desda dicha fooha.. da Jumod<s 1977. deducción d.a ias .cantida>des 'Percibi-
~lj mismo, mce tria:Ílios (siate >dE> das pOI" esta -concepto desde .dicha ¡fe-
-proporeiollalidad ,6 y seis de ¡pro<po.r- Jefatura Pr01linciaJ .. de Mutilados de oha. 
~ioI<alidad:!. {¡om. antigüedad >dE> 15 de - ,~ Ovie0O Al . mi~(}, .cuatro :tri>oo~~ de Ipl"O-
marz(} da 1978 y e.f.ootos ooonómi.ooo porClon6Jldad 6, <lOon antlgueda>dds 
da 1 de a;bril da 1978. Sarg.¡;;nto de I:n1'antería D_ -CeJso! 19 >de febrero da 1978 y efooto-s 000-
Otro D.' Gumersindo FOTmOS(} Gó- Go-nzá16z_ 'CifUootoo (R. G. 2ó4S}, siete 'nómicos da 1 da marzo de 1m. 
mez (R. G. 1(716), doce trienios {seis I triooios (uno d~ subOoficial y seis deS 
de SUJbof],ci.a;l y seis deS trOopa). cOon; t,l:o<pa)" .co-n antIgüedad >de ";' de !Il~- Jefatura. ProvinciaJ. de Mutilados de 
antIgÜedad dfO 15 da marzo <l.e. 1975 y j' YIen1br-e da 1974: y efectos 'IlCOnÓml- Elala'manca,' 
.ed'actoo económicos da 1 ,de lJJbrtl da cos >de ;1 de dWlemibra >de 1974. . 
1976, ,previa- de>dueción >de las canti: Por -esta Orde~ 5'6 xectif~ca la. de ti Sargento da Fnfa..nteria D. Maria.no 
dadas ¡per<libidas po.r ·este .oo.n.oopto -da mayo de un" (D. -o.num. 1~) .en, Aguadero San Lesm-es (R G. 7316), cl~ 
<desda dieha teOOa.. . lo que se refi-ere a este s?-bofl.c!al, co tri~nios de suboficial, con antigli€<-
~4.1 • mism<>, trooa trienios (siete da . \par la que la fue.ron concedIdos slete dad .de 2:l da noviembre de 197.4. y 
¡pl'o'1Xlr<liOnalldad. ~ y &e1s 4e lP4'opOl'~ 1 trienios (uno de subo.ffcial y s-als de I efpctos ooonómi<los de iI. d-e a.brll da.. 
cionaUda:d 4), .coon antigüedad de 15' tr9'p.~), .(!o.n ~footos ooo·nóml<los de- 1¡1973, previa ~d-edJlOOión ·ele J..as ca'l1ti-
da marzo -de 1978 y -efootos .eco·n6miB· deA.labrili da a975i :. t 1 1 (:l'" da:des per.cl:J)idas ,por este' concept~ cos de '1 ,de. abrl,l de í.1978. • m &000, s e.e r,en os se. s .... ~ desde dicha -fooha . 
. Otro, D. On:ési.m.o Go,nzález tBIMlcO sUJ])O.fl.cial y. u.no >de trop~) •. .cO'11 Sln:tl-, Al mismo.> 5e-1s trle'1l1os d-e subo'!!-
'(!R. G. 4it .. S33). dace triell1ios (seis ,de güeda,d de '( de noviemJ)I\8 ,de 1974 y cla1, co.n an.tigüedad da fl:1 de noviean-
subo:tid,al y seis ,de tropa) >(lOO anti. afectos f}(lo.nómi.co,s de iI. -de abriJ. ·d~, 'bre de wrn y efootos eco·nómicos de 1 
gü-e>CIad 11e 1) de lJJbl'lJ. ,de. 1~75 y errec- 11176, -previa dedllCCióll ·de. las cant1.¡ de dieiembra de 1977. 
toee-con6mieos ,doe 1 de a:bril de 1976', dMles percibidas ·por oote -co,nce.pto .otro, D. Loren7lo Fo-ns-e.ca carrGlIi<> 
i>revia dedu.cclóon ds las -ct\lntidades. d-eed.e ~lcha .rooha.. (R. G. 845"'). dos trienios de su.bo.fi· ~el'cJ:.bidas ·po!' este co.ncepto deSde. di. Al mlsmo, 0000 tr1&nios (siete >de. '\l!aJ, co·n antlgü:edoo de. 28 >de agosto 
<Jiha !fooha. ~~bO!fLClal y uno >d'e trOopa) , .con antl- de 1967. 
1\1 ml-smo tl'ooe trJ.ooLos (siete. de gue-dad de 7 >de .«1ovie.mJ>r.e. {l:e 1m y .Al mismo, tres trie-nios de. sul».ti. 
pro.po.r.cio'na-Ítd8:d ó y sei.g .de \pro,por- ~~e.;~~. e.co·nómi:cos de;:J. ,de -dtclambroe- cla.1, eon antig{i:edad de 28 de agosto 
eionalid,a>d i),,.. >con antigüeda11 de 5 Otro, D. Enrtque Gayo F,emán-dez ·da 1970. 
·de abril ,de 19,8 y .efootos -e·conómicos (R. G. 211900), do-ce trtenlos (seis de Al, mism?, cuatro trienios ,de sub< 
de 1 -da mayo de 1978. suboff.cial y sers 'de tro-pa) co.n a..nti.ofiCial, con: a.ntlgüedad d:e 28 da .agae-
,Otro, D. José Q~~ntas [<'-erml?dez güedad doe ~ da mayo ,de. 1m y elfoo- ~oe ~b:ir~¡ l~e.¡tos ooonómi·cos de :1: 
(iR. ,G. 202113), dos tneonlo~ d-e- sUbO'fi· tos e·cQll1óm~·col.l ,de '1 <'!('¡ abril de 197'6, .Al mismo -I.\!n.co trienios >de< 'su.bof! .. 
..eia1, -con antigüedad ·de, ,2& de junio ,pl'lwia de-ducolón ode las .cantLda·des -cla1 .con ,a~t1güe-dMl.d ;ZS d. t 
de 1975 y eitectos e.cOll1?ocmcos de '1 de -p'e-l'c}bMas ;por e.ste 'Úoalcepto deSlde di. da 1976 y 'e,foot s eco",ó~i.co e4:grd~. 
abril ,da 19178. cha. fooha. o ,'u S " 
:.M mismo, 1:res trie_nios ds ¡propor· Al mtsmo, :trece trienios (siete d~ sl)ptiembre de 1976. . 
eio'11!Ultdad. 8, .con ·t\lntigüed,a..d >de 25, ,de prOtpol'cionalida:d ¡(j y seis de -propor- -<?tro, D. ~o~ IMoaría Salvador Ma;r. 
junio -d.e 1978 y ,¡;-rectose-conómicos de eLo'l1a:Uda'd 4,.), ,con lantigüedad 'Sl ef>8C: tin (R. G., 1~¡, ·doce tr:e.nio-s (seis ,de 
1 ,(le ju,l!o ,dI:} 19,78. tos !llconómicos de 1 d:e, mayo' .de- ám. 'S'UbO'fioCial y dils d-e tropa), co.n anti· 
Sa.rgento lag~onarl0 D. Mar,cial Pa. p:üedad da 13 -de. marz,o d·e 1975 y ~fec. 
redos ,saLas (H. G. '¡;~7(2), u:n trienio tos e-co,nómi.cos de (t <le abril >de. 1976, 
,desubo,fi.cial, ,con ,s,ntigüedad de. 29 Jeiatura Provincial ele MutHael(}8 elle ,previa. <d·e'du1~ci6n de. [as >(lantiodadelS 
40 ma.rzo 'da 1974 y e.fecto's ooo,nómi. PaLencia. p~rcib1tas ¡por aste ,concepto ,desde di· 
coe ·de í1 ,de. abrlJ. d,e 1974. Sargento de Mtlllería .n. J'uan P.ea. c ,:1 tf-:iS~O, trooe tr}eni-os (si.ete. -de 
Po-r elSta Orde,n se l'e,cti'f1:ca, l.a, de 12 quera ,Gil (R. 'G. 375&S) , doce tri~ios pro·poooionaHdad S y 6e.1s de \propor • 
..ae junio de 1975 (:D. '0·, núm. ¡tOO). e-n (¡eis odeS'llll;l0.j~i.c1al y Mis Ide. tro-pa), CiOUft>lM-ad.4), .co-n antlgüe-da-d .c1e 13 de. 
10 que; SG reUarE>11 as~e· suboificla,l, con o,ntigüeda,d .de 12 -demoarzo de. marzo ,da d.97:5 y e.fectos oeconóml.,cos 
pOl' .ln. que 1(\ !fue -co-nce·dldo Ulll trl-e- 1975 y 'efootos e.con:óml:cos de 1 de. do 1 de; aibril dos· á978. ' 
,oJo ele sUbo!illial, 'COIfl .e~e.Cltos e,conó. abril de 11*7il,pre.via deducción ,de. -las 01;1'0, D. JuUán Go-nzález Vel'M-g 
micos de ,1 <1e mayo (t-e 1~. ' .cantJ.d,e,.di?;s 'pa:!lClibidas pO:t' este con. (n. G. M'mil) , tres trie-ni-os de. subo~i. 
Al mismo, ,dos '~rieln10s ,,,,13, subon. ~elPto -dil's'de dI-che. ~eClha. el0.1 ,con antIgüedad -de 3 -de abril tde. cl~, cona,nt,ISüe-da-d de? 11;9' da. m'ill'Z? AiL mi,a.mo, trece tr~()-n10'8' (siete da. 1975' y (1)f.e,c,tos e,co,nóm·iC:Og. d¡>, '1 de 
da 1m y ·ei".ctoo e·colflómicos de. :t pt'OPONlío,na,11chlid6 y '&eis ,de. rpro,por. ttb-rll ,(1'e :191715, pl.'ltvlo. deducci6n ,de, l-Il¡A 
'Il.a a.brl1 ·deo 'Hm. Cir;H1o.l1dad. 4), co-n IJ¡n"tigüe.a.dd d~ 12(~rHltjdttdesVl)l'clblld9JS po,rl*!te< COin. 
Sargl:l<l1to de A.l.'tiUM'f,a. D. ¡osé .vi1a.ci~ ,mo.rzo d¡¡ 191(18 y ed'ootol! ooo-nómi. l1P,pto -cleRdr:; -lUcha, 'f(l,cha .. 
Roodrigu-ez (R. 'G, ~&d.), Idos 1ít'i,enLo.s cos I('!Q 1 <de) flbriíL d.e i197S. A.l ,mlsmo,ouo.:~:l'O tr1e,nlos de ¡pro-
de oS,Ubo\Ucl,al, ,COln al'ltigüed.a,.d deo í5 dl:1 l)Or,clo-naUcla'll ~, .con -8;ntigüe.dnd do 3 
mo.yo <da \1.972. letatura. ProvinciaL ele MutUaeZo8 eZe d.·o u.l)!,'!.l ,del l\Y7S y ,ed'G<cto,sooonómicos' 
Al ro~$mo, trEl<S trl·e.nios dEl< subon· Ponte'l),~eZra d!rJ '1 di' mayo -del :1,137:&. 
;()iOil, -eo,n anttgüe(t¡¡¡d doe ('1 de mayo- '. Otro, D. 'Gel'arodo I·Ie.l'raro Casque,ro 
de ~9I1l5 y ,elfe,ctos ,&co\n.ómiooo'Sl -dEl< 1 de -Sal'g'e.nto d<\\ íIall!-a:qtería D, M6JnU9il ('R. G. 335i212), doce t:ri;&nlca (seiS! .de 
;u-brll d-~ 19716. _ Gostas Hermida: ~R. G. '7'006)._ cuatro '.sUiJ:¡of!.ci-al y se,is de. tro·p-a), ,con a,.nti-
Al m~smo, .cuatro triooios de pro- trienios de eU:QOifioia:l, ,co.n -antigüe.da.d I güedad ,de () doe- marZto, de. 1975 y -e(,oo. 
». O. núm. 2i!.1 16 de. se<pttembre de 11978 1.'355 
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tos e.conómi-cos doe 1 -de abril ,(le 1976, .las cantidades ;percibidas llar .este. 
previa ·dedul.,'-ción 'lie la.s o8!rttidades - ·cancep.to. desde dieha fooha. . 
¡pe.reibidas por .este .oon.oe.pta deOO..e. di- A.l mismo, tDece. trienios {stete. d'E), 
ella trolla.. prolloroionalidad 6 y seis de. tpro-por-
Al mismo, t.rece. trienios (siete de cionalidad 4), con antigü&doo y etoo. 
'ProllOreiop,alidad 6 y seis de prO'po'1'- tos ooonómi-cos de. 1 de. maya de 1978. 
>cio>nalida:d 41, .con an.tigüedad de 6 de 
marzo. de 1973 y e.footos. e.conómicas Jefatun1. Proi,inCial de Mutilados de 
Al mismo, rHez tri-enios (uno ds llro-
porcionalidad :6 y nuev·e de ;p.ro'Po-r-
'cionalid.a,d 4, con antigedad d.e ~ de. 
,enero de 1978 y' ~-ootos ooonómioCoe 
de i1 de ifeibreJ'o de 1918. 
J(jfatura Pr,o';)incia~ ae MUtiladas aé 
Pontevedrll 
dE' 1 -de abria. de 19'78. Teruel , _ 
-Otro., D. TeófUa Sánohez Conde (Rs., . Brigada de Avia.ción D. 'Po.rm."i.Q Ro-
-gistro.Genera,l 24612): ·doce trienias Sargoota J,egiO>nario ;¡jo A.,"llstin Do- dríguez Ta·boas(R. G. 5i903}, nuev'E), 
(seis de sUtbafici8!l y sei.s de tropa)~ mi.ngo iRoohe (R. G. 1~), ·doce trie- trienios (cuatro de suboficial y cin-
con antigüedad <de 20 d.e ma.rzo. de níos (seis de ~uibofieial y. wis de- tro- .ca .¡}e tropa), .conantigüedoo ,de 19 
11975 yffi'.eetos ooonómi.cos de1 de pa), .con antigüedad de 23 de abriJ. de di-ci&nhbre de á970. ' 
abril ,(loS .1976, previoa. deducción de las -da 1975 y ed'ooíos -eeo:n.ómicos doe 1.,(la . Al misIno, diez. trie-nios ¡(oCinoCo de 
cantidades percibidas ;por este con- -6.bril de i19'i16, ¡previa doouooión de las sUbofioCÍ-al y ci.nco de troopa), con .ruIl-
-eepto desd-e di-chafooha. eantidaües psreibidas por ests con- ,tigü-edad de 19 de dictemb-rs de 1m 
Al mismo, trece trienios {siete de ceopto'. desde Dicha fooha,'y 'efectos económicos d.e;1 dé .abril 
-pl'oporciooaU,dad 6 y seis de propor- Al :mismo, tre-ce trieniDs (siete >de da -1976. 
oCio:nalidad 4), coo anügüedad -de 26 de pmpo.r-cionaltda-d 6, y, seis de ''PrÜ'por- Al mismo, once trienios (seis üs 
marro de llt78 y efectos ooo,nómi;tos Gionalida,d 4), eon antigü&dad de 23 suJ:¡()lfi.cial y' ein.cG -de. tropa), CO'll an-
de 1 -de .abril de 19'78. de abril' d.e 1978 y efectos ooon6m.ieos tigüedad de a9 de dieiOOÑ);r·e de 1976 
Sargento'legionario D. RMa-el Be.ni- do 1 de maya d-a 1978. . Y ef.eetos ooonómicoe de 1· de. .¡merÜ' 
fo More-no ('R. G. ;1¡¿.340), doce trie·nios <le 1.977. 
(seis de suñoficiail. y seis de trO'pa), Jefatura Provi.nciaL de llfuti'taq;os de 
;(Jon antigroad de 2{} de marzo de 1975 Toledo 
'/- efeiltos ooonómieos >de 1 de abril de 
'1976. p.revia. deducción ,de la ooantid:a-
does 'peroibidaa .por este concepto des-
da dieha. foolla. . 
,Al mismO. treee trienios (siete d,e 
-Pl'opOrciolloalidoad 6 y seis ,de lPro·por. 
Sargento de iInf8!utería D. Gerar.do 
tRien \Pt¡lomo (R. G. m'13}, ,dos tri~ 
.nios de sUbofiei.a,l, >c(}n antigüedad de. 
17 de -agosto de :19'1'i y &footos 000'116. 
micos de !l 'd-e ,s.eptiembre de 1977. 
-atonalidad l.\, con runtlgiiedad, de 20 
dE' mnr:r..o .de 1m y Etteiltos oeconóm!. lefatura PrOll7,ncial de Mutilados a.e 
oCos de r.t de n:brU ,de 1m. Vitorta 
.]<lfatura Provinciat d.e Muttlados de 
San Sebastián 
Sargento de ,Artillería ID. José, 'Oteo. 
gui Gonzád·ez (R. G. 04!31), do,ee, tr}e. 
nlos (seis de suboficial y ssis doS t1'o~ 
pa), ·eo·n .antigüedaiCl .ae ti. d-e marz.o 
<lo 1975 y elfeoetos económicos ,de 1, de 
a,brf.l -de 1976, pre.via ·doo.ueeión de- aa.s 
cantidad-es Df!reJbj'das lIlo!' este .con-
CE'>pto desde d1.cha !techa. 
Al mismo, tre·Cle tl'ietnios 1($i-e.te de 
pro.po1'eion,nlldad 6, y' .seis d'8 -pro,poT-
cionalf.dad i), con a:ntlgüe,dad de. 11 
<lo ma:rzo ,de tl,907S yef'eCltos económl· 
yOS, <le i1 !da abril ,de 1978. 
Jefatura Pro1¡incia~ eLe Mutilados tte 
S anta'fbcLeT 
Sargento UD r.nfa:ntería D. ICl'priano 
Carr·e.ras Pé>re:z (R G. l001!!), doce tde. 
n10'$ (s-eis (le ,suD.o.ficlal y sel'& de tro. 
pa).con a.ntigüe.da:d ·de 20 ,o;-e, marzo 
de 1975 y ffi'N:tOS oe,eonómicos de 1 ,de 
abril d~ 1976, pre.via d&ducc16n de las 
. (lM)¡Uda.des per,cibldas;po'r .e~te co,n· 
,(1p'pto -deSde 'fllolla (fecha. 
A~ mismo, tr-e.ee trienio's· (siete. de. 
. 'lll'o<po·r,cio,nuJ1<lad (\ y sejs de pro'pol'· 
,cio'na,l1·da:d 4), ,con antigüe-d'I:1Al de 20 
do mo.rzo <de :J.!:JIm y e<fe,etoe ('-oo·n6mi. 
co<lún 1 dt, I1b1'11 ,da. 197:8. 
Jefatura Pro/)incM,L .eLe Mutaados ·de 
Soria 
§;'ul'ge,nto de. iI>nlf,a.nte·ría· D. Basilio, 
AlD:dSJluz Ortega (lIt Q. 5340), do,cs trie. 
mIos '(seis de 'subo'ficial y ,se.is de. tro-
pa), oCQ.U .p¡ntlgüedad de 1 ds mayo 
de 1975 y_ ·e,:fe<:to,g ,e·co,nólni.cos ,ell" 1 de 
abril ,de' 197>6, ¡previa dedUOOión de 
Sa1'g-ento ,de l·ntantería D. ·Be.nldo 
Vtfl.egra Gar.cla .. Olano·(R. G. ~l). ilos 
tLl'snios de suboficial, .con antigüedad 
de 9 de Jul1'Ü de 1m y >etfeetos .e.¡¡o· 
,nómi·eos de 1 de -agosto 'de. 1977: 
lefacura Prol)inciaL ·aé Mutítados ae 
zamora 
S.argento dE¡ 'l>nf·antería ,D. Atilanq 
Amigo Her.mí·nilez (R,. G. 2963), doce 
tr1oenios (seis de sw)()lficiaJ. y seis de 
trQlpa), con a,ntigüed8id -d.e 2 de. marzo 
da 1975 y sfentas ooonómi.¡¡os de- 1 de 
a'b1'H da 197>6, pre'Vl.a.. ,deduceión de Jaso 
,ca.ntidades perci,bidas 'por este .cO!11!Ce<p-
to <l·es.de di.cha fecha. 
.Al mismo, tr&cs trie'nios (sie.te de 
,proopor>Cionalldad 6 y &e.~ de ,pro por-
eional1ilad 4), >conantigtled8ld ,de. 2: <l'a. 
marzo de 1978 y eifootos <eoeonómicos 
-de .1 ,de abril 'de rL978. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES EN A(.'TO DE SERYICIO 
Jefatura P'fovlncial a(! Mutilados ae 
. Sevilla 
Bl'1gElida ~e-g!on'ario 'D. JÍl.a.n lMa].'í!n 
T ...e.ón (R. G. MOO.!l), seis trie.nio'S (tres 
d.e proporcional1d,a.cl 6 y tres ,de ,p,ro-
'poroionaUda'd $), !(lo,n .a"nt.igü.Ma,d de 
W ,d" e.nero ,de tl.978 y e,f,e,otos ,ooo,nóml.· 
ec·s ,dro 1 de U'bre.ro d.e 1978. . 
lofatura Pro17tnc'lat eLill MutiZado8 de 
tHuetv(;l 
,sar,ge.nto de- la Guardia 'Civil clon 
Ma>nuel Mas¡;ro 'Bon11la. '(iR. ,G. 6a155) , 
nue.v,e tr1'e,ni
'os 'de< tropa, 'con antigüe. 
,dad ,de (2 de enero ,de 1973 y. er!e'ctos 
e.con6rn,1eos ita 1 üe a'briJ. ,de. 1900. 
" 
Jefatura PrO?Jincial. de Mutitados de 
• T.emeZ 
Sa.rgento d" la 'GUardia Civi.J. don 
José Aguilar 'Alvar<l ·(R. IG. (0991). 
diez tri:e.nlos (uno de. ,p;t'oporoionali-
dad ·i), <lon antlgü-edaü y e.tectos 000.-
;nómieos de 1 de u.bl'il de 1m. 
DE LA SECCION DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
Jefatura Provincial de Mutilados ae 
Madrid. 
'Briga:da e,s.pe.cial1sta del. Aire. doo 
Luis P®ndo Montequtn (R. G. 64001), 
do·ce trienios ,(,nueve d:e subo1idal y 
tl'eS .ae. tropa), COn ant1güoollld -y 
ei·setos e·ClonÓmi.cos -de 1 de. nO-v1&mbre 
-do if.977. 
Jefatura Provincial ae Mutilados d.e 
, palenciai 
Sargento oda Joiliante):'ía D. Vi.ctoria-
no,Gar.cía Gut:iérrez (tR. ,G. tíSm). sl.¡¡,.. 
te trI'enios'de subofioial, .oon :a.ntl-
·güedad de :¿.g ,de ~te;br.e,ro de tl.9& y 
eÍ·eetos sconóm:[.cos ode. 1 d-e. !Se<ptieo:n-
1J~e ,d.e 1973. 
Madl'i'd; 7 d" julio de 1978. 
GUTIÉRREZ MEU,ÁDO 
10.874 
Con arreglo al0 ,que detel'-
mina .el 'a;~tfcul0 5.° ds la L~y 113/1966 
de 2S d'e< diciembre (D. O. ;núm. 296), 
10.s modJficacio.n,es introducidas por loa 
Ley 20/1973 de 21 de julio (D. O. nú· 
mero 1(5). la Dis'posic1ón Común Ter. 
ce,!'a, .puntos dos de In Ley 6/1976,' de 
11 d~ mo!lJ'ZClo (D . .o. nüm, (4), y la Die-
pOl+1clón T,rana.1to:i'i!1 D6clmos·€!.gu:nda 
,de.l tl1~glnm.e,nto ,del Be.u'¡>;mól'lto Cuer-
po d'o Mutl1!J¡dos, a..probo.'do por Real 
l)t>Cl'eto 712/19'77, de 1 de aprll (DIARIO 
OFICIAL ,núm.. 911), y ,pl'e·v1a 'flscaUZ1a.. 
ci6n po,r lo, I[1terveneión, se. a:ctuali. 
zl8.n los trl.enios al :personal de tropa, 
r,e-lt:].ciona.d,os. a pontinuae.i6n, eo'n ano 
tigü&dad yelf,eeto,s< ,e-c0il16mieos que- a 
cada UU0 le. cOl'l'Ie~oo<l'e. 
1.~ D. O .. núm. e'11 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-l -con antigüeda>d de 20 de~4i.ciembre lefatv;ra Provincial de MutiladO's de-
NENTES DE GUERRA POR LA P_t\TRIA de' 1969. La Gotuna 
Al mismo, seis trieniq.!! de tropa, 
]&tatura ProvinciaL de Muti'Eados de con antigüedad de 20 de diciembre Cabo d-e linfantería, D. Manuel Ga-
Madrid >d~ 1972. raboa Carro (R. G. 152-448), dos trI€nios 
Al mismo, siet-e. trioenios d~ tropa, de tropa, -con antigüedad da 29 de 
Ga-bo ilegi'Gnarla D. Julio César Anto- can antigüedad ·de 20 de di:c.i..embr& de ' agosto -de 1972. . 
i1.ea (R. G. 5'i63i), un trienio de tropa, : 1975 Y efectos .económicos de 1 de abrU Al mismo., tres trienios de tro,pa, 
.coo antigüedair >de 10 de agosto ·d-e.l97Q ¡·de 1976. / con antigüedad de 29 de agosto da 
'3' &factos económicos, d& 1 d& oetubre I Soldado d& Automovilismo, D. :roa- 1975 y efectos -económicos ,de 1 d-e. 
d.a 1976, fecha de su primera revista." quin Egea Las (R. G. 51M9), un tri&- abril >d-e 1976. 
ádministrativa. pasada e.nel CuerpG' nio d~ tropa, con antigü-edad d-é, 28 de Cabo doS Automovilismo, D. Ramón 
>de Mutilados. noviembre de 1963. Ley te !Paradela (R. G. 4(716), un trie-
-801«a110 >de. Infimtería D. Antonio Al mismo., ,dos trienios de tropa, can nio de tro.p.a, -000 antigfiooa>d d& 20 de 
1>íaz Pe-raa (R. G. 58537), un trienio de antigüedad de, ·28 de novIembr& d& jluhlO de 1965~' -
-tro.pa, eo.n- antigüedad de. 26~ de di~ 1966. Ai mismo,' dos trie,nios de tro.pa. 
ciembre de W76 ye.íe-ctos económicos- _Al mismo, tres - trienios .0.& tropa, con antigüedad de 2() de junio. de 
de 1 de abril de. 1977, fecha de su pri. con antigüedad de 28 de uGvi-eml:íre; 1968. -
m-e;ra r&vista adm1nlstrativa .'Pasada do¡¡,l969. .. Al mismo, tr.es tri&nios d& tFopa, 
-en el Cu&rpo .0.& Mutilados. _ Al mismo, cuatro tri&nios de tro,pa. mm antig'üedad -·¡le 20 de junio da 
Otro, D. Gabiño Gasque.ro Palanca- can antigüedad de 28 d& noviembr& d& 1971.' -
;r&jo (R. G. 69988), un tri.en1o de pro~ 1972. A.l mismo, cuat.ro trienios de tropa, 
p.orciona1idad 4), con antigüeda-d de. Al mismo, cinco tFieIliios de tropa, COn ántigfiedad .0.& 20 de juIliio de 
24, {te dici.embre de 1977 y efectos eco- cOln antigüedad de 28 de noviembre 1974, y -efectos económicos d& 1 de 
nómieos de 1 de €ill&ro d& 1978. . doe 1975 y efectos ·económicos de 1 d& abril de 1976. . 
lefatura Provincía~ de Mutilados de 
Lér1da 
Cabo legionario D. Julio Rodríguez 
Gómez (R. G. 59í!05), un trienao de tro-
¡pa, con a,.ntlgü.edad ·de 27 de enero de 
1976 y eI·ectos económicos de 1 de di-
cIembre de 1976, fecha .0.& su primera 
revIsta administrativa .pasada en el 
:CUCl';J;>o de- Mutilndos. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLU-
TOS EN ACTO DE SERVICIO 
le1atura Provincíat de Mutitados dc 
BUbao 
Obrer-a, militarizada Dotia E11sa Olea 
-AguirNl (R. q. 65573),_ un trieniO de 
tropa, con aIltigü~ad d,e 2 de febrero 
de 1070. 
. A la misma, dos trienios de tropa, 
co_u antigüedad de 2 de febrero de 1973. 
A la misma, tres trienios de tropa, 
COtIl antigüedad d-e 2 ·de febrero de 
lll76 'Y ef.ectos económ.icos, de- 1 de 
abril ,de 1976. 
lefatura Provtncta~ de Mutttado8 de 
San Sebastiá,n 
<Ca:boprlmero d& Infam-oo.ria D. Mar. 
celino B~nito Martínez (R. G. 55476), 
10 tr,i,enios de tro'pa, con antigüedad 
de 20 ,c1,.e· agosto de 1969. 
, - Al mismo, onaé tri&nlos. de troiPa, 
con a,ntigüedad de- 20 de- a..¡¡osto d,e 
1972. 
Al mismo, ·doce trienios, de. tro(pa, 
con antigüedad de. 20 d& a.gosto· de 
\1.975 y ef.ectos económicos d.e. 1 de 
abril de 1976. 
CABALLEROS MUTILADOS :PERMA· 
NENTES JllN AlOTO, DE SlDRVI,UIO 
l<'(atura Pro'l)<¿.nci(J,~ d,e Mutl,k/,aolJ ae 
Mad,1id, 
Gabo ·primero ',de 'Infantería D._ Ata-
nasia l1od1'íguez Pérez (R. O:. 25768), 
cua,tr,o 1:1'1eln10s d& trop,a, con antigü·s. 
dad d·e. 20 de ,diciembre de. 1966. < 
Al misono, <cinco trienios die. ~ro'pa, 
abril de 1976. Al mismo, cinco tri-enios de tropa, 
:/ efatara. Provínctat de M'U.t1.lados de 
, SeviUa 
Soldado de Infant&1'Ía, D. M>3!l1uel 
Moral 'Cnbezn.(R. G. 62(32), un trie-
nio de tropa. con antigü-e-dad de 128 
-éll! julio de. 1970. . 
Al mismo, dos trhmJ:os de- tropa, 
con ulltigüedM de 28 de> julio de 
1973. 
Al mismo, tl"es trienios de < tropa, 
con antlgüeda:d d& 128 de Julio .0.9'1976 
y etecto-s oeconómlcos de 1 de julio de-
1977, fl'ch.n ,de- su primera revista a.tl. 
min,lstratlva pasada en el Cuerpo· de-
MutlIOidos. 
lefatura ProvinCial de Mutilados ele 
Barcelona 
Cabo de linfanteria, D. Cá,ndido Vi-
lar1i'10 Santome. (R. G. 36818), un trie. 
nio de ,tro,pa, C011 antlgüe-dad de 22 d-e. 
mayo de- 1972. 
.Al. mismo, dos trienios de tro.pa, 
con a-ntigüedad ,de. 22 de. mayo. de 1975 
y etectos económl!co-s d<e, 1 de- abri1 de 
1976. _ . 
Al mismo" tres trienios dos :prOiPor. 
cion-al1dad 4, con ,antigüeda-d de 22 de 
mayo -de. 1978 yefecto.s eaonómicos 
de. 1 da junio de lll78. 
c()n 'antigüedad de 20 de junio d& 
11177 Y .efectos económicos de jnlio d& 
19i7. • 
Cabo ·pJ.'lmero de Artillería, D. ca-
milo Rey SacO '(R. G. 60(20), nueve 
1;l'ienlol:l de tropa. con antigüedad d~ 
23 de abril de 197;) y e-fcctos -econó. 
mlcos de 1 de abril de 1976. 
Al mismo, dl.ez tl'ienios de propor~ 
ClO111ttlidad 4. con ttntlgüedad 23 de 
u.l.ll'U de 1078 y ef-t!octos,económicos de 
1 ·rle mayo -de 1978. 
Cabo ,primero de Ingenieros, D. Ma-
nu¡.l VdLarII10 -Gal'cfu., (R. G. ~-3{)14), 
cuntro trienios -de- tropa, con antigü&-
dOid de 5 do!! octubre de 1965. 
Al mismo, cinco trienios de. tropa, 
CO'H .a!1ti~'Üedad dE> 1) de octubre de 
1008. -
Al mismo, seis trienios de tropa, 
con antlgU.cdad de 5 d& octubre de 
1971. 
Al mismo, siete trl.enios de tro:pa. 
cpn antigüedad de 5 de octubre d& 
1974 'Y ei,ectos económicos de 1 d& 
abril de 1976. ' . 
Al mismo, ocho t.t'lcül10s de tro.pa, 
con- antigücdad de 5 ds octubIlfl< de 
1977 y ·etfectos económlcOSde 1 de 
no,v1smbre. ,de 1977. 
Mal'lnero . de. primera, D. Antonio 
P.r.a,.do BermMaz (R. ·G. 65045), tres 
trian.los- .a.e. tropa, con' antigÜ'eda.d d.e 
5 ,de 8Inero de 1076 y efectos económi-
cos de 1 de. tebr-&ro d-e 1976. 
lctatura. ProvinciaL de Muti~ad.08 de lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Burgos Granada 
Solodooo de In-t!l.trltería, D. S&v-eriano 
nel'gOtdo So8Jntarparia (R. G. 40043), Un' 
tr1tll1io d·~' tl'O'Pa., con e,ntig'üe;dail de 
25 da junio da 1968. 
Al mismo, dos trienios de tro,P!t. 
Mm ltlltlgt\e,dM t!it4 lU) <lé- jU11,tO, de 
j,lJ71. 
Al miemo, tu,¡s trl&nios d·e tropa, 
con o.ntlgücd-nd de 25 da ju,nio .de 
1974 'Y' efectos ,económicos ,de 1 de-
abril de 1976. 
(Al mismo, ou'atro, trienios. de tro·pa., 
con 8¡ntigüa.dad <l:e 25 .d~ junio de 
1977 y ;efectos ·i;>cOnómic·os, de 1 de ju. 
110 de. 1977. 
Ca.bO de Infanttlr1n, D. Antonio 'Sa-
Unas Man7Alno (R. O. 648(4), un trie.. 
nlo d& tl·OlJ!!., cOtu autl-güedM da 2 a·e. 
lebroro >(lo 1973. . 
Al m i¡;UlO , dos- tl'i¡mloa· de tl'o,pa, 
con nnt!¡,¡ttNlud .dl; 2 de fcb'N'll'o do8 
1{)'f(l ye.fec'GQ!l económicos de. 1 doe 
o;brll <do 107(1. 
Cnbci lClglonfLrio, n. Motguel Ru1z, Ra. 
ya. (U. 'G.62573l, un tril3lnio de tropa, 
con antigüedad de> 12 de julio, d-& 
1904. 
.Al mism9,dOS '~rien-ioSJ de. ~ro;pa, 
('.0'11 antigüedad d,e. 12 de. julio, d-e. 
1967,' -
D. O. 11Úm. 2U.1 
Al mismo, tres trienios de. tropa, 
con antigüedad de 12 de julio de 
1970. 
A! mismo, ouatro trienios de tro.pa; 
;con. an!igü,eodad de 12 de julio de 
1973. 
AJ. mismo cinco trienios de tropa, 
-con antigüedad de 12 de. julio de 
1976 -y efectos económicos de 1 de 
.abril de 1977, fecha de su primera reo-
vJsta administrativa paooda €lIl - el 
.cuerpo de Mutilados.-
'Cabo de Marina, D. Francisco Mo-
.reno Santiago (R. G.66110), tres trie.-
nios d-e- j!roporcio,nalidad 4, con anti-
gQeodad y efectos 'ecanómicos ds 1 de 
.abril de 1978. ' 
Jefatura PTovincia~ de MutUados de 
Palma de Mallorca 
-Saldad!} de 'I'llfa:ntería, D. Salvadar 
Vaque.r Bortone (R. G. 28813), un trie-
nio d.a tropa, _con antigüedad ds 27 de 
nov,iembre ds 1975 y e.fectos econó-
micos de 1 de mayo de 1977, fecha de 
su primera revista administrativa pa-
sada. -e-n el Cue.po de Mutilados. 
Jefatura PrOVincial de Mutitados de 
A.licante 
SoMado d.e. Ingenieros. D. Manuel 
Cl1.stelo Bernárdez ,~R. G. 6377), un 
trlenio >de tropa, COO ootigüedad de 
25 ode mayo de 1975 y ,efectos. eco.nó-
micos de 1 de abril de 1976. 
Al mismo, dos trienios de propor-
cionalida.d 4, con antigüoooo do!: 25 
ode mayo de 1978 y efectos económicos 
de 1 de junio ds 1978. 
Jefatura FrovinciaL de Muttlaaos de 
Radajoz 
Sol<lado. ,de Inge.l1ieros, D. Miguel 
Justo Sandez, 'Cordero (R. G. 29517), 
un tri08nio od~ tropa con antigüedad 
y electos ,económicos de 1 de l:Liciem-
bre <le 1975. 
Jefatura, ProvinciaL ae Mutilados de 
Bilbao 
Cabo. de. Artillería, D. lua.n losé 
Ma11fu ,Cortés (R. G. 59(70), dos trie-
nios <le tropa, con antigüe,dad de 12 
>dE> marzo ,de- 1973. . 
{}0~1 ~~~~~da~esdstri~~: !~r~~o,p:¿ 
1976 y e:t'e-ctos, ,económicos< ode 1 ,de 
.abrtl <le. 1976. ' 
Jefatura 'J>rovineiaL de Mutilados de 
Cáceres 
,Sol-dn.do odé Ilutan'fie.ria, D. luan Ji· 
móne21 AvWJ, ,(R.O:. W2(1), un tnte.n.1o 
(Iie tro,po" >con .antigüedad ,de 27 doS 
ll'.l.ayo ,do 1060. ' 
Al mismo, dos trienios de tropa, 
(lO'U Slntis'll.cJdOld de 27 d,e m.a,yo de 
1!)~. 
Al mismo, treos 'trienios de tro.¡pa, 
{lo.n ll,n:tlgüe,dOO ¡le., 27' de. may,o de. 
1975 'y ,ei,ectos económi,cos de 1 d~ 
a.bril de 1976. . 
Al mismo, cuatro triemos {l'e pro-
po,r{lionaJii>d'ad 4, >con antigüeodaod de 
27 de mayo ds 1978 y efootos ooonómi-
COG de 1 de. junio de 1978. 
Otro. D. Antonio Torres Fajal'do 
(R. ·G. 13734),'un tl'i,enio. de. tropa, con 
antigüedaod d·e 29 de- ma.rzo de 1979: y 
e.fectos ,.económicos de. 1 ds abril de 
1976. 
Al mismo, dos trienios de tropa, 
con antigüeda.d de. 29 de marzo de 
1977 y efectoo -económicos de 1 ds 
abril -de 1977. . . 
Cabo de Artillería, D. Juan Mateos 
García (R. .(J. 59009), dos trienios da 
tro-pa, con antigüedad d& 16 ,ds sep-
tiembre de 1974 y efectos eco.nómico.s 
doa 1 de abril de 1976. 
Al mismo, tres trienio.s de tro¡p.a, 
con antigüedad- >de 16 de septiembre. 
de 1977 y ef.ectos económicos d-e- 1 de 
octubre de 1977. 
Jefatu/a Provi.nciaL de Mutilados de 
Cádi.z 
SoJdado. de Lnfanter:ta. D. Fancis-
co Garcia Ortiz (R. G. M934) , un 
trienio de. tropa, con alllti.gitooad de 30 
de. septiemhr.e de 1971. 
Al mismo, dos- .tr.ienios de tropa, 
con antigüe.cl,ad de 30 ,de septiembre 
48 1974 y electos 'económicos de 1 de 
ubrii de 1976. 
Al mismo. tr.es trienios de tropa, 
con antigüedad de 30 de se.ptlembre 
de 1077 y con efeotGS -económicos de 
1 -de octubre de 1977. 
Soldo.-do. d-e Art1llería, D. Manuel 
E&pinosa RodrígUez (R. G. 46481). un 
tl'i-enl0 de tro.pa, oon antigüedad de 
7 de julio, de 1970. 
Al mismo, dos tr1e.n1o.5 de. tro.pa, 
coo an.tfgüeda.d de 7 de ;julio de 1973 
y e-fectos ,oo<pnómicos -de 1 de abril 
de 1976. 
1.35,{: 
J efaturÍ1. ProvtnciaL ae Mutilados d, 
León 
Cabo. de Infantería, D. losé Gareía 
otero (R. G. 2588)". un trienio de tro.pa 
con antigüe('!ad de 20 de junio de 1970. 
Al mismo, dos tri~nios ds tropa. 
con antigii-edad' ode 20 ,dEl junio d.s 
1973 y efectos económicos de :1 de> 
abril de lfLl6, . 
Al mismo., tres trismos de' tro¡pa, 
co.n antigüeüad de 2(} de junio de 
1976 y -e-fectos f!.ConómiGos de 1 de 
julio d-r: 1976. 
, 
Jefatura Provincial {le- Mutilados de 
. Logr01ío 
Cabo. de ILnfante.ría, D. Manuel To-
rrecilla Saenz (R. G. 2820), un trie.-
nio. de tro.pa, con a:ntigüeda.d de 1 de 
1'¡sptioembre de 1970. 
A lmism!}, dos trienio.s, de. tro.pa, 
con antigüedad de. 1 d.e septiembre de> 
1973 y efecto~ eco.nómicos de 1 de 
abril dE> 1976. 
Al mismo., tres trienios 'd~ tropa, 
con antigüooad y ,e.fectos ooon6micos 
de 1 de se.pti-r:mbre de 1976. 
Jefatttra PromnctaL de MutiZados de 
Lugo 
Cabo ¡primero de In-fanteria, D. M¡¡.· 
nuel Pena. Cruzado tR. G. (8006), un 
trie,nío od.e tropa, con antigüedad de . 
15 de octubre >de 1977 'Y ef-ectGS OOOollÓ-
micos de 1 de noviembre de 1977. 
. Soldado de InfantGrla, D. Antomo 
Dorado. Mo.rnn-dedra. (R. G. 2576), '00 
trienio ,de tro!pa, co,n antigüedad d.e. 
31 de octubrs de 1973 y €-fectos eoonó-
micos -de 1 ode abril ds 1976. 
Al rnlsmo, dos trienios de tropa, 
;con antigüedaod ,:le 31 >de. octubre de 
1976 y efe,ctoseconómico.s ode 1 de 
noviemb:r:e ds 1976. 
.Al mismo, tres trienios> de tropa, 
con .anfigüe-da.d de 7 de julio de 1976 
y efectos eoonómicos de 1 de agosto 
de 1976. Leg'ionar.io, D. Fra.nc.1soo Calvo, Cal-
vo (R. G. 63671), un trienio de tropa, 
1 efatura ProvinciaL de Mutilados de con antigüedad de 27 de julio de 
Córdob'a 1968. 
, ' Al ml$mo, dos trientos de tropa, 
'COoll aÍltlgüeda.d de 27 de julio de 1971. 
Al mismo, tres trieniOS de tropa, 
oon ant1gÜe-d.a:d de 27 de. juLio de 
1974 y efectos ooonólllicos odE; 1 de 
abril de 1976. . 
CabO de la, Guardia >Civil, D. losé 
MUl10z ·Garcia-Rey-es (R.G. 66997), 
tres tr,iEmios <le propo·rclonalida.d 4, 
COn antigüedad ,de 28 de enero de 
1978 y efectos ,eoonómioos ode 1 de Fe-
brero de 1978. Al mismo, cuatro trienios, de tropa, 
con a,nt1güeodad ode 27 d,e- julio de 1977 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de y efe,ctos- económicos. de 1 de'agosto 
Huetva de 1977, . 
Solda.do dE; Artillería, iD. Armanqo, 
SO'ldMo de In.taÍ1teria, D., Ma"nUE;l 'Reguelro Bas.adre (R. G.50940), un 
Lis,ardo BowiG ¡(R. G. 35879), dos trl,¡¡- trle.nio ,de. tro·pa 'oon antigüedad de 
.nios 'de. trop,a, oon a:ntlgüedad de 14 29 de. julio '>d.,e 1974 y .efeoto's e.cooómi-
odEl diciembre. de. 1974 y efectos eco'nó· cos de 1 ode. abril de 1076. 
mioos de 1 ,de abril de. 1976. Al mismo, dos trienios de, tro¡pa, 
Al mismo, tN"S tnie.nios d,e, pro,por- con antigüedo..d oda. 2ft de julio d,e .1977 
c1onalidaod 4, co.n anUgüedacl ,de 14 de y efectosooo'n6m1cos de. 1 de a.gosto 
d1ciembX't) d~ 1977 Y efeoto$< económi· de l!m. 
cos d!'> 1 de. ene.rO de. 1978. ' ·Otro, D. Victoriano Caz6n Pelmas 
(R. G. 154721), un trla.nio de- 'tropa, oon 
Jofatura l:lrovtnciaZ de MutUaclos clq untig'ftooa'd de 114: de. -enero. de 1978 y 
Huesca ~eotos ·e-conómicos de 1 de abr.iJ. de 
So'ld'ado de Av,iaotón, D. Ramón 
Ubleto Calvo (R, G. 5777'O)¡ un trienio 
od'e tl'o'pa, con antigü'ooaod y efectos 
eoonómicos de ,1 de dJ.'ci,embre. de. 
1976. 
1976. 
Al mism,o, dos trienios de propol'· 
co,nal1da,d 4, con antigüedad de- 14 deo 
e.nero de 1978 y 'efectos ecoollómicos 
de 1 de febrero de 1978: 
So1[l.¡¡,.do' d,e Caballería, D, Ars-enio 
1.358 D. O. núm. ~11 
Eloy 'Rivas. Rodrig:uez. {R.' G. 42133),1 aiembre. d.e 1!}'i7 y -efectos económicos'll8tatura P'Yo'lñncia¡ de MutiladoB ae-
un trienio de tropa, con antigüedad I ·~ls 1 de .e.nero de 1978, Terue~ . 
y 'efectos económicos de 1 de junio ¡ Cabo primero de la GuaMia Civil, 
de 1977. do.n Recaredo .AlOdlSO Núñez (Registro I CQ.rn-eta. de la Guawia CiviJ. D. ~.l\¡r-
Soldado d.e ,Ingená'eros, D. Mal1Usl ¡ General 49470), nueve tri.enios de tró: mando .León S.eoane (R. ·G. (l()992.) •. 
Castro oCastiñeJ.ra (R G. 49(77), un. opa, CQ;n antigüedad de 1 de agosto de . once tri-e.ni'Üs de tropa, con antigüe. 
trienio de tropa, con antigüedad de \' 1963. . . I dad de '14 de diciembre de 1968 y .e100-
5 de mayo de 1972. • ' Al mismo, die-z trienios doS tropa, I tos económicos da 1 de. septiembre 
Al mismo, dos trienios de tropa,. con antigüedad de, 1 de agosto de \. de i1973. 
con antigüedau" de 5 de. mayo de. 1975 "-1966. " .All: mismo,doce triooioo de trupa. 
y efectM ooOlIlómicos de 1 de abril doS Al mismo, once trienios doS' tropa, f:an antigüedad de. 14 .doS diciembro 
1976. . con l¿.lltiiü,-ed.a:d de y -de agosto de de 1m. . 
.tÚ m~smo, tres trie.nios de pOilO!'- 1969. .1\1 mismo, trece trienios de tropa, 
cionaIadad 4, >con antigü-edad de. 5 de Al mismo, doce trie.niM de tra,Pa, con alltigüeda·dde 14. de diciembre-
mayo de 1978 yefectoo ooonómicos de con antigüedad de- 1 de. agosto. de de 1974 y €l.feoftos ooQ>nÓIDlf:os de- ',1 da 
1 ide junio de 1978. • 1972. . . . aibril d.a 19%. . 
SV:bdadÜ' de. Aviación, D. Cesareo .Al mismo, trece trienios de tropa, ~<\l mismo, cátorce trieniús de .pro.-
Pue-nts" Arias (R. G. 9894),' un trienio CQ>U am.tigfi%ad d.a 1 :!le. agosta. de . por-ciQlIlaJ.idad 4, .oQon antigüeda.'d de 
.(le tro.pa, con antigüedad de 1 de sep- 1975 y -efectos eco.nómieos de 1 de' 14 de dieien1!.1l)e de. 1m y e.footos .000-
tiembre de 1971. abril de. 1976. • .nómtcos de 1 de. e.ne.rQ> de 1978. -
'Al mismü, dos trienios de tropa, . 
con a:ntigiiedad de 1 de ssptiembre Jefatura Proi,'inciaL de Muti~s d·e-
de 1974 y e.fectos económdeos de. 1 de Jefatura ProvinciaL -/Le MutilaiLos ae. To~edo 
abril de 1976. . Oviedo' . 
Al mismo. tres trienios dEl< tro>:pa • 
.oon am.tig'Ü-edad y. €tectos . ooOdlómi· 
cos de 1 ·de septiembre de 1977. 
Solda.-do de lnfante-ria, D. Victor 
Alvarez Ro-dríguez {R .. G. 34S82}, un 
trienio de tr&pa. con antigüe-qad de 
28 de diciembre. de l!m. 
1 etatura Provinc1.aL de' Mutílaaos ae Al mismo<, .dos trienios de tro.pa, 
. Málaga con .antigüedad de 28 de- diciembre de 
1974 y efectos eCGnóm.i.cos de 1 de-
Soldado de Infantería, D. Francia- abril >de. 1976. . 
ca Domínguez Ga:roia ·(R. G. 61(20), Al mismo, tres trienios. de propor-
u,n. trIe.uio de tropa, con antigüe-dad, ciono.l1dad 4, con antigfiedadd.e 28 
'y e-tootoo económicos >de- 1 de nov.i.em- dE> dlcle.mbl'E> de 19'i7 "Y &fectos ~conó. 
caño prime-ro dé 1nfa.nte-ria D. Be-
nito Bodas Peña. (R. G. 00594), siete 
trie-ni'Ús de tro.pa, con a'ntigüedad de 
25 -de 'Ilovi-embre de 1970. 
Al mismo, ocho trie.nios de tropa.. 
con a.ntigüedad de 25 de >noviembre 
de 1973 y €l.fectos eaooómieos de 1 .0.-& 
a.brU de 197:6. 
Al mismo, nueve trienios de tropa, 
co<n flIntf.güoooo de 25 ·de novl-&mb.re 
de -1976 y ef~utos eco<nómleos -de. 1 de 
dj,e~em.br,e de amo 
bllS de. 1975. micos de. 1 "le- e.nero de 1978. 
Cabo -de 'Inge.ni.eros, D.Manuel Gon· Jetatura. P"ovinciaL de MútiLad,os M 
.letatwra Provincíat 4e Mutilados ele 1 zále2lLópe-z .(R. 'G. 21347), tres trie- Zamora 
Ponteveelr~ . nios <le tro,apa, ,con antigüeda:d da 12 
dE> noviembre de 1963. 
'Cabo< de Inf.a.ntel"ia, D. Ca.yetano 
Carro Morrazo (R. G. 41696) un trie- Al mismo-, cuatro trienioS! de tra.]l¡8., 
.nao de tro>pa, -co.n '8I!ltig1ie.dad d'S 2'3 con antigüedad de- 12· de novi·embr.e 
, de. 1unio de 1972. ' de 1966: 
Al mismo, dos trJ.enioSl de tropa' Al mls~o,cinco t:-ienios; de tro:pa, 
con antigüedad de 23 de. junio de con antigüedad de- 12 d~ noviembre 
9 de 1009. 1 75 Y ef.ectos económicos. de 1. de Al mismo seis trle-nios de- tropa 
abril de 197(t . 1· . ~'",~", d 1" d i bré Al mismo, tres- triemos. he- pro.por- co,n ant gü"""'CVU. ,e '" ,e- nov ,em . 
cionalidad 4, cdn antigüedad dE> 23 dE> de 1972. 
junio d,e 1978 y 'efectoseconóm1cos de. Al mismo' s.iEl<te tr1emios- t/l,(; tro·pa, 
1 de julio de 1978. _ co,n antigüedMl; <le 12 de ,noviembr·e 
SoLdado .da l'nfa-ntev;ia' D. -Leop,oJ.do 
ROIlD,1Úl Ce.rezaJ (R. G. 60568), un tri·e-
nio de tro,pa, ·COOl. a.nt!güedad <le. Si da 
Juntó de 1970. . 
Al m,ismo, >do.s trlEl'nios d.¡¡. tropa., 
,con .,antigüe-d8Jd de. 9 de junio de. i1973 
y . efectos e-co.nÓlml-colS de- 11 de. oBIbriil 
de:J.916. 
L4-1 mismo,' tres tri-eni'os .eLe. tropa, 
-con 8I!ltigü-edad de 9 <le junio· .de 1976 
y .Meatos ,&Cl1,nómicos de 1· .da j11>110 
d·e ·197<6. 
. -SoLda.c1o -de Ingenieros, D. ~osé Du- de 197(í "Y efectos ,económicos de 1 doe 
1'1110 MO;r-e-no (R, G. 19615), un tríenio abril de- 1976. DE LA SlllCCION DE INU'I'I:GES PARA 
de tropa con a,ntigü'e<la.c1 d,e. 1 de no. EL SERVICIO 
vle;mbre. de. 1974 y -efecto.s económi. 
<co,s de 1;, de- abril de- 1976. Jefatura Provincia~ de Mutilaelo8 ele Jefatura ProvinciaL. ele Mutnados rJ,e 
Al misano, dos trienios detro_p-a, "Salamanca Santa Cruz de Tenerife 
con ,antigüedad. y efectos eco,nómi· 
,cos de 1 ·de. nov,iembre d~ '1977. CabO de. Aviación, D. An<lrés- Cem· 
be1l1n Marcos -(R. G. 66382), dos trie-
lefatura Provincta~ ,de /Mutílaelos ele nios de ,proporcionaJ1dll;d 4, con antl· 
Orense ' . güedad de. 17 dos. marzo de. 1978, y 
. . , efectos económicos,dte 1 de abril d'e 
• So.ldlldo' ,de. Infante.ria. D. ,;r,o'Sé Fei. 1978 .. 
Joo ,Po-rtaba1e-s (R. O. 9(91), un t;rle.nio 
de tropa. con antigüedad de 14 d.e 
So1dado de lniantería D. P-ed.ro RQ<. 
driguez YU~la.r (R. G. 7000), cuatro 
trie·nios de tl'o-pa, ,CM a>ntigüedad ,de 
14 ,é[.e 'Lebrero de. 1963 y e.t.e.ctos ,e-co-
..nómicos ,de ::. ,de 'S8>pt1em;JJit'e de- :.1.9'73 • 
• letatura. Pravtnciat de Mutiladoll ele 
'León 
9>nero de- 1975 "Y efectos económicos 1 lefatura Prov1nciaZ ao Mutitaaos ae 
de l' de abril dIJo 1976. San Sebastián SoJda,do de IlTIf,/l¡nte,rta D. Ore sto a. 
Al Xl:Jjsmo, dos trienios de- pro-por~ Ge!ue.ros'O l!'e-l'nánde·z Viejo (·l~. G. 
cio.nal1dl3id 4, con E\¡utigüe.da.d ,de. 14 Cn,bo d¡; ['f1ra,ntar1a D. J'av1-e,r AZIC{ue.. ,:¡.OO<~(}), tres trie,nfos de tropa, ,Clon a.m. 
ele; -6>n,or01 -de- 1978- il" efeotos. e.aonómi. tll. Go1tln. (ItG. 5\t(71) , un trie,nl.o ,de. 'tigüodoo .eLe S ,de; a.gosto da> 1L9(3,1 'Y 
cos de 1 de febrero. de 197a. . i:ropn, ,co,n wntlgüe(f/l¡d d,,,, r7 d,e ma.rzo ,eife,etol! -e,COlllÓXl'ÜCOS ,dE) 1 ,di3< S!\!ptJ¡~tm· 
'Sol:dn.dO de. Automovilotsmo, D. Aqu;l. da 19110. •. brde. 1973. 
11no GI1!'cta F'81'ná.n<j:ez (R. ,Q. 1006:8), Al miStrno, .clos trIentos d:e. tl'orpa, con 
un '[;l'l:~,n.io de.· tro,pa"eon an't:1güeda'i 61nt!.güedad de 27 d·e marzo de, 1973. letatura. Pro1)inC'laL da' MUtl,taelO'8 d.c 
d~ 2:l deo diciembre de 19'714 y ef-e-ctos Al mismo, 'tres trienio's [Le trop,a, "Lugo 
ooonómicQs de- 1 -de, iabl'il 'de 1976. ,coilla.ntigüe,dad de 27- d,s< ,marz,o de< 19'1'6 
Al mismo, dos trienios de :pro,poÍ'cio., y ,e-fe-ctoS&COlllómico.s ,d-e< r.L ,d,.e< Ml'il Ca'bo ¡p.rimero de lMarl!na: ID. Ma,nuel 
'll!lUdlld 4, <ion 'antigüeda.c1 de-OO. (J¡e da, de 1.9'76. Pé:r.e'2J íPére-2J .(R. G. OO1m~, o(l'l.tatrq tria., 
, . 
, ' 
D.O.núm.2d.1 
nías de tropa, .con antigüe.d.a.u de. lO 
de {lonero de 1948. 
Al mismo, <ll:nco trienios de trop;a, 
'Coo antigüedad de 10 de e.n-e:ro- de 1951-. 
.4U. mismo, seis trie.uios doS tropa, 
con antigQ.edad de ilO de enero de 19M. 
Al mismo, sioete ,trie.nios dé tropa, 
'C00l ,antigüedad d.s ;1.0 de. -enero de 1907 
y efootos ooooómi.cos'IID 1 de. septiem-
br-a de '197.3:' 
Jefatura ProvinciaL de MutiULdos (l,e 
Soría' 
CaÜJo d-8 Artillería D. Ai!.{o.nso Mar-
tílfie.z Calavia (iR.. G. 51343), 'Citn'CD trie-
nios de tro.pa, 'Con antigüedad dé 30 
de a.b;ril de 1968 y .e.f-ectos ooonómiees 
Q¡; ;1 de septiembre de 1973.-
Madrid, . 7 de julio >de 1978 .. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
--~--~--... ~>.~ ... ----------
RECURSOS CONTENCIOSO .. 
ADMINISTRATIiVOS 
,Excmos. SI'es.: 'En ·el recurso con-
tenctoll.Q - .administrativo- seguld.o en 
I'¡nlca Instancia a'llte ~a Sección Ter· 
cera, ·de. la Audiencia No8.clonal, e-ntre. 
partes, de ttna, <lomo· demandll;nte. 
don IManuel Ballina !.Montoto, qw.en 
postula por sí mismo, y de .otra, co-
modem:andada, la aA.dmi'llistración 
11>'(0011 ea, repre-s.entada y defendioda. 
por el a¡bogado del Estado, contra re· 
soluciones ·del >Ml·nisterio d:el !Ejército 
.de 11 de nOlVlemlbro9 ,de 1~70S y 25 de 
enero ·de \1.977; se. ha.. dicta:do· senten-
·cla con recha <1.6 .de mayo .de 1978, cu-
ya.. parte dispositi-va es como· sigue: 
.¡Foallamos.: Que ·estimaudo ·el re-
curso· !o·rmu:'8.·do .:pO'r ID. !Manuel 'B.a.. 
llina, MOMoto contra las r·esoluclon~s 
del IMin.lsterio de.1 .Ejército. que- le .d.·e-
'llegar'onel derecho a poerci!bir e1 com· 
plo9mento de ·destino por IJ.'ss.po·nsab1: 
lf.da,d en la.. función, las. ,anulamos 
por cop.trarias a. d>ere('¡ho, 'Y declara-
mos ,el que tiene ;a. .poerc1lbir (ll~ citado 
compleme.nto desd~ la ¡fech:a ·en. que 
d-ejó ·de peX'cibi-rlo, .y. to.do €>I10 &in 
r.ostas. • 
~<\M por >esta nuestra sentencia .lo 
pr,O'l1uncia'm>os, mandamos; y ¡firma,.. 
mOs." 
lEn su -virtud, e·ste IMiniste-ri'Ü, de 
conformidad con lo establecido en 
la .Ley.regula,doro8. ·de loa. Jurisdicción 
1G0ntén.cioso.,A¡d,ministrati'va ·de- ft.'7 de 
diciembre d·e 1966 '( «<'Boletín Qficial 
de,: t'~stndoll núm. :200), [H1. dispuse.to 
. que .5'8 -éumpl.a. ,()!1 SL1S propi·os, Mrml· 
'nos, 111. ('/!{p'resada se'ntte11cia. 
IfJo quc' >digo n VV. ElE .. pf1,ra su ,co-
llMi:mIQuto y dt+mt'\.s ·ef'ectos. 
\l)!os· guar,d& tL ·VV. lIDE. m:uchos 
·aftOs. 
IMIIMlrl,d, '11 ,c1:e afiost,o ,de 1978, 
GUXIlh'll'lEZ MELLADO 
lExcmos. ISre,s. ISUibs.ecretario y 'Ge.ne-
ralo ¡Dlirector ,d·e Mutili;1Jdos de Gue-
,rr,s. por la Pa,tri~. 
16 de septiembre de í.1978 1.35II~ 
'ExClmos. Sres.: 'En el l'ecursOco.n· 
te.ncioso -a.dministrati'Vo seguido -en d,e..!fe-bl'el'o ·de 1978, cuya parte, dispo· , 
ún,ica.. instancia ante loa Audiencia T,e- siUv·a, es co¡lllo sigua.: . 
rritol'iaJ de' 'Granada, .entoo :par'f¡es, '([09 • ~Fallamos : Que desestimando los 
una, como .demandante, D. M·anueJ. recursos contencioso --administrativos 
'Domlngue.21 'Clemente, quien ,postul.a. -acumuLados- ointer.puestos por ·don 
por 50í mismo, y de otra, >(}().mn de- -Juan .Antonio &traza _t\.yustante 'Con-
ma.ndada. la Administreeión iP-úiblica, t.raacuer·dos de 1-a: 'Suboocretaría del 
repl'esentada Y' d>eiendida. por -e.: 000- EG&rcito de v.efuUséis 'da septiembre 
gado. ,(I,al 'Est-ado, cont.ra la ·denega..- de mil noyooientos setenta. y cuatro y 
ción tácita 4el MinJ.steri() del Ejérci- ve-inti-dós."de marzo de mil novecie.n~ 
tO,a ·la. petieión 4el roourrente, se ·ha.. tos setenta y cinco. por IDS que S€ ite 
dictado sentencia con' foecha 26 ·de ju- d.enegaba. ser escal-a:foI1atdo com1o .mu-
nio ·de 1978, cuy·a ;parte dispositiva -e.s tiladQ permanente -en,·e.l J)enemérito 
como signe: Cuerpo d:e i!\I[utiladas de Guerra por 
, 'O\Fallamos: Que 'estinlandD ·el '-1'-8- 1.i. !Patria,deibemos 'declaror tales 
curso inte.;rjluesto por -e.l !Pl'ocurado;r acueJ:dos cou¡formes con .el ordena-
don Rafael García Y>&lllecasas Ruii, mie.nto. jurí-dicD, Sin hacer oespooial 
en nomlJ.:r·e· ,d.e ·ID. (:\-1anue-l tDominguez imposición de costas. 
Cle.mente, doeibemoslJ.nu:ar y anura- L-\sí por esta nuest.ra sente.ncia lQ 
mos, por no ser 'Co·n;J'ormes a .o.er.ec:hD, pronunciamos, mandamos y il'iDma-
la dese.stimación de la r,eclamación mos,» 
fOl'1l1u,;'a.o.a en: su ·día por -el r.eCllrren- :En su, virtud, -est-e !Ministerio, doS 
te, il'econociéll'dol>e en su. lugar el de- conformidad con lo est.a.bleci,do .en la 
reoho que. leasist-e >& p.e.rci:bir desd-a Ley regula.dora d>e. la Jurisdicción 
el (Lía.. nueva d'l} dieiembl'e de mil :no- ·CO'ntencioSQ..,.Wministrativ-a:de. 27 d:e 
vecientos setenta. 'Y cuatro, .el cormplo9- dieieIQbre 4e' 1956 ,( «Bol.etín· Oficial 
m.e.nto doe destino por .re.sponsaÜJilid>ad del ,Esta·do» núm. 300), illa dispnesto-
en la. 1unción, deacue:rdo con :os tér- que $le c1}.mpla.en sus pro pies térmi-
minos de la Or·d-en d.e veintitrés de nos la ·expres.a.da. sentencia. . 
mayo -de mil no-v·ecientos setentá y ,Lo ,que dIgo a VV. EE. ,para. sU co-
dos y la de d'Üsde marzo de mil U'O- noeimiento y d·emás e-fectos. 
v·ecitmtos setenta y tres, según la <fór- !Dios guarde .a. VV. !ElE. muoo'Os 
mula. ·de cá.lculo 'Y cua¡¡tíoa que s-e de-.. ·a.t'los. 
rive; 'Condenando 'Si la Administra- Madrid, 11 ·de agosto de 19'78. 
clón u. SU .p,ago, 'adoptan,do al ef-ecto 
las medidas preoisas para su >CUID-
~l1mlento ; sin ex>presa -condena en 
costas. Firme que, se-a oota. sentencia 
y ,co,n ·testimonio de ella, deovuólvase 
e-} expediente. administrativo al IOen-
t1'O de procedencia.. 
Así POOl' esta nuestra sentencia.. lo 
!Exemos. lSoos. 'SU:bse.cr~tario 'Y :Gene. 
1'0.1 Director de >Mutilados ·de Gue-
rra por la- ,patria~. 
~g~~ncia.mos,. mandamos y ,firma- Excmos. Sres.: 'En .el ,recurso >con-
.. En su vIrtl1cl., 'aste Ministerio, d:e te.ncioso - a<1mi.nistmtlvos segu1<10· !tn 
conformidad con 10 establecido ,en l'a ún.ica. instancia ante la- Audiencio8. T·e-
/Ley . re.gula:dora d:e 108.. Juris-dicciÓiO. r1'1to1'1.o.l de !La lCoru:t'l:a, entne' partes, 
Contenci,oso~Mministrativ-a .de €7 de. de. una, como, demand.ante., 'D. :rosé 
.di-ciemlb.re {(,6 195& 'Í«'Bol>etin Oficial BeLlas Jiméonez, .quien .pos.tula 'por si 
del ,Esta,.do» núm. 300), ha dis-puésto mismo, y >de otra.. ·como .demandada, 
qu.e se cumploa: 'e.n sus propios térmi. ·:'a ~L\,dm1nis·t,Jla.~ión !Pública, re'p.r,e&~n. ~ 
nos la ,expresada. sentencia. I ta,da. 'Y ·d-efendlda por' -el .a!boga~O d-el 
¡Lo. que ·digo .a VV. EE. ,pa-r.a >Su .co. \Estado, contra sUencio a.dmimstrat1· 
ntJclmlento y .c1:emáS ,eq;ectos. yo· por pa.r~e del Ministerio doel :Ejéa'-
'Dios &,uarde .a vrv. ,EE. mu.ooos c~to. a. ,peticlOnes fra.l recurrente, soe ha-
l:lJños dlCtlJ.d.o' sentenci'a,. con f-ec'l:1a 214 d'e 
Ma'drid 11 d& 'agosto dé 1'9'78. .abril de 19'78, cuya pal'~e dispositi-v.a-
, .es '(lomo sigue: 
Guxml'll'lEZ MELLADO «!Fa:llamos: ¡Que. en .el l'ecurs{), con· 
.. tencloso - ,administr.ati'l"o interpuesta· 
Excmos. Sres. iSubs'e.c1'etario 'Y /Gene-- por: ID. iJosé !M's..riÍa Bell.a.s Jimén~z., 
1'.a.1 Director ,d·e !Mutilados ,de. Gue- co.ntr·a e.1 sUencio ·admi.nlstreti·vo por 
na por la. ¡Patria. parte ·del lM~nisterio .d:el 'Ejército á es~ 
crltos.d·el ,re·currente ·de v.einte ,de ~ne. 
ro y y·e,inticuatr.o· ,éLea.bril ,de. mil. 'll0'-
1llxamos, S'lIes.: En' el .recurS'O· ·con-
lNlCioso . a,dm.inlstra.tl.vo g·eguido .en 
llnfca. instancl,l); ante la lS.al.a g·eg'un • 
.da de ¡.I)¡ Audl,a.nClla T,e:rritorlal de. Ma.-
drld,e-ntr.e partes, d·e. un,acomode-
mandante, 11), Juan ,AntonIo· iSaraz·a 
,A,yul!t~nte, Iqulel1postulf1 par 'si mis-
'mo, y ,d,e otra <lomo de:rna..n>d,a,da, la 
Ad:ministr'p.ción Pública, l"epre-se.nta-
. d,a, 'Y ·def.e.ndlda ,por ,el aboga:d'Ü ,de~ 
Esta·do, contra l'Üs .acuerdos del .U\H· 
nieterio del IEjé.rcito de 00 de sept1em. 
Ibre ,d·e t1974 y 212 ,die. marro de. 1975, 
s'e. ha. ,dictado· s·e,nta·nefa ·co:n !f>ech.a ~ 
vec~entos setenta, y s-eis 'Y res·oluc16n. 
expresa >de. si.e.te ,d.e ,o'ctubre de mil 
nov,ec1e.ntos, ¡;.etenta y seis, Sobl'e- paR 
tici6n da compl-em.en'to ded'e.stln'Ü. 
110y por r.espon'Sail:rlUdjld ·en la tun-
c!6n, s,e o.cog'e lo. causa de·1nad·mlsi. 
MUdad aleg.a·(l,o, 'p.or . inaompe·tenc!a. 
(le ·esi.o. Sala; to,do ,eLlO sin ha·ce-r ·e~· 
p.r'eg'l!\¡ cond.eno.en. costas ,6, ·nlngUIta. 
d·s las p·ar~es por M existir méritos 
&uf1c1,entes . 
IFll'm-e. 'g:u,e s·ea la presente, ,dIWUél. 
v:a'Si€; "e" • expe·diltlnte ·ad!ministratiY·o ,al: 
GeIitro' de su proc·e,de,nc1a,. juntamen-
te. C'ÜiXl: ·ce,rtificación y comunicación, 
,1.S60 
As! lo :pronunciamos, mandamos 'Y' 
firmamos.,.' . 
'En su virtud, -este Ministel'lo, de 
eonformMa·d con lo establecido ·en 1:a 
Ley l'egu~adora .&e. la Jurisdicción 
-Contem::loilo~Ad:min!stratiV:ao de e,7 de. 
diciembre ,de 1956 1(~Bo],etin 'Üficial 
di71Eilta-dúll 1111m.363), ha -dispuesto 
que. s-& cúmpla:en sus propios térmi-
nos la expl'esa-da. sentencia. 
,Lo que d:go .a VV. EE. para su co-
nocimiento y -demás ..,fectos. 
'Dios guarde 'a VV. BE. mucllos 
a:ños. 
.. \Madrid, 22 de· agosto de. 1978. 
.En su virtud este Ministerio. de <!lO-U-
fo,¡:-mida,d con 10' -establecido .e-n la. Ley 
reguladora deo.la Jurisdi.cción Conten-
<lioso ... -\dministrativa de '1,7 de -diciem-
,brE> d& 1956 .Boletfn Ofi.cial del !Es-
tadoll nllm-ero 363), ha dispuesto que 
s& cumpla en sus propios términos 
lo. €xprasada sentencia. 
Lo que digo a y. E. para su <lono-
cimiento y dll-J;llás efectos. 
Dios ·guar·da a V. E. mU<lhos años. 
Madrid, 25 de agosto de :.1978. 
Gl!TIÉRREZ MELLADO 
l? O. núm. ~U 
(Direeción ,General de- la GuardIa Cí-
viol, ;1 .... Se.éción de EM,) 
Plazo <le, admisión de ;Papeletas; 
Quince días hábiles, contados a par-
tir d-e1 siguiente al de publicación de 
la 'Presente, <l~biendo tenerse -sn cuen-., 
ta ·10 pre.visto en los artículos lO al 
117 dal lReglame-nto sobre. provisión 
<le vacantes de 311 d-e diciembre <le 
1976 ;(D, .o, nllm. il, ds 1977). 
Madrid, 31 de- agosta-de. 1m. 
GUXIEEREZ iMEruDO 
I Ei:cmo. Sr. Te-niBnte Gsneral Jefe d-eJ. . GmIÉRREZ WIELLADO 1 Estado Mayo:: del Ejéreito. 10.877 
.clase. B, tipo 4.° 
De :libre. designación. Exomos. :Sres. Subsecretario 'Yd ~ne- (Del B. O~ ¡1f¡¡ E. ,n.o 218 del1M~'?8). 
ral Director de ¡Mutilados . e uue- Nueve de suboficial ·de. la Guardia Civil, existentes en las Unidades de 
la L~rnpación .(f& Tráfico <le. dicho 1'1'80 por la :Patria. 
Excmo. Sr.: 'En el.roourso conten-
cioso-administrativo seguido en úni-
ea instancia ante la Audi-elleia Toerri-
toria! de Barcelona, e-ntre :partes, de 
una, .como demanda.nts, don Fé.lix 
Barrado Vázquez, quien postula ·por 
sí mism<), y de otra, como demanda.-
da, la Administración Ptlblica, - .re. 
. presentada y dsfe-ndida :por .a.1 Abo-
gado del .Estado, .contra dsnegación 
tácita, por l:IHencio. administrativo, de 
,supetl.ción, se ha dictado sootencla. 
<lon feeha- 29 de mayo ·da 1978, <cuya 
parta dlsposl.t1va. ·es -como sigu.e.: 
«Fallamos: . Que desootimamos el 
roourso <lontencioso-admi·nistratlvo in-
terpuesto por e·l Procurador <lon F'ran. 
Cig.(!Q -Moya. Oliva, -e.n nom.bre y re-
·pres('.ntaci6n de <lon Félix Barra.do 
Vázquez, ·contra -denegaci6n tácita, 
po·r sUen·cio .administrativo, de peti-
ción ·dirigida al exC'ele<ntís!mo se:i1or 
Ministro d·e1 'E1jércitoen feCllha diec1-
~iete da !febrero de mil nov·e.cle-ntos 
.setenta y seis. >con denuncia ·da la 
mora m'ediante -escrito da diecinueve 
,lie mayo del mismo a:i1o, sobre ascen. 
so a Tenienta Coro·nel Ho-norario .. Sin 
espedal .cond~na a<n .costas a ningu-
na ·de las parte·s. 
·NotifLquase .esta sentencia a .las·!par-
tes, y luego que s-e .gane firmeza, li· 
bresa .certificación literal de la mis-
ma y remítase a los elf-ectos :p.rooe. 
·de,ntes, juntamente ·con el r,espe,ctivo 
. expediente adminlstrat~vo, al Orgamo 
demandado, quíe.n se: ssrviráa.cusar 
'81 oportuno re·cfibo. . 
As! ,por esta: ,nuestra s'entooc!a, ,de 
la ·que .s& llevará testimonio literal .a. 
los autos prlfl.Clpa.les. definitivamente juzg9!ndo, lo pro,nunciamos,. manda· 
mas y firmamos.» 
--------__ ..... ~I .. ----------
DIRR.cION GENERAl. 
DI: LA GUAR~IA (IVlL 
Destinos 
10.875 
ClasO B, tipo 4.0. 
Para cubrir vaea:nte de la .c.lase y 
tipo que se. l·ndLca, existente >en 0&1 
Parque ,de Automovilismo .de la .Guar. 
dia tCivil (Ma.dl'lcl), anunciada ·por 
Orde-n 9.514/1fHl.7S, se <lest!na, co·u ~a.­
rácte-r voluntario al teniente ·de <llcho 
Cuerpo D. Marcos :Sanz Vi'lle.rrubia, 
-d·& dispon!,b:J.e. 
lMa-drid, 12 de sGptiemb,r.a. ,de. 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
10.876 . 
'ClMe. B, tipo 4.0 
:!)oe ll:bl'6> designación. 
Una de- suJbo:ficial de la 'Guardia Ci· 
vil, para j,e.fe de Destacamento da Au. 
tomov1lismo, existente e·n la 21Jfl Co-
mandancia de. di,cho ,Cue.rpo (AIgeci-
ras}, en poseSión del: título de la re-
ferida e,spe.ciali·dad,·. exp·edido por el 
Parque de lAutomovhlismo, del meno 
cionado Cue.rpo. _ 
.Documentación: ¡Prupeletas de. peti· 
.clón de destí'!lo, >do~cume-ntadas ·COn 
FiCllha-resumen, remitidas por <londu(l. 
to re,glamemtario a este lM,inisterio 
I 
;::~po, _ 'qu·e a c9ntin~ación se indi-
¡Documentación: íPapaleta de. peti-
ción de destino 'documentada con 
Ficha-resumen, r·emitida por conduc· 
to l'e.glame.ntal'lo a esta. Ministerio-
{Dire.cción General de. -la Guardia Cl-
vH, l.'" Sección de. 'EM1 . 
PlaZ'O da. admisión de ·papsle-tas: 
Qui¡¡ce. días hábiles, contados a par-
tir d·e1 sigui-ente aJ. de plablica.clón de 
la .pl'eeente-, deble.ndo tenerse.e,n cue.n. 
ta -lo pre-visto en los articulos 10. al 
117 (lel lReglam-ento sobre. pro,visión 
de vacantes d.c· 31 de· diclembr-e de. 
197<6 <D. -O. núm. 11, de. 1977). 
Espectal:/.dald. ae Motoristas 
En €ol Subsecto·r de. Murcia.-Una de 
sarge·nto. 
En el Surosect01' de. !f.érlda.-Una da 
sargento. 
En el :Subse-ctor de. iPalEmcia.-Una 
de sarg-anto. 
En e-l SUbsectol' d61 ICá:cer&s.-Una 
de sargento . 
E.9peciaUdad de AteS/tallos • 
lEn. 'e1 Subs-ector ¡de !l?,amplo-na.-1Una/ 
de. sa.rgento. 
ESl,(JcialiacuL .de Oftctnas 
En iJ?IDM tAlgrupadón, Jetatura Ma-
terial.-Una de. sarge,nto. . 
En la AJCade.m.la ·de Tráfico,-Una de 
sarge-nto. . 
En ell Subse<ltor de 100udad Real.--
Una de, sal'ge·nto. 
:en eil: Subsector de. Ov1edo.-Una de 
sargento . 
MadrM-, 1r1 de. setpti,e.mbre de. 1978. 
- dUTIERREZ IMELLAPO 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
l\fiNIS!l'lllRIO Dlll DEFlllNSA 
JUNTA PRINCIPAL Dlll OOMPBAS DEL 
:jllJlllBCI'l'O 
Paseo de Mpl'et, 3, B.--M:ADBID 
lllxpediente l. 1\(. 4;006/78·181 
Ha¡;¡ta las once horas ,61e1 día 10 de 
octubl'e :próximo, se Dldmiten o'!ertas d.o mes .91n ,el Salón -de Actos d.e esta 
"n ID. SGcretal'ía de esta Junta. para Junta, e.n ·cuya Secretaría pueden con-
la adquIsiCión ,de. una ambultmcl,a pe.. sultal'se. los ¡Pliegos de Bases. desde 
ra dos camillas con ,diestino ·a la Base- las 9,30 hOras has·ta 1as 13 horas.. 
de LPal'iques y Tall&re.s de Vehículos. El dmpol'te de. los anuncios s·e.rá a. 
Automóviles. de Torrejón ·de Ardoz por ca.rgo ,de los adjudicatarios: . 
un. importe, total de ~3,500 pesetas. Madrid. 5 ,die. se¡ptiembre d& 1978. . 
El citado concurso se calebTará a las. 
11.30' horas'd'al dia 11 del menciona-, NÚl;ll. 340 P. 1-1 
SBRV"IClO -&El. I"UBLlCACJitlN;alS Da.. EJ1ll1'I;CITO.-.DlARlO OF.lC.tAL» 
p~ ,de BuellllWista . A1ca4á. 51 íIládi'W" 
